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S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
L a e x t r a c c i ó n d e m e r -
c a n c í a s d e l o s 
M u e l l e s . 
E L E S T A E L 
L A B O L S A S U S P E N D E S U S O P E R A C I O N E S 
^ s ituación de nuestro merca-
do financiero, que ayer era delica-
da se ha agravado por efecto de 
la 'suspensión provisional de pa-
gos anunciada esta m a ñ a n a por 
el Banco Internacional. 
A todos interesa que la alarma 
no se acentúe , que el p á n i c o , pues 
ya lo hay. no tome mayores pro-
porciones. Son t o d a v í a los ban-
queros los que pueden contribuir 
poderosamente a que la s i tuac ión , 
hasta ayer delicada y hoy alar-
mante, no culmine en un desastre. 
Sean previsores y sepan hacer 
los sacrificios y ofrecer la coope-
ración que las circunstancias re-
claman, y cesará el p á n i c o , se ami-
norará la alarma y se o b t e n d r á 
probablemente, seguramente, para 
plazo próx imo el restablecimien-
to de la normalidad, precursor del 
renacimiento de la confianza. ^ 
De otro modo, todos, en t i én -
dase bien, todos, ^ f r i r á n dura-
mente las consecuencias de la cr i -
nuevo aviso y que permanezca la 
oficina abierta." 
B A N C Ó l i S P A Ñ O L 
Como el púb l i co e n t o r p e c í a des-
de temprano las operaciones de 
este Banco, el señor Francisco Co- malidad se aprecia a simple vis 
mas tuvo que dirigirle la palabra ta 
I E n los últimos tres días se han ex-
traído de los muelles 209,052 bultos 
¡ o sea un promedio de 70 mil diarios. 
trabajo pero recompensa nuestros % T t l r t Z í r A Z ' ' l ^ T t l 
esfuerzos de toda la vida por po-
ner a cubierto la casa de eventua-
lidades desagradables. 
B A N C O H . Ü P M A N N 
T a m b i é n en este banco la nor-
sis. 
Esta m a ñ a n a empezaron las 
operaciones en los bancos en me-
dio del mayor desorden. E l públ i -
co acudió en masas enormes a sa-
car sus depós i tos , en las centrales 
y sus sucursales. 
Creemos que el momento no es 
tan irialo como aparece por la sen-
sación que da el públ ico con su 
actuación alarmista. 
Si se logra contener y encauzar 
las operaciones de los bancos es 
seguro que la normalidad se ha-
ga general y que los daños que-
den reducidos a las dificultades 
del momento sa lvándose a l pa í s 
ide la bancarrota. 
Difícil es conseguir el orden, 
pero necesario, si es que se quie-
ren evitar males extremos. 
y d i jo: 
" A s í no es posible realizar ope-
raciones. Ustedes se es tán alar-
mando sin just i f icac ión. Pagare-
mos a cuantos presenten documen-
tos al cobro .pero hagan con su 
actitud posibles los trabajos. T o -
das las horas hábi les las dedica-
remos a pagarle.s con la garant ía 
de que ninguno exper imentará 
perjuicios." 
F u é muy aplaudido y se comen-
zaron las operaciones con activi-
dad y orden. 
personal de duanas, y que se 
aforaran según nota oficiosa de la 
Aduana 2,291 fcfojas atrasadas. Ahora 
se vé claramente el lamentable error 
del señor Escoto cuando decía que e 
comercio no extraía más mercancía 
porque no tenía medios de transporte 
ni locales. 
¡ORDEN ADMIRABI1IS! 
De uno de los 68 vapores que están 
en bahía se descargaron sobre chala-
•Nosotros—nos dijo un geren- nas 50 bultos ^ tejidos, consignados i 
i • • a i . 1 a un comerciantp de esta Plaza. 
te—somos ajenos a.la crisis. A b n - l De ios cincuenta bultos, 2 se e n J 
mos el banco hace poco tiempo I í>ueiítran en M"elles Generales, 20 en! 
1 , t i - Regla, uno en Atarás y los 27 restan-
y no nemos alcanzado las mver-; tes no se sabe dónde podrán estar. 
siones azucareras ni ninguna o t r a j i - f 1 > a « A A C ^ ^ ^ s ^ 
de valores depreciados. Nuestro j E l ^ E S p a i i a C X p r C -
créd i to hoy, como siempre, es s ó - S E S U G t a t í t U C Í 2L C ú M 
lido y es tá tranquilo. Tranquilos1 
U S E C A " 
L A R U I N A U D A E S 
A P A R E C I O M A S P E T R O L E O E N M E J I C O 
Para dar una información exac-
ta de la crisis recorrimos todas las 
casas bancarias, y hablamos con 
ms directores. 
He aquí lo que vimos y oimos. 
BANCO I N T E R N A C I O N A L 
)esde las primeras horas de la 
jaañana empezó a afluir a este 
hanco numeroso públ ico a retirar 
¡fondos. 
A las nueve se abrieron sus 
puertas como de costumbre y a 
os pocos momentos se p e g ó en 
Jas ventanillas el siguiente aviso: 
" A L P U B L I C O : 
Ün Notario acaba de requerir-
o s para el pago de un cheque, 
nemos rehusado el pago porque 
«a cantidad de cheques presenta-
¡aos al cobro a las nueve de la 
mañana importa una suma mayor 
^ne el efectivo que tenemos en 
;caja. 
L h u é l cí ieque ha sido protes-
t o y ese hecho ha provocado 
Q suspensión de pagos provisio 
1 ^ que 
[fennino 
B A N C O N A C I O N A L 
T a m b i é n hubo enorme anima-
c i ó n en este Banco. 
L a d i recc ión o r d e n ó poner al 
servicio del púb l i co todas las ven-
tanillas de costumbre y habi l i tó 
otras provisionales para que los 
pagos se intensificasen. 
E l s eñor Escobar nos dijo que 
el e s p e c t á c u l o era lamentable por 
lo injustificado, porque el Banco 
estaba en s i tuación de cumplir en 
lo absoluto todos los compromi-
sos. 
A las doce, como todos los sá-
bados, cerrará las oficinas, para 
volver a abrirlas el lunes. 
H i y disgusto pero no temor en-
tre los directores. 
E l orden allí no ha sido alte-
rado. 
nosotros y nuestros clientes. E l Presidente del Consejo de Minls-
L a afluencia de púb l i co a otros 
Bancos también fué mucha. 
L A B O L S A S U S P E N D I O SUS 
O P E R A C I O N E S 
tros testimonia también su reeonoei-
mdento vi j^Iinistro García KoMy. 
E l MiiSstro de Cuba en Madrid doc-
tor García Kohly, ha dirigido al Se-
| cretario de Estado un cable, en el 
l cual dice con fecha de ayer: 
1 "Anoche, durante la recepción en 
î a junta Smdical de la Bolsa se el Palacio Real, el Monarca expresó-
reuma esta mañana_ para tratar de | me su profundo agradecimiento ante 
la situación económica actual acor-. las atenciones dispensadas por el go-
üanüo clausurar la Bolsa mientras , bierno y el pueblo cubano, con moti-
CONDEJÍADO POR DESFALCO 
GOSHEN, Ind. Octubre 9. 
E l Rev. Alberto S. Menaugh, de se-
senta años, pastor en servicio activo 
y tacbién asesor municipal de E lk -
iiart, además prominente político de-
mocrático, anti-alcoholista, corredor 
de propiedades y agente de seguros, 
ha sido sentenciado a cinco años de 
prisión por desfalco de $12,200 pesos. 
Menaugh declaró que perdió esa 
cantidad en operaciones en la Junta 
de Comercio de Denver, !a cual no 
pudo reponer. 
exista esta anormalidad. 
L a Junta continuará reuniéndose 
diariamente, a las diez de la mañana, 
para cambiar impresioacs. 
I n c e n d i o e n M e l e n a 
d e l S u r . 
Melena del Sur, octubre 9. 
A las cuatro de la madrugada de 
claróse un violento incendio en la 
fonda " L a Marina," situada en la ca-
lle tres número 50 de Ja propiedad del 
asiático Manuel Lil l l . 
Todo el ediñeio quedó reducido a 
cenizas encontrándose entre los es-
combros totalmente carbonizado el ci-
tado asiático. 
E l pueblo y la policía trabajaron 
para localizar el incendio, evitando 
que fuera pasto de las lamas una man 
zana entera. Se desconoce origen del 
incendio. E l juez actúa. 
Ley, Corresponsal. 
vo de la visita del acorazado Alfon 
so X I I I . 
Hoyi el señor Dato, en su carácter 
de Presidente del Consejo de Minis-
tros y Ministro de Marina, ha visita-
do esta Legación para testimoniarle 
su gratitud al gobierno dev Cuba por 
el mismo mocivo y rogándome que 
trasmitera al Honorable Presidente, 
a usted y al pueblo cubano, la ex-
presión del sentido reconocimiento 
del gobierno español," 
C e s e d e u n 
S u p e r v i s o r 
Por decreto presidencial se ha or-
denado el cese en sus funciones de 
Supervisor de VueltasÑ del Tenien-
te del Ejército, Miguel A. Miguel y 
Vázquez. 
E L PODER D E L TICIO ALCOHO-
LICO. 
Ocbo hombres armados, baciendo 
el papel de agentes de impuestos, 
obligaron a que condujeran dos ca-
miones con cuatrocientas cajas de 
whiskey, hoy al amanecer. 
¡SIETE DIAS SIN TRABAJAR! 
GUAYAQUIL, Octubre 9. 
Se han declarado siete días de fies-
ta en esta ciudad para celebrar el cen-
tenario de la unión de Guayaquil a 
la República Ecuatoriana. 
LAS CIUDADES MEJICANAS PROS-
P E R A S POR LAS LIBACIONES 
ALCOHOLICAS. 
CIUDAD D E MEJICO, Octubre 9, 
E n manos del Presidente provisio-
nal se pusieron ayer en la tarde las 
protestas contra las propuestas me-
didas de establecer una zona "seca", 
a lo largo de ia frontera de los Esta-
dos Unidos. Las protestas las presen-
taron dos delegados procedentes de 
Juérez. Dichos delegados, uno del 
concejo municipal de Juárez y el otro 
el jefe de estado mayor en aquella 
ciudad, pretenden que ese paro sena 
la ruina de las ciudades mejicanas a 
l lo largo de la frontera. 
NO CESA D E A P A R E C E R PETRO- í fueron cercados por bandidos, cerca 
L E O E N MEJICO ' de Hunchun, ciudad manchuriana 
CIUDAD D E MEJICO, Octubre 9. ¡ próxima a la frontera Koreana. re-
Se ha descubierto petróleo en el chazaron al enemigo causándole gran. 
Estado de Oaxaca, según noticias re- des pérdidas, dicen las noticias recl-
cibidas aquí. E l aceite se halló en bidas de Seúl. 
concesión otorgada a la "Oaxaca Pe-1 Huncbun se haMa en ruinas y la 
troleum Estates, Limited"; empresa! población huyó. En la mañana del 
inglesa la cual posee unas 200,000 
acres de terreno. Dicho territorio tie-
ne un frente de treinta y cinco mi-
llas en el Pacífico y tiene dos puer-
tos, el de Angel y Santa Cruz. 
R E C I B I D A S DE L A S NOTICIAS 
RIGA 
LONDRES, Octubre 9 
Las noticias maximalistas en Riga 
indican nueva ofensiva contra los po-
lacos, dice el corresponsal del "Dai-
ly Mail" de aquella ciudad. Los fun-
cionarios, militares del soviet pre-
tenden haber reatacado a Minsk y 
estar avanzando en el frente de Ga-
lltzia, 
George Tchitcherin, ^Ministro de 
Estado maximalista, ha telegrafiado 
que la delegación rusa de la '̂ az que 
los ejércitos del soviet en la Rusia 
meridional están emprendiendo ope-
| raciones contra el general Barón de 
Wrangel, dice el citado correspon-
sai . 
día 6 de este mes las tropas japone-
sas tuvielon un encuentro con los to-
réanos en la parte manchuriana de 
la frontera y en el combate cincuenta 
koreanos murieron, catorce japonesea 
fueron heridos. 
E l territorio Infestado por los ban-
didos cerca de Hunchun hállase aho-
ra dominado o'v -as gavillas de ban-
doleros, según declaración del Mi-
nisterio de Est-tdo japonés. Esos» ko-
reanos, por medio de emicariüs y 
bandas de asesmos, declara ê  par-
te aludido, amenazan :• ^ puertos 
comprendidos ea el tratado. Les to-
réanos pa';ííicoá y los chinos quo se 
hallan en los distrito? perturbados 
están escapando de ellos para sal-
var sus vid 19. 
JAPON R E F U E R Z A SUS CONTIN-
GENTES E N K O R E A 
TOKIO, Octubre 9. 
L a decisión de reforzar los con-
tingentes japoneses en ín región 
fronteriza a China, en Korea, se 
acordó hoy en el Consejo de Minis-
tros. 
Japón notificará a China y a otras 
naciones la causa de esa decisión. 
Cuarenta soldados japoneses que 
E L ARMISTICIO RUSO-POLACO 
RIGA, Octubre 9. 
Los delegados polacos y "soviet* 
ruso celebraron una extensa confe-
rencia anoche tratando de llegar a 
un acuerdo sobre las condiciones del 
armisticio entre ambas naciones. Hoy 
han vuelto a reunirse con el mismo 
fin. L a conferencia do anoche duró 
hasta la una de la madrugada da 
hoy, hora en que suspendió por el 
cansancio de los delegados. 
Falta acordar varios puntos an, 
tes de firmar en definitiva el armis-
ticio. 
(Pasa a la paágina 4, columna 4 
DE L A FIRMA D E L TRATADO A SU B A T I FICACION 
C C X C I I I L A E X C U R S I O N D E L A L I G A N A C I O N A L 
que legalizaremos dentro del 
que marca la ley. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A . " 
Supervisor del Banco, señor 
raspar Menéndez , nos di jo: 
L ™ s t r a - suspensión de pagos es 
^ovisional. E l activo del Banco 
~:bre con creces su pasivo. Tene-
os en préstainos m á s dinero in_ 
ertido que el de los depositan-
es- ¿I pánico ha c a í d o sobre nos-
lros en una medida extrema y 
C sin efectivo para 
t0Cerle f ^ t e por el momento. E s -
es una dificultad grave pero 
es f' •?1Ílebra- Nuestra s i tuación 
t i . ^ 0 6 norrnaKzar si se nos da 
tle^Po a encauzarla. 
s u c u r T dÍíÍgÍdo a todas nuestras 
..Izales el siguiente telegrama: 
^Uctubre 9 de 1920. 
oblio Cle numerario nos ha 
a 1 8ado ^ suspender pagos hoy. 
cibir nUeVe de la mañana- A1 re-
E clase' d 1 ^ * ™ SUSpCndan t0-operaciones hasta 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Los s e ñ o r e s Jesús Fernández.. 
Presidente; y J o s é A . Viüami l , 
administrador, nos dijeron: 
E l Banco Comercial funciona 
normalmente. 
E s t a m a ñ a n a hemos recibido 
d e p ó s i t o s y pagado a los concu-
rrentes; en igual o parecida me-
dida de todos los s á b a d o s . 
A este Banco fundamentalmen-
te no le a t a ñ e la crisis. E l l a po-
drá influir m á s o menos en nues-
tro negocio, pero no en los fun-
damentos de su créd i to y consti-
tuc ión . 
Estamos tranquilos aunque ape-
nados por la alarma <̂ el p a í s . 
B A N C O D e " l A L I B E R T A D 
E l s e ñ o r R e n é Morales, Presi-
dente, se e x p r e s ó a s í : 
Nosotros v e í a m o s venir esta si-
tuac ión desde hace tres meses. Por 
eso reforzamos nuestra caja y pu-
simos en fác i les condiciones la 
cartera. Reforzamos nuestra situa-
c i ó n con só l idos crédi tos en los 
Estados Unidos, créd i tos a largos 
plazos que nos permiten, junto 
con nuestros recursos propios, co-
locarnos al margen de la crisis 
A s í lo entienden t a m b i é n nues-
tros depositantes y las operacio-
nes del Banco de la Libertad son 
normales y su movimiento el ha-
bitual. 
B A N C O b T c A N A D A 
Mr. W. M. Johnson, Presiden-
te, nos di jo: 
¿ Q u é podemos nosotros decir 
sobre la crisis? Apenas nada. No 
nos afecta. Somos viejos en el 
oficio y no puede;* sorprendernos 
las fluctuaciones del crédi to . Y a 
lo dice un refrán de ustedes: 
'Más sabe el Diablo por viejo que 
M I L L E R A N D Y 
L a s c l a s e s c o n s e r v a d o r a s y M i l l e r a n d . 
L E Y G U E S 
L a s a p t i t u d e s d e L e y g u e s 
E n la votación del 24 de Septiembre 
último en Versalles para designar 
Presidente dg la República, se reflejó 
bien el espíritu de Francia; toda ella 
apoyaba a Millerand en la consecu-
ción de las grandes aspiraciones na-
cionales, menos el elemento radical 
vencido en las elecciones de los Con-
sejos Provinciales y de Diputados y 
Senadores; y según la lógica extre-
mista, si los fjocialistas fueron venci-
dos, débese a la Dictadura; y movido 
por esa 
Diputado 
¡Voto contra Millerand! ¡Abajo el 
Dictador y la dictadura! 
Y sin embargo, la madre Francia 
tie»e a su hijo Millerand, bien ama-
do, estrechado contra su corazón; y 
Presidencia del Consejo, reemplazan-
do a Clemenceau y después al sitial 
más alto de la República en el que 
brilló Thiers, el Padre de la Terce-
ra República, pero al que no pudo 
llegar Gambetta por ironías de la 
suerte, con ser él el fundador y for-
jador de esa Tercera Repííblica y 
Thiers el cantor de la epopeya na-
poleónica. 
Pero ese espíritu de Gambetta en-
>0 ti ÍO. ÍJL<C LUU Ui CL: V IXJtUYiUU _ _ y-,, j„ i-l „ «« .̂̂ t, T a-IT 
deducción absurda gritó ei:oarna eri C1.audet ^ [ ^ " ^ L -socialista Upry, al votar: i ̂ « s , actual Presidente del Consejo 
da ¡Ministros, que encierra en su 
corazón y en su mente la Leyenda 
del gran orador .v apóstol de la De-
fensa Nacional; esa leyenda de Gam-
betta se puede reunir en dos propó-
sitos sublimes: la reconquista de Al-
tmeia y Lorena y la consolidación de 
Iff. República. 
Ese Presidente actual del Conse-
jo de Ministros, es gran político, 
gran poeta, gran escritor, eminente 
hg. aquí uno de los motivos; en 1913 
después de la primera guerra balkáni-
ca ,el ex-Emperador Guillermo, au, 
mentó considerablemente su ejército; 
y Millerand que al principio de ese 
año, luchando ^on los socialistas per-
dió la batalla en su deseo de mante-
ner en tres años el servicio obliga-
torio militar qu© Iredujeron a dos 
años los votos de los socialistas, lo-
gró que el Congreso restableciese los 
tres años, en vista del aumento ale-
mán; y así se encontró Francia, al 
estallar la Gran Guerra con un gran ¡ 
contingente militar que de otra suerte 
hubiera tardado eñ organizar. 
Si Francia cobra las "Reparacio-
nes" que Alemania está obligada a 
pagar por el Tratado de Verslles, y 
si se reembolsa de los 20,000 millo-
nes de Francos, que prestó a Rusia y 
cuya deuda ha repudiado Lenine, lo-
deberá en gran parte a Millerand, que 
ha puesto el cascabel al gato ruso, 
en Polonia y ayudando a Wrangel 
H u e l g a d e S a s t r e s 
Para tratar del "boycot" estableci-
do por el Sindicato de Operarios Sas-
tres contra los talleres del "Bazar 
Inglés," se reunió anoche la "Asocia-
ción de Sastrerías, Camiserías y Si-
milares, tomando los siguientes acuer 
dos: 
"Primero. Declarar improcedente 
la actitud del Sindicato del Ramo de 
Operarios Sastres en el caso del "Ba-
zar Inglés" toda vez que no se ha cum 
plido con la Base décima de las apro 
badas en la Secretaría de Agricultu 
ra, Comercio y Trabajo el día de Ma-
Ya^noT'd ícen ' lor períódicos del" 5 1 y o de 1 9 2 0 - " , 
del corriente de New York, que Ale- "Segundo; Declarar que el Secreta-
mania temerosa de las represalias 
francesas, va a comenzar ''conversa-
ciones diplomáticas" por medio de su 
rio organizador del Sindicato de Ope 
rarios Sastres no ofrece garantía al-
guna de cordialidad entre Obreros y 
Embajador de París para poder llegar \ Patronos por «us procedimientos ar-
a un acuerdo previo, con antelación 1 bitrarios reveladores de un decidido 
a una Conferencia como la aplazada; propósito de perturbación." 
de Ginebra. 
No hay que Insistir más en demos-
trar la popularidad de Millerand en-
tre el pueblo francés, con excepción 
de los socialistas. 
Y es curioso sin embargo, que tres 
Presidentes de Consejos de Ministros 
dR Francia, Briand, Viviani y Mille-
rand, que proceden del socialismo, 
sean los astros políticos de mayor 
magnitud de la República conserva-
dora. 
No olvidan tampoco los franceses D - I I " V 1 ' i>U Ul V lUO-il ..cmî wv, — labio. 1 nosotros sabemos | que si Millerand empezó su carrera 
o. Ue esta sabiduría da re 
el estado normal del Banco. A q u í 
no repercute la alarma. 
B A N C O D E G E L A T S 
Hemos hablado con el señor 
Juan Gelats. 
Nos d i jo: 
— L a crisis financiera trajo 
movimiento a nuestra institución 
de créd i to hasta el extremo de 
h a b \ - aumentado en estos d ías los 
d e p ó s i t o s . Esto nos obliga a mayor 
Ministerial con el Presidente del Con 
sejo Waldeck Rousseau en 1899, con 
la cartera de Ministro de Comercio, 
llevando aquel grupo de Grandes 
Ministros el elevado calificativo de 
"Gabinete de la Defensa Republica-
na", también formando parte, en Agos-
to de 1914, viorganizase Viviani su 
"Tercero. E n vista de la imposibili-
dad de mantener relaciones cordiales 
entre el Sindicato d6 Operarios Sas-
tres' y la Asociación de Sastrerías, 
Camiserías y Similares, por la pro-
pensión de la representación de ios 
operarios a no dar cumplimiento a 
las Bases en cuanto se refiere a la 
solución de los conflictos presenta-
dos, declarar incumplidas dichas ba-
ses y en suspenso su aplicación has-
ta que el Sindicato de Operarios Sas-
tres garantice el cumplimiento de lo 
convenido." 
"Cuarto. Suspender los trabajos en 
los talleres hasta que se acuerde la 
nueva fiorma de reglamentación de 
las relaciones dñ los Operarios con 
sus patronos respectivos, ya que no 
inspira confianza la representación 
del Sindicato que, amenaza constan-
temente con movimientos de protesta 
sin ofrecer los medios que para jus-
abogado, periodista, alpinista atre-
vido, excelente ginete, músico extra-
ordinario, legatario de grandes sumas 
de dinero y lo que quizás valga más 
para hacsr carrera, amigo fiel de sus 
compañeros políticos y despreciador 
de la propia, vida. 
Tiene hoy Leygues 62 años, pero 
está ágil y fuerte merced al ejerci-
cio corporal que nunca ha abando-
nado. 
En vida de Gambetta fundó en su 
ciudad natal, Villeneuve-sur-Lot, un 
periódico gambetista llamado E l Por-
venir de Lot y Garonne, y dos años 
después de la muerte de Gambetta, en 
.1.884, salió Diputado por ese distrito 
y ha sido desde entonces reelegido 
constantemente. 
Su cargo de Diputado lo llevó a 
vivir en París y desde 1885 se reveló 
como hombre de letras, más bien 
que político. 
Como poeta ha escrito " L a Lira de 
Bronce", Rapsodias, Róndelas mari-
náis y Paisajes." 
Ha sido cinco veces Ministro y los 
desvelos que el cargo le imponía le 
hacía abandonar el piano al que vol-
vía gozoso en ocasiones. 
Empezó su vida ministerial por 
ser Ministro de Instrucción en 1894, 
en el segundo Ministerio de Dupuy, y 
solo siete meses porque renunció la 
Presidencia de la República Casimir 
Perier; por entonces Dreyfus fué en-
carcelado, juzgado y condenado a 
prisión en %\ Isla del DiabOto; é l 
Presidente Sadi Camot fué asesina-
do; y LevgueS formó parte \ del Mi-
B R I L L A N T E R E C E P C I O N E N S A N C T I S P I R I T U S A L O S CANDIDA^ 
T O S P R E S I D E N C I A L E S D E L A L I G A . — SUNTUOSO B A N Q U E T E 
E N E L H O T E L " P E R L A D E C U B A . " — L L A M A M I E N T O A L A 
C O R D I A L I D A D C U B A N A . — E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O E N T R I * 
N I D A D . — M A N I F E S T A C I O N Y B A N Q U E T E . 
(Por t e l é g r a f o ) 
señor Leopoldil Trinidad, Octubre 8—4 p. m. 
DI ARO.—Habana. 
Un acto importante ha sido el ban-
quete de doscientos cubiertos celebra-
do anoche en el Hotel Perla de Cuba 
de Sancti Spíritus, en honor de. los 
candidatos, doctor Alfredo Zayas y 
general Carrillo. 
Al comenzar el banquete hizo su en. 
trada en el local donde el acto se ce-
lebraba, una comisión de bellas da-
mas espirituanas vestidas de bande-
ras cubanas y llevando el gorro fri-
gio. 1. 
Portaban un elegante estandarte 
esas señoritas que se nombran Julia 
María y Hortensia Ferrer, María Cas-
tillo, Angela Martínez, Francisca Sa-
las, Angela Rodríguez, Juana Méndez, 
Estela Wil y Emilia Méndez. 
Dichas señoritas solicitaron de los 
señores Zayas y Carrillo que interven 
gan con el señor Presidente de la 
República para que éste indulte a los 
ex-milicianos Ramón Castillo y Mi-
guel Hernández. 
Los señores Zayas y Carrillo pro-
metieron interesarse por dicho indul-
to con el general Menocal. 
E n el banquete hicieron uso de la 
palabra el señor Pastor del Río, el 
doctor Ricardo Dolz, el Presidente del 
Partido Conservador Aurelio Alvarez, 
que hizo un llamamiento a la cordia-
lidad cubana, abigando por la mutua 
nlsterio Ribot, siendo Faure PresK; consideración y respeto para los libe-
dente en 1895, que solo duró de Ene- rales, a los que llamó hermanos, 
ro a Octubre de 1895. j E n último término hizo uso de la 
Se fué a viajar Leyques durante I palabra el doctor Zayas, quien expre-
tres años, y en 1898 volvió a ser Mi- 1 só que se hallaba conmovido por la 
nistro de Instrucción con Dupuy por | gran recepción que le hizo la ciudad 
tercera vez Presidente del Consejo, a ( de Sancti Spíritus, de la que guarda-
cuyo efecto abandonó el cargo de 
Vice.Presidente d(; la Cámara. Vino 
la muerte, que aún algunos llaman 
misteriosa del Presidente de la Repú-
blica, Faures, y de la cual sin embar-
rá imperecedero recuerdo, dando afee 
tuosas gracias al pueblo-. 
E l Casino Español, por medio de su 
presidente Ulises Ballesta, y la socie-
dad E l Progreso, por medio de su 
go, nosotros v otros jnuchos conocen | p r e s i ^ t e el ¿0Ct0Y Pedro Mencía, in-
hasta los menores detalles, y al ser vitaron a los candidatos Zayas y Ca-
nombrado Loubet. Presidente, dejó ] rriii0 a ias recepciones que se les 
Leygues, de ser Ministro, en Febrero j preparaban en (iichas sociedades, 
de 1899. 1 Los señores Zayas y Carrillo dieron 
Cuando Waldeck Rousseau formó las. gracias por la atención de las 
en Junio de 1899 el "Ministerio de referidas colectividades, no pudiendo 
Deefnsa Republicana" en el que Mi- visitar dichos centros por tener ne-
llerand, como hemos dic'no, fué Mi- cesidad de embarcarse inmediatamen-
Ministerio en que Millerand era Mi-! tificar sus ca eStán previstos en 
nistro de la Guerra llamándosele • 
'Gabinete de la Defensa Nacional." 
A osa bandera que flameó en ma-
nps de Milelrand cuando Poincaré lo 
nombró, inmediatamente después del 
armisticio. Gobernador de AlSacia y 
Lorena, donde con gran habilidad y 
sin hacer mella fué restableciendo el 
predominio francés y la paz de los 
espíritus, cuya política lo llevó a la 
las Bases convenidas. 
"Quinto. Comunicar estos acuerdos 
al Sindicato de Operarios Sastres y de 
clararlo en vigor a partir del lunes 
once del actual, dando un voto de 
confianza a la Junta Directiva para 
resolver en todo momento lo que esti-
me más conveniente a los intereses 
asociados y a ia marcha noripal de 
los talleres." 
nistro de Comercio, tuvo la cartera 
de la Gpbemación, George Leygues 
durante tres años; y aquí viene a 
cuento, el decir como fué legatario. 
E l Gobierno francés quiso premiar 
el patriotismo de Hippolyte Chau-
chard que fué fundador y era propie-
tario de los "Almacenes de Novedades 
del Louvre'', que había regalado nu-
merosas coleociones artísticas a los 
Museos del Luxemburgo y del Lou-
vre, y que había además repartido con 
mano pródiga, grandes sumas le di-
nero a Instituciones do Caridal y de 
concedió la Gran Cruz de la Legión 
de Honor, cuyo Decreto fué refrenda-
do por Leynes. como Ministro de la 
Gobernación; al morir Chanchard dejó 
un legado de 15 millones de francos 
te. 
Pasa a. la página 5, columna 1 
A las once de la pasada noche sa-
limos de Sancti Spíritus, entre acla-
maciones de este simpático pueblo 
que no cesaba de vitorear a los candi-
datos presidenciales de la Liga Na-
cional. 
Continuamos nuestro viaje durante 
1?. noche, haciendo alto en la estació.i 
de Placetas, donde hemos permaneci-
do hasta las ocho de la mañana de 
hoy, en que hemos emprendido viaje 
rumbo a Trinidad. 
E n Sancti Spíritus se nos han in-
corporado, entre otros distinguidos po-
líticos villareños, el candidato a go-
bernador por la Liora señor Juan Ji-
ménez, el representante doctor Osval-
do Díaz, el doctor Pedro Sánchez del 
Portal y el candidato a representante 
i por el Partido Popular y gran lucha-
dor de Cabaiguán, 
Guzmán. 
También viene con nosotros el dO(f* 
tor Ricardo Dolz:. 
E n nuestro viaje de Placetas a TrU 
nidad hemos tenido que trasbordar en 
el kilómetro 45 en un sitio nombrado . 
Sopimpa, pues un desprendimiento de 
piedras de los altos farallones inter-
ceptó la v ía . v 
Ha sido éste un viaje peligroso por 
el mal estado de los ramales, térra* 
plenes y puentes, 
A las tres de la tarde hemos llega-
do a Trinidad. 
E n la estación esperaban el presi-* 
dente del Ayuntamiento, señor Pedro 
Alomá Torres, el jefe del Partido CoB( 
servador, doctor Panadés, el jefe da 
los Populares, señor Julián Pomares^ ' 
el comerciante Nicolás Seijos, Olive* 
rio Bequer, inspector de impuestos, y! 
otras personalidads, así como una nih 
merosa caballería procedente de losj 
barrios Cusey, Río Ay, San Francisco* 
San Pedro Cabagán, Aguacate, Guát* 
maro, Guaníquical, mandados por e% 
comandante José del Carmen Hernán* 
dez y el coronel José Téllez: Caballo* 
ro-
Se organizó la manifestación coi! 
dos bandas de música, recorriendo 
las calles de Santo Domingo, Car* 
men. Boca, Gutiérrez, Alameda hastai 
el Parque Martí, donde se celebró el 
meetlng en que hicieron uso de la pa-
labra los señores Fernando Suárea i 
Negra, Padró Suárez, el estudiante do 
la Universidad Pedro Zervlgón, doc- ¡ 
tor Ricardo Dolz y el doctor Zayas, 
que hizo el resumen. 
L a nota saliente de la manifesta" 
ción fué un automóvil artísticamente 
adornado que ocupaban las señoritas 
Panadés, Galleiras, Ensablón y oirás 
distinguidas damitas de esta pobla, 
ción. 
Se han levantado arcos de triunfo 
en las principales calles y la mayoría 
de los edificios se encuentran enra-
mados. 
E l más importante de los arcos tie-
ne la siguiente inscripción: "Viva la 
Liga Nacional y los cuatro gatos*. 
Los señores Zayas y Carrillo se hos-
pedan en la morada del doctor Pana-
dés. 
Se ha celebrado un banquete dé 
doscientos cubiertos en el teatro A t -
menteros. 
Mañana entraremos en Remedios. 
_ Enviado Especial.' 
~ C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
E l martes, 12 del corriente, a las 
8 y media de la noche, tendrá lugar 
la primera sesión del presente mes, 
a la cual se espera que asistirá un 
gran número de miembros, por ser 
el objéto principal de la misma, la 
toma de posesión de la nueva Direc-
tiva pura el año social de 1920 a 
1921, y tener el aliciente de celebrar-
se en el edificio social que se ha 
comprado, que se encuentra situado 
en la casa Avenida de Simón Bo 
Ihfcr, número 92, (antes Reina/ 
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? / ? / / / . O 
Tengo mucho gusto en reproducir 
la siguiente carta particular de mi 
admirado amigo el Secretario de Ins-
trucción Pública, porque demuestra 
que el doctor Aróstegui lee la prensa 
y atiende cuantas observacicühes pue-
den ser convenientes a su gestión i 
frentg del importantísimo departa-
mento. 
Habana, Octubre 6 de 1920. 
Señor Joaquín N. Aramburu. 
Guanajay. 
Mi estimado emigo; 
He leído en el Baturrillo corres-
pondiente al día 4 de este mes su co-
mentario a un escrito del periódico 
" E l Triunfo,'' y quiero darle algunos 
datos relacionados con el material es-
colar a fin de que usted pueda apre-
ciar que nos ocupamos en que no 
les falte a las escuelas. No obstan-
te, pudiera naber algún distrito que 
aun no lo hubiera recibido, y segura, 
mente será por dificultades que ac-
tualmente presentan los embarques. 
DR acuerdo con la matrícula de ca-
da distrito y con la Circular número 
6 de agosto de 1912, so ban dado la0 
órdenes oportunas para la reparti-
ción de 635 mil bloques de papel liso. 
283 mil rayado, 13 mil litros de tintr 
13 mil cajas dñ plumas, 112,000 doce 
ñas de lápices y 11,500 gruesas do ti-
za, cantidades suficientes aproxima-
damente para el año. 
E n el curso escolar pasado fueron 
adquiridos 155 mil libros de léctura 
para el primer grado y repartidos 
también de acuerdo con la matrícula 
existente. Los libros de lectura para 
grados superiores (con excepción del 
segundo que se está acabando de re-
partir) así como los textos de Geo 
grafía e Historia encargados a la ca-
sa de López Rodríguez, no han sid 
entregados por ésta, la cual 
excusa la escasez de materia prima 
y las constantes huelgas por qué 
pasado. 
E n lo que respecta a la Circular nú-
mero 14 de julio de 1919, he de estu-
diarla a fin de hacer desaparecer la 
deficiencias que existan, sin embargo 
de haber recomendado que no se de-
jara de inscribir a ningún niño que 
,se presentara a ser matriculado e 
las escuelas. 
Queda de usted afmo. amigo que 1 
aprecia y distingue, 
Dr. Gonzalo Aróstegui. 
Como so ve, tuvft razón en mi Bf 
turrillo del 4 diciendo a " E l Triunfo" 
que algún material escolar h?iy en lé-
anlas; el actual Secretario cumple 
con su deber. 
Ahora, en lo referente a la Circular 
que prohibe inscribir alumnos des. 
pues de abierto el curso, me place 
que el doctor Aróstegui, a reserva 
de estudiar mejor el asunto, recomen-
dara el incumplimiento de la Circular 
14. í^uera de ocasionar un trabajo ir> 
signifleante a los maestros, no ha'-
razón alguna para dar a un niño con 
la puerta de la escuela en las narices 
por que su padre o su tutor no le lle-
varon a matricular en los primero 
días de septiembre. 
Y no se arguva que en la Univer-
sidad y el Instituto de SeErunda E n -
señanza se ciera en determinado d^ 
el período de inscripción, porque 
la prohibición es absoluta durante el 
a,ño. Aunque el adolescente c1" 
los 14 años en diciembre, no puede 
matricularse nasta el otro Curso en 
la Segunda Enseñanza. Aunque se ha-
ga bachiller un joven en octubre, no 
cursará el primer año. Pero en la 
Instrucción primaria os diferente. 
L a Circular osa permite inscribir 
al niño que en cualquier época cum-
pla los seis años. Permite matricular 
a aquel cuvos padres, procedentes ríe 
otro Término Municipal, le presenten 
en la escuela de su nuevo domicilio, 
Y autoriza la inscripción de cuantos 
alumnos de escuelas privadas quie-
ran pasar a 'as del Estado. Esto así 
¿por qué cerrar la escuela al inocen-¡ 
te cuya madre viuda e Ignorante, cu-
yo padre desamorado, cuyo tutor 
cruel, no acudió a inscribirlo ep tiem-
po? ¿La falta del culpable ha de pa-
garla el inocente perdiendo un afín 
en su educación? ;.Por aue la madre 
no se acordó o estaba enfermo el pa-j 
dre en septiembre, ese niño ha de 
quedar un año más analfabeto y va-' 
gando y pilleando? ^ j 
EMe fué un error injustificarío, tras-1 
cendental y que el doctor Aróstegui j 
de^e subsanar. 
Todo será oue el maestro teñera aue' 
anotar un nombre más en el Registro 
de matrículas y que contar la« asis-
tencias del nuevo alumno, sin per.iui-1 
cío para la enseñanz;a puesto que~ el 
nuevo alumno será inscripto en lal 
escuela que corresponda a sus cono-
cimientos. 
Y pues hablo de esto, tengan mil 
gracias, afectuosas y agradecidas de 
veras, el doctor Gonzalo Aróstegui. 
el querido amigo Juan F . Centelles y 
algún otro, por la contrariedad qu-
les causó mi retiro como empleado. Y 
gracias también a Juan Corzo, mi leí-
do colega de " E l Triunfo," que al re-
producir mi despedida tuvo para mí 
frases tan enaltecedoras como las hap 
tenido los amigos citados. 
Como ellos ven, aunque los años' 
no me permiten ya montar a caballo | 
para visitar las escuelas rurales, y 
aunque me cansa ya el engorroso cons 
tante y casi inútil, trabajo de esta-
dística escolares ,en el cual hay que 
dividir los niños en décimos y cen-
tésimos para nada al fin de provecho 1 
oonl'inúo y continuaré consagrando 
modestos esfuerzos al bien de la edu-
cación de la niñez, que es el proble-
ma capital de los pueblos. 
Dejo de ser burócrata de tercer 
orden, tal vez con gusto de alguno 
-que otro colega m la prensa y corre-
ligionario en política, que más de una 
vez me echó en cara, sin venir a cuen 
to, el inmenso beneficio que me ha-
cía la patria pagándome el trabajo 
mental y manual que durante casi 
veinte años hice; que más de una 
vez me tachó de desagradecido para 
con' gobiernos que ni me dieron ese 
cargo humilde ni podían quitármelo, 
porque lo servía con honradez y efi-
ciencia, al amparo de las leyes. 
Pero ni entonces ni ahora dejé ni 
dejo de ser cívico en el aplauso o la 
censura, ni de servir a Cuba como pu 
de y supe. 
Un gallego roe escribe SÜstí 
y sincera carta con motivo y er 
so de mi Baturrillo del 4 come 
pn trabajo de Rombos nnevos 
3 
C A B E Z A D E P E 
Tónica, reconstituyente 
(la más rica en sales nu-
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso» Insuperable 
contra el insomnio. 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E 
FIJENSE m LA ETIQUETA 
U N I C O A G E N T E E N C U B A . 
T E L E F . 1 - 2 7 3 5 . F E L I P E 4. 
L o s P a g o s e n l a s 
Z o n a s F i s c a l e s 
LOS PAGOS E N LAS ZONAS F I S C A . i 
L E S D E REMEDIOS Y GUANAJAY 
Los pagos que realizan las nuevas 
zonas fiscales de Guanajay y Remedios 
creados por el Decreto Presidencial 
¡ número 1529 de 16 de septiembre últi-
mo, serán los de todas las atenciones 
del Estado y gratificaciones a emplea-
dos Municipales de los siguientes Mu-
nicipios. 
Guanajay, Cabañas, Artemias, Ma-
riel, Candelaria, San Cristóbal y Los 
Palacios, Remedios, Yaguajay, Cai-
barién, Camajuaní, Placetas, Calaba-
zar de Sagua, Sancti Spíritus, San 
Antonio de Vueltas, Zulueta y terri-
torio del Juzgado Munrnpal *e Fo-
mento partido Judicial de Trinidad, 
que comprendan respetivamente los 
referidos Distritos de Guanajay y Re-
medios. 
F u e g o e n e l a l m a c é n d e 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
e n S a n F e l i p e 
(POR T E L E G R A F O ) 
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idaloso de las modas 
ins, del pudor y fata-
la paz y el prestigio 
ión del escrito me prohibe 
) en esta sección. Estrac-
¡ría, fácil norqu^ podrían 
comentario juicios muy 
JO ae:r."dezco. pues, y lo 
Redacción ñor si es posi-
b1p un di'a de e t̂os pubMcarlo ínte-
gro, ya que el asunto es de la mayor 
importancia para el bop-ar cubano. 
J . N. ARAMBURU. 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 396 que tendrá efecto 
el día 11 del actual, los señores si-
guientes : 
Presidente, general Armando Sán-
chez Agrámente. 
Secretaría de Hacienda Pedro Pa-
blo Cartañá. 
Audiencia, José Ramón Cruell. 
Cámara de Comercio, Antonio J . 
Sastre. 
Ayuntamiento, Un concejal del mis-
mo. 
Gremio de Caldereros de la Provin-
cia de la Habana, Antonio Revira. 
Sociedad Económica, Joaquín Obre-
gón. 
Notarlo, Mario Recio. 
Habana, 8 de Octubre de 1920. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretaría, 
E l 1 0 d e O c t u b r e 
y i o s i n m i g r a d o s 
L a Asociación Nacional de Emigra-
dos Revolucionarios, invita al pueblo 
cubano, y a toda^ las personas que 
convivan con nosotros en este país, 
para que se reúnan mañana a las sie-
te y media en la estatuta del Apóstol 
José Martí, en el Parque que lleva eu 
nómbrela fin de marchar en peregri-
nación al Muelle de Caballería, para 
desde allí trasladarnos a a Cabaña, 
a los Fosos de los Laureles y deposi-
tar flores. 
A dicha ceremonia concurrirá una 
Banda de música y en los Fosos de 
los Laureles hará uso de la palabra 
un militar en nombre del Ejército. 
Hé aquí el Programa: 
A las siete y media de la mañana 
sd reunirán los Emigrados Revolu-
cionarios y el pueblo en general en la 
Estatua del Apóstol José Martí. 
A las 8 a. m. el Presidente de la 
Asociación abrirá el acto con un bre-
ve discurso, y después se pondrán en 
marcha todos los concurrentes, to-
mando por las calles de Pi Margal— 
Obispo-—Teodoro Roosevelt, O'Reilly, 
hasta el Muelle de Caballería para to-
mar los remolcadores. 
San Felipe, Octubre 8. 
DIARIO—Habana. 
Anoche a las ÍO y 30 p. m. declaró-
se un incendio en el almacén de car-
ga de los Perroclrriles Unidos en 
esta localidad. Los empleados, auto-
ridades y el público correspondieron 
prontamente a la voz de alarma, lo-
grando extinguir el fuego que amena-
zaba destruir la hermosa estación y 
constituía un peligro por la proximi-
dad de los tanques de petróleo. 
(El hecho estimase casual, no ha-
biendo ocurrido desgracias persona-
les. 
Torres, Corresponsal. 
o r n a 
G L I C O - C A R N É 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
E n g o r d ó , e s t á f o s a d a , s a l u d a b l e » faerte y bonita, 
G L I C O - C A R N E C O N C E N T R A D A E S T E V A , 
abre el apetito, fortalece, es un gran 
nutritivo que hace engordar. 
S E VENDE EN T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: DROGUERIA "BARRERA", HABANA Y LAMPARILLA. 
r 
1 Nueva 




M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE CUBA SÜGAK CORPORATION 
Nueva York, Octubre, 9. 
Con pérdida de % de punto en caiVa una se vendieron ayer 2,700 accionp» 
comunes de la Cuba Cano ¡Sugar. Las preferidas ganaron % por acción en 4m 
traspasadas. , 
Ti A BOLSA 
York, Octubre, 0. 
'Los valores de tracción subiero ayer. Los de la Motor pronto s renu 
de la declinación que tuvieron basada en la inJundad.a información de 
dicatuva. Los consolidados del gjis y los de otras empresas proveedoras 
laron vigorosas." l r  i s s 
BONOS 
York, Octubre, 9. Cotizaciones de ayer: 
¿Inamente ejecutada, con brillaataa,, 
eafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos rariado surtido. 
A las 9 a. m. hará uso de la pala-
bra el orador militar p le seguirán 
varios oradores de la Asociación. 
A la una de la tarde la Comisión | 
de Sanidad de los Emigrados, visitará 
los Hospitales y Asilosñ repartiendo 
algunos socorros a los compatriotas. • 
En el Muelle de Caballería estarán j 
situados los remolcadores que ocupa- ' 
rá el público que concurra, los cuales I 
tanto a la ida como en la vuelta, se-
rán completamente gratis. 
Para el mayor orden y comodidad, 
ha sido designado el señor Rafael 
Reyna Castellat, miembro de la Aso-
ciación, como el comisionado para fa-
cilitarle las mayores comodidades a 
los invitados y público. 
E N JOVELLANOS 
E l dia 10' de Octubre, se inaugura 
la estatua a Domingo Mujica, en Jo-
vellanos, la Asociación de Emigrados 
designó a uno de sus miembros, el Dr 
García Bavllfires, para que represente ¡ 
en ese patriótico acto a la Asociación,' 
y haga uso de la palabra. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
úo pulsera v on cinta dy seda, en orm 
y diamantee, v on platino y brirían-< 
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o' con correa, para caballaro. 
De la Libertad, del. . . . , 
Primeros del. . 
Segundos del. 
I rimeros del , 
Segundos del 
Terceros del 
Cuartos del. .1 
United States Victo ry. 
United States Victory. del. 
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UIiTIMAS VENTAS "C OFERTAS 
de cedro y de caoba con marquetería 
7 broíoe, para sala, comedor y cnar» 
«o. 
1 1 1 
OBB.AP1A., 103-5, Y PLACIDO (aa, 
tes B t - ^ ifi. -TTJt .X.3(&(k . 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Margas 
y Patentes. 
Bnrallllo, 7 altos. Teléfono 
Apartado número 
C5950 alt 10t..l3 
ngut e n 
Acaba de rcibirse esta lujosa revis, 
ta, que además de las últimas modas 
en trajes y sombreros contiene varios 
artículos literarios, preciosos graba-
dos de objetos de arte, hermosos inte-
riores, grandiosos jardines, etc., etc., 
corresponde este al mes de Octubre. 
Se vende y se suscribe en "Roma" 
de Pedro Carbón, O'Reilly 54, esquina 
a Habana. 
E l que desee conocer esta revista 
puede enviar 30 centavos en sellos de 
correo, y se le manda un número an-
tiguo. 
Alt. 5t.-jo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Cuba exterior, del. . -
Cuba exterior, del. . . 
Cuba, Railroad. . . . , 
Havana Electric cons. , 
Cxíban American Sugar. 
City of Bor îeaux. , . 
City of Lyons 
City of Marseilles. .. . 
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B A N Q U E R O P R I V A D O 
E . P . D . 
L A S E 5 S O R A . 
E l v i r a B e t a n c o u r t 7 G t i z m á n d e A r r e d o n d o 
HA F A L L E C I D O 
Después de haber recibid© los Santos Sacramento» y la Bendición 
! Apostólica, 
Y dispuesto su entierro, para el domingo, 10 del actual a las 
oc&o y media de la munana; su osposo, hij¿s, hijos políticos' sobri-
nos y amigos que suscriben; suplican a sus amistades se sirvan con-
currir a la casa mortuoria: calle de Concordia, 18, altos, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de ColOn, favor que agradecerán. 
Habana, 9 de Octubre de 1920. 
Francisco de Arredondo y Miranda; Tomfts, Anita, Leonor Lui-
sa, Alfredo y Aurelio de Arredondo y Betancourt; Manuel L . de Mo-LZA J^*0}^0 A • Pichardü y Moya; Caridad Junquera de 
Arredondo; Filadelfia Alcover de Arredondo; Caridad Artea^a de Arre-
dondo; Lula.la Hinojosa y «uzmán; Gaspar de Arredond'o y Miranda, 
lausente) ; Gualterio Betancourt y Betancourt; Pbro. Martuel Arteaira 
\o^:anC0M«t: Aure'10 FerMr y Betancourt; Dr. José Antonio Pi-
a ^ ! L y í ^l'ie/.: Antonio Varona y Mirami'a; Joaquín Bomíln v 
Aiteag-a, Alberto Romfln y Betancourt; Kecaredo Arteáffft- I)r Anto-
f?/!!? /tí"n,)r:ina y Víizquez; Armando y Beniamín Síincliez AKramonte; 
rralba Per0Zo: Knrlílue Muro; Francisco Muñoz; Dr. Federico To-
sió se reparten esquelas y so «uplira no remitan coronas ni flores. 
1 
c o n í a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿¡TENCION P E R S O N A L J I L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d í s ^ 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G I H O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
c e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S <DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
—y——' 
O F I C I N A P R I N C I P A L ? 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
V^DIA, ¡(i 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i í i o . 
Es el último descubrimiento de lia Ciencia. E! tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros (*U)S. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 13 colores 'todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y 52.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
| Peluquería de Señoras, de Juan' Martínez 
NEPTUN0 81. Unicos DUtribuidores. TEL. A-5039. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — Tel. M-1588. ^ o B B 
P A n O S r T E J I D 
i l ü i l i 
A G U A C A T E : 4 7 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA No, 57 — OFICIOS No, 26. 
J I V E N I D A <DF- I T A L I A {Galiano) No. 8& 
M A N Z A N A "DE G O M E Z , por Zulueta. 
AÑO LXXXVIÍÍ D I A R I O P E L A M A R I N A Ucfabre 9 de 1920 
D E S D E E S P A Ñ A 
I í o l s s tle Tiaje—La xana 
i 
H© hallado una víejecica de noven-
ta y cuatro años que me dijo: l 
—Yo he conocido una xana. . . 
Se llama esta viejecica Bárbara 
Sánchez, de Balmorí, y aún conserva 
la memoria y ¡a esbeltez. Enhebra 
las agujas sin anteojos, lee con facili-
dad y perfección, y recuerda grata-
mente sus tiempos de mocedad, y los 
cuentos y romances que encantaban 
eu vida de esos tiempos. Esta mara-
villosa viejecica tiene un nieto en la 
Habana, Ramón Pérez, mozo de alien-
tos y bríos que aspira a conquistarse 
un porvenir, y es digno de conquis-
tarlo. I 
Yo he conocido uua xana—dice 
resueltamente esta mujer.—En el- lu-
gar la llamábamos la "Inxana de Pie- ¡ 
dra'', y nadie jféibe los años que vi-
vió l 
Luego, cuenta la| aventura...— 
Erase una aldoana de Balmorí que fué 
a trabajar el campo. Tenía una niña 
hermosísima, y a falta de mujer que 
la cuidase, ella la llevó consigo.—Ea 
niña era pequeñita, de agunos meses 
de edad. Y para que el calor no la 
hostigara, la aldeana la tendió sobre 
unas ropas a la entrada de una cueva. 
Y había xanas ^ la cueva. Sin que 
existiera en eüa fuente alguna, ni 
pasara cerca do ella rio alguno, había 
xanas en la cueva. Y una que se aso-
mó topó la niña, hallóla más de su 
agrado, se la Levó al interior y puso 
una hija suya ^n su lugar; una xana 
de cría, fea, enclenque, con dos col-
millos salientes como los del elefan-
te... Cuando la campesina notó el 
cambio, lloró, pateó, gritó: 
—Inxana! Inxana!. . 
¿ Dame la mío reña rebolluda, 
y toma la Miya revelluda..! 
Todo inútil. L a inxana no le hizo 
caso, y tuvo la mujer que llevarse 
la neña revelluda. Su marido el tío 
Mingo el Cordoleteru, creyó volverse 
loco. La xana de cría no atendió a 
dolores; cuando entró en la nueva 
casa vio al fufigo muchos pucheros, 
olió una buena comida y exclamó: 
i —Cien años ha que nací, 
y nunca tanto puchero vi! 
Y vivió cien años más, siempre fea, 
colmilluda, delicada en demasía . . . 
La historia de esta xana de Belmo-
rí, pugna con el concepto de la xana 
que propagan los autores, y mantie-
nen los poetas. L a xana de este con-
cepto es pequeñita y hermosa, vive 
•en los manantiales y en las fuentes, 
encanta a los que pasan por su lado 
y se dejan llevar a su mansión, y to-
das las mañanas de San Juan aparece 
junto al agua, peinándose su pelo, ru-
bio y rizo, con un peinecito de oro. 
Y he aquí una xana distinta que vi-
ve en una casucha, que tiene la estatu-
ra regular de cualquier otra persona, 
que gana su vivir con su trabajo y 
que ni es rubia ni bel la . . .Y lo que 
es más raro aún. este tipo de xana es 
muy corriente, y yo lo hallé también 
en otras partes. Y unas veces la xani 
pide limosna, y otras veces cuida ni-
ños, y otras veces se muere en una 
cueva y van ¿os aldeanos a buscarla 
para darle sepultura. D . Piadoso del 
Valle, de Monte Alea—ancianico que 
anda ya muy cerca de los cien años, 
me contó varias historias de este gé-
nero . . i 
Y un escritor asturiano de presti-
gioso renombra, leyó una que publi-
cjué, y me escribió: 
—Me desconcierta esa historia, por 
que cuentan que a las xanas no las 
ha visto nadie todav ía . . . . 
Y hoy, esta viejecita de Balmorí, 
que guarda la tradición con toda luci-
dez y lealtad, comienza otro relato 
de este modo: i 
—Yo he conocido una xana. . . 
Hay que estudiar estos mitos con 
más datos que hasta ahora. E n los 
rincones de Asturias, aun sabe la 
tradición cosas desconcertantes y su-
blimes, pero su voz es cada vez más 
lenta. L a vida recogida de otros tiem-
pos, hecha a la vera del llar, junto 
al calor de la lumbre, bajo la luz di-
fusa del velón, se abrió tumultuosa-
mente y se desparramó por todas par-
tes: por los cafés, las tabernas, los 
círculos y las minas . . .Ya no existen 
las "filas" aldeanas y las "esbillas" 
decaen; ya los jóvenes no entienden 
de narraciones de encantos, ni de 
andancias de núberos ya temen l s 
viejecitos contar sus remembranzas 
milagrosas, por miedo de las risas y 
las burlas.. .Mas aún puede escuchar-
se en los rincones la voz de la tradi-
ción, que se' resiste a apagarse «in 
cejar sus recuerdos en el l ibro. . . 
Y deben recogerse estos re ".'leídos 
cen fidelidad sagrada; y debe depu-
rarse sabiamente el tesoro de relatos 
mitológicos que se pueda amontonar. 
Porque estos viejecitos de cien años 
que aún refieren estas cosas, son las 
últimas reliquias de una raza de gi-
gantes que ya no conciben hoy estas; 
generaciones descentradas, acorado-
ras del becerro de oro, perpetuas c e 
diciosas del dinero, éternas enemigas 
di pasado; de una raza de gigantes 
que supo de grandezas de epopeya, 
bebió en fuentes de salud y respiró 
perfumes de rosal; de una raza de gi-
gantes que muere hoy, y nació en 
tiempos prehistóricos, cuando los 
primeros homores que recorr^ei-on 
Asturias se quedaron a vivir en rus 
cavernas y escucharon con asom]:ro 
los arrullos de sus bosques, los bra-
midos de sus mares y las exaltao5cne& 
de sus r í o s . . . , 
C , CABAL. 
y»2 '•«poL.ÍJ? 'o1 *dd,J'°-,lif 
^ J 5 0 R D E N S 
BRAMO 
L o n j a d e l C o m e r c i o 2 0 2 
>••• .SCafR. 
H A B A N A "ET WEIGHT 1 POUND 
AeUlAR 116 
P A ñ 0 5 r T E J I D 0 5 
E L D A ñ E y f 
A G U A G A T f c 4 7 
los Baños; en toda la provincia de 
Matanza sexcepto en Bolondrón, Agca 
monte, Roque, Colón y Martí; y en 
Corralillo; Santo Domingo; Gjibark'n 
Vueltas; Sancti Sníritus; Gamajüaní; 
Eutna Vista; Salamanca; Remedios; 
Meneses; Cruce?; Quinta; Jicotea; 
Minas; Senado; Lugoreño; Nuevltas; 
Ceballos; Central ^gramontí; Ciego 
de Avila; Cunagui; Cascorro; Martí; 
Francisco; L a GlorJa; Contramaestre; 
en toda la zona do Bryamo; y o.i Pal-
ma Soriano; Maffo; Central Arn.'rica; 
Aguaca.o; Palmo Suriano; Dos Cami-
nos; San Luis; Paimarito; Miranda; 
l'-irt'A: Felton; Presten; Cr.sfc: Cai-
manera; Felicid "•.; Caney y Santiago 
de Cuba. 
l E s t u d i a n t e s ! 
i 
C i ü E S G B C W S 
Libros de Texto para todos los curtoa. 
Librería de J . A L E E L A . 
Belascoaiu y San Eafa^L—Teléfo. 
no Á-589S. Ilabaua. 
C8181 8t.-7 
L i b r o s p a r a l o s s e ñ o -
r e s A b o g a d o s 
S N G L I S H S P O K E N O N P A R L E F R A . N C A I » 
G r a n H o t e l " A M E H I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
Industria 160 Esq . a Barcelona.-Tel. A-2998 
Más de 10O espléndidas habitaciones con baño e inodoro privado y elevador. 
Precios muy económicos. 
IsstaarantyR&ssmdos abiertos hasta las 12 deis noche. Ezceient* cocinera. 
^27;7 ind. 19«ta. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
! Octubre 8 de 1920. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: pinar, 
759-8; llábana, 760; Roque, 762.00; 
Cienfuegos, 760; Santa Cruz del Sur, 
760.00. 
Temperatura: Pinar, 23.0; Habana, 
22.8; Roque, 26.0; Cienfuegos, 21.0; 
1 Santa Cruz del Sur, 21.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 4.0; 
Habana, S E . 2.2; Roque, N E . flojo; 
Cienfuegos, E . T.8; Santa Cruz del 
Sur, NE. 1.8. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Santa Cruz del Sur, nublado; Roque 
y Cienfuegos, parte cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Sur; 
Herradura; Puerta de Golpe; Paso 
Real de San Diego; San Diegdi de 
los Bañis; Taco Taco; San Cristóbal; 
Candelaria; Los Palacios; L a Coloma 
Sábalo; Mendiza; San Juan y Martí' 
nez; Cayo Masin; Guanajay; Pinar 
del Río; San Nicolás; San Nicolás; 
San José de las Lajas; Alquízar; Gua 
ínabacoa; Caimiti; Jaruco; Car aballo; 
| Central Hersey; Consolación del Nor-
te; San Antonio de Río Blanco; Palos 
Aguacate; Nueva Paz; Madruga; Ca-
talina de Guiñes; Columbia; Campo 
Florido; Guiñes; Marianao; Hoyo Co-
lorado; Regla; Calabazar; Güira do 
Melena; Santiago de las Vegas; B 3 -
jucal; Santa María del Rosario; Rin-
cón; Arroyo Naranjo; San Antonio de 
G O N O C O 
INYECCION 
1̂  A S E Ñ O R A 
C A P S U L A S E INYECCIONES 
A q u í m e tienes. S O Y G O N O C O L , e l h é r o e e n 
Cien batallas, e l vencedor- e n los m á s cruentos c o m » 
bates de l a vida . 
No olvides que's ix ) m í n o puedes t r i u n f a r ' e n 
amor, n i e n las p r ó x i m a s elecciones. 
G O N O C O L s iempre arrollf» y c u r a las enferme-
dades secretas. 
Depósito: Sarrá. Johson. BarroFa y Co., Taquechel, Trillo, 
Lecour. Majó y Co!omé y Uñarte de Angeles 26 y 36. 
V i u d a 
Que falleció en esta ciudad el día 11 de Septiembre de 1920 
Sus hijos, en su nombre y en el de los 
demás parientes y amigos, invitan, por es-
te medio, a los funerales que, por el eterno 
descanso del alma de la finada, se cele-
brarán en la Iglesia de la Caridad, Salud 
y Manrique, el lunes, 11 del corriente, a 
las nueve de la mañana. 
Habana, 9 de Octubre de 1920. 
M I G U E L y R A F A E L C A R R E R A S S A N M A R T I N . 
F u n c i ó n Corrida 
¿Que pactó? Pues poca cosa. 
Pachó Que la señorita 
Maldonado siendo novia 
de Oscarito Cruz, un lila 
con papá rico, y un tanto 
a olov.clrauo, sin pizca 
do mundo; dió en dar i idoa 
a Bebé Suárez García, 
gerente de cierta casa • 
y socio de un prestamista, 
que la persigue, sin dada 
porque está, comprometida 
legalmente. Los tenderos 
son para Oscarito enigmas 
en números, antipáticos; 
y Bebé Suárez delira 
por hablar mal de la caña 
y del azúcar, y afirma r 
que ha de ponerse muy pronto 
a •tres centavos la libra. 
Por supuesto, que el** despecho 
y los celos y la envidia 
le hacen hablar de tal modo, 
pues harto sabe, harto mira, 
que estando en alto el azúcar 
se Inunda toda la Isla 
de dinero y los millones 
bailan solos la machicha. 
Pero el amor o la pata 
de cabra, le martirizan 
el crrazón; y los préstamos 
que van de capa caida 
algo le molestan, porque 
su negocio está en la ruina 
del prójimo. Sobre todo, 
él ama, adora a Chiclilta 
Maldonado, y si pudiera 
largarle una patadita 
a Oscarito, de seguro 
que lo perdiera de vista. 
Oscarito, por su parte, < 
no le Importan las misivas, 
las flores y los bombones 
que Bebé Suárez envía 
a su novia, y eso mismo 
la disgusta y contraría 
a ella y anda escamada 
y procura con malicias 
y amaños darle sus celos, 
pero, nada. Hace unos días, 
Oscarito fué al ingenio 
de su papá y en seguida 
que llegó lo convidaron 
a un guateque. L a noticia 
llegó a su novia, y entonces 
aprovechó una cartlca 
de Bebé Suárez, enviándole 
flores, y le dló una cita 
por la reja. Aquella noche, 
loco de amor y alegría, 
fué a verla y le dió esperanza 
y al dársela, con sonrisas 
y suspiros, ¡ zas ! fotingo 
junto a la reja, y Clúchita 
que dá un grito, y Oscarito 
qü<? ' I v p a Ik'l-e:—Esa silla 
está ocupada, hidalgo; 
y Bebé que le replica: 
Lo mismo digo, hidalgo; 
sonando en la noche tibia 
después, la gran bofetada, 
y otra más tarde y continuas 
intarje *. í u-.ea Lamente 
corre a separarlet.. grita 
la dama, llegar, iOo guardiar 
separan los homícádas 
rivales y al separarlos, 
Oscarito Cruz que chilla: 
¡ingrata, pérfida, aleve 
Y Bebé Suárez—¡Mentira 
traición! Y s d'>?, se larga 
seguidos de la justicia 
con u n i r m e y tolete, 
por su cau«a. 
Aquí termina 
el sainet-V. Perdón.'.a 
sus muchas faltas; las ......... 
ilUCICJtí SCAEVOLA. —CCCigo cl-
vií, cojicorilado / comentado 
extensamente con arreslc- a 1« 
edioiCn oJicial. 
Ksta obra agotada hace bastan-
te tieaipo, es rauy AUÍciJ de coiit-
seguir ejemplares coraplctos, no 
piidienrto otrecer a m.e^tros nu-
.oierosos clientes, siiiO :niiy poe-
tado* ejemplares y fistos a íiita 
del torno 7 que estíi reimpri-
iQiónriOBe y que por lp tanto no 
sé pod'rá entregar dUjlio toaio 
basta Que esté reiuipre¿o, no 
pudiendo tljar fí«ha. 
La obra cenata de 24 tomos y 
un apóuaice. 
Pr<v-io d© cada o;6mpl»r. a fal-
ta del tomo 7, en pasta. . , .fl0í*.(X 
ALCUBILLA—Diccionario de Ad-
nunibtraoicr.. 
Apéndice d« lí)18 y "919. 
Precio de cada '.ocio '-n pasta, f 7.00 
DJGESTOi—Principios, do.-trir.-» y 
rl.vpTJdenc!a, referente al Or.('¡!g" C I t I I Kspañoi. concorda-dt eon 
los Códigos Aicerica.no'' y Po'-
tugnés. por JUcardo Oy.ifio.*. 
La presento obra os ia más* me— 
derna que se ha escrito comen-
tando el C'ddlgo O ni y qv." oim-
i tiene la .1 urlspru'knoia sentada 
por el Tribunal t3upi>¿nb naat.s 
i el día. 
Acaba de ponerse el Temo -tt 
de la obra qdo comprojjdÁ loa 
Artículos del Códügo C j í U de) 
009 al S05. 
Precio de osle tomo, en pasta. $ 4.21 
Podemos servir ejemplares des-
de el Tomo I . 
• MANUAL DE FOPvMULAKIOS 
CIVILES.— Nuevo manual de 
formularios ajustados a las Le-
yes de Enjuiciamii-nto Civil y 
demíis de líjual índole, conte-
niendo íntegro el texto lega!, 
las disposiciones vigentes rela-
cionadas con el Procedimiento 
civil, Inclusas las d'e los Códi-
gos Civil y de Comercio, sobre 
Justicia Municipal y de la- Ley 
Hipotecaria reformada, por Gui-
llermo María Brocú. 
Décima Edición aumentada y co-
rregida. 
El Eormulario Brocll es sin dis-
puta alguna el más sencillo y 
príicticp que con respecto al 
Procedimiento Civil se han pu-
blicado hasta la fecha. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en tela $ G.ou 
La misma obra encuadernada en 
pasta $ 7.00 
E L ABOCADO POPTJLAR.-Con-
sultas prácticas de Derecho Ci-
vil común y foral Canónico, 
Político, Nercantil, Penal y Ad-
ministrativo para ser aplicadas 
a los actos sociales de la vida, 
y profusamente anotadas con su 
respectivo texto legal vigente, 
doctrina de lo» Tribunales Su-
premo y Ccntencioso-Adminis-
trativo, de la Dirección general 
de los Registros, etc., etc. 
Pormularios indispensables pa-
ra acudir personalmente a los 
juzgados ; . aranceles correspon-
dientes a todos los casos; mul-
titud d'e apéndices aclaratorios, 
un vocabulario de voces técni-
cas y un extenso índice alfabé-
tico "de Materias, por don Pe-
dro Huguet y Campana. 
Precio de la obra compuesta 
de seis tomos, encuadernados. $20.00 
DERECHO DE SUCESION.—Tra-
tado teórico-logal del Derecho 
de Sucesión según los preceden-
tes históricos del Derecho d'e 
Castilla, del Código ivil y las es-
pecialidades de las legislaciones 
torales, por el doctor NicasioN 
López R. Gómez. Tercera edi-
ción aumentada con la .Turis-
prudoncia dictada hasta el día. 
Por el Tribunal Supremo y va-
rios modelos de partición d'e he-
rencias, por el doctor Vicente 
Castañeda. 
2 tomos en 4o., pasta $ 7.80 
E L CONTRATO DE TKABAJO Y 
LA CUESTION SOCIAL, por el 
do''tor P. Pérez Díaz, con un 
prólogo de don Gumersindo de 
Azcñrate. 
1 tomo en 4o., pasta $ 2.23 
SI HAY UNA DOCTRINA CATO-
LICA ACERCA DE LA PRO-
PIEDAD, por Gregorio Amor. 
1 tomo en rústica í? 0.CO 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano. <i2 (Epquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind: 2S-t 
0 m. y t. y 10 QC. 
d e H O R T A L I Z A S 
^mbrar on olu ^ ^ remeSa de suPsrior calidad, propias para 
^ de Canpw r ' ̂ P 6 ^ 1 1 ^ ^ : Col Repollo Tambor Blanca, Cebolli-
aarias, Lechuga Blanca de Repollo. Pimientos, Tomates, etc. 
^liciten nota de precios. 
HISPAN 0-CUBA> A. 
C8129 
i parlado 1585. Habana. 
10d..5 10t.-5 
a a e L o i o m a 
P R E P A R A D A » 
c o n ia.s E S E N C I A S 
Dr. J f i 0 N S 0 N = ü m á s f i o a s « 8 M 
EXQUISITA PABA EL U M Y E l HIÑÜEIC. 
0830{]LaiA J O B M . ODlspo 30, es^ÜL* a Agnlaf. J 
E S E R E T R A T O N O E S T U Y O 
¡ A Y ! C H I C O E S E E S E L 
S E C R E T O D E L A F A M O S A 
M A S S E N C I L L A 
D E A P L I C A R . 
D E V E N T A : 
E N F A R M A C I A S Y 
S E D E R I A S . 
• i 
C R I A T U R A S 
Enfermas sanas 
Recom 
Sutóííbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y JinúnciesB en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Casa Especial para 
Bouque? de Novia, Ce«to«, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Florea 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n á y U n o . 
O F I C I N A í J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U O , 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R í A a W . 
B e l l í s i m a s C a r t e r a s 
De pieles muy finas, de varia dos colores, de diversos tamaños. 
Muy elegantes. Adornadas con cantoneras, filetes o monograma» de 
oro. Hacen delicado y rico obsequio para caballero. 
OBISPO, 96. 
^ 7 WT* W~4 m 
T E L F . Á .320L 
F A G I N A C U A T R O m&mO D E L A M A R I N A Octubre 9 de 192o i ? o i x x x v m 
r 
POR L O S TEATROS 
E n e l N a c i o n a l y e n P a y r e t 
Eso es, sintentizando su asunto, 
la obra para la que escribió una mú. 
Estuve anoche de teatro. 
Un rato dediqué al Nacional. 
A mi llegada daba comienzo el se-
gando acto de E l Caballero de la L u -
na, opereta nueva para nuestro pú-
blico y que ha constituido, bajo sus Lástima solo que el acto Valle ha-
a^ectos todos, un érito más para {ya elegido para su beneficio ese día 
U n m o d e l o d e P e r ó n 
Miren ustedes q u é coinciden-
cía. 
De una crónica de París toma-
mos lo que sigue: 
i 
. . . He aquí una exquisita toilette. 
Es de falda color gris perla, salpica- entre los que acaban de llegar de 
das de cerezas bordadas en seda. Co-, p, 
ti 
Este modelo de Perón figura 
mo si la linda parisién hubiese re 
cogido en la falda toda la roja fru 
sí (^.deliciosa, por lo sencilla y sen-1 ta, nada vemos en la parto alta del 
timeíital, el maestro Petri, discípulo ¡ vestido que recuerde este bordado, 
del gran Mascagni. 
la temporada. I 
Ese segundo acto, donde tanto se 
lucen el barítono Vela y la tiple Ete> 
fi Csillag, además de Paquita Mo-
lins, soprano argentina, resulta de 
una animación completa. 
Hay un coro de bañistas caplta-
neado por la Csillag que tuvo que re-
petirse per dos veces a excitación 
de aplausos calurosos 
dal viernes, festividad de Santa Te-
resa de Jesús, cuando son tantas las 
familias que por esta circunstancia 
tendrán fiesta en casa. 
Pero comprendo, hecha la observa-
ción, lo difícil que resultará trans-
ferir la fecha. 
Están muy contados los días de la 
Opereta en el Nacional, pues la tem 
E n el palco del UnJón Club, donde | Porada finaliza el 211, para ceder el 
6̂e reúnen todas las noches admira 
dores de la artista, escuohó en el en-
treacto que alguien preguntaba: 
—¿Qué te parece _ia Csillag1? 
—Un granito de pimienta. 
Viva, risueña y de nna movilidad 
)y una gracia incomparables Hena ella 
pola la escena, cautivando siempre 
por su aíte, por su donaire, por su 
simpatía. 
Antes de abandonar el teatro, des-
pués de ê e segundo acto de E l Ca-
ballero de la luna, tuve el gusto de 
4*partir con "1 rotable ncror Valle. 
Hablamos de su beneficio. 
Y a está acordado. 
' Será el viernes próximo con la 
opereta i Adiós, jhrventudl, sobre la 
(qu$-ine refirió el artista cosas muy 
curiosaa. 1 i 
» Sus autores, Camasio y Oxilla, jó-
. Venes turineses los dos, murieron en 
los campos de batalla. 
Eran estudiantes, de la misma 
edad, velntldJÓa jafios, cuando mar-
charon, para no volver más, en de-
fensa de la patria comprometida en 
tina guerra. 
Uno de ellos, creo que Oxilia, qul-
' so refleja^ en uno de los personajes 
de la obra su propia persona, en mo-
mento pasional, cuando su alma se 
agitaba en uno de esos dramas amo-
rosos de los primeros años que de-
jan para toda la vida la huella im-
borrable de un recuerdo, de una en. 
sefiajiza y de una queja. . . 
En la acción de i Adiós, .inventad! 
palpita iin sentimiento de d^icadeza 
infinita. * 
Obra es ésta que tiene el privile-
gio de interesar al espectador viva-
mente. 
Un poema de Juventud. 
Y un tierno canto de amor. 
teatro a Puí)illones, no sin antes ce-
lebrarse la función de beneficio de la 
gentilísima Stefi Csillag, que será con 
E l Pilluoleo de París, opereta escrita 
para la tiple convertida en italiana 
por obra y gracia d6 Gabriel D'Anun-
zio. 
De un teatro a otro teatro. 
Me fui a Payret. 
E n esos momentos, en escena Ra-
fael Arcos, aplaudía ruidosamente un 
público numerosísimo al ingenioso 
actor. 
Realizaha sus actos de. humorismo, 
tan divertidos algunos de ellos como 
el del origen de los bailes, que ha si-
do el succés de sus nuevas creacio-
nes. 
Ramiro L a Presa, en el vestíbulo, 
me hablaba de la función de Lady Go-
diva, el lunes inmediato, en medio 
de un fesfile animadísimo. 
Función llamada a un gran éxito 
y de la que prometo decir los nuevos 
atractivos que se han agtregado al 
programa. 
Pensé ir de Payret a Martí para 
ver en L a Generala a María Caballé. 
Pero era tarde. 
Tan tarde que quizás si ya estuviese 
saliendo del popular coliseo el públi-
co elegante que asistió a la represen, 
tación. 
Aprovecharé la ma^née de mañana, 
en que vuelve a escena L a Generala, 
para ir a Martí. 
E n el suntuoso Inglaterra puse un 
epílogo .a mi recorrido1 teatral de ano-
che. 
Llenos aparecían aquellos salones j 
de familias que venían de espectácu-
los diversos. 
I^a orquesta del hotel tocaba L í í i 
reéda castilllem a mi llegada. 
Un fox trot precioso. 
Está de moda en Nueva York. 
%4 * 
Un pequeño cestito- de paja gris en 
forma de sombrero, deja escapar so-
bre las mejillas, con descuido sa-
biamente estudiado, un racimo de ce-
rezas que hace alegre competencia a 
unos labios encendidos. Es un' mo-
delo de Perún, el artífice inimitable 
de los trajes de tarde." 
Se, proyectará en las tandas de :aa 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n otros tumos se pasarán los dra-
mas E l Pacto y Herencia de odio y las-
comedias Días felices y E l pasajero 
sin pasaje y Acontecimientos univer-
sales número 4. 
•k ir ir 
COMEDIA 
L a compañía d^ Garrido pondrá en 
escena esta noche la graciosa obra E l 
segundo marido. 
modistos, que también recibimos.' A L H A M B K A 
Y , seguramente, como los qUe, gTre^tandas por la compañía de Re-
esperamos de un d í a a otro. Se prepara una función extraordl-
Nuestra e x p o s i c i ó n de modelos1 a c b e n e f ' ' c i o de l a " p 1 6 c 6 m i c a 
ans . 
E s una preciosidad. 
Como los de otros afamados 
para la temporada de invierno, de 
cuya inaugurac ión avisaremos con 
la debida oportunidad, ha de 
constituir un esp lénd ido s u c c é s . 
Sin precedente. 
Amalia Sorg. 
Suscríbase al DIÁRÍO DÉ LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N a d a tan e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S y H E L A D O S 
A - 4 2 8 4 " L A F L O R C U B A N A " 
1 x A ^ V ^ T C G A L I A N O Y S a n J O S E 
I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o 
e c t á c u l o 
Í Í Á C I 0 K 1 L 
L a compañía Valle Csillag pondrá 
en escena esta noche la opereta en 
tres actos Eva, una de las creaciones 
de la valiosa tiple Steffi Csillag. 
A esta obra se le ha dado el reparto 
siguiente: i 
Gipsy: Steffi Csillag, 
Eva: Irene Rute. 
Octavio Flaubert: Manuel Alda. 
Dagoberto: Guiío de Salvi. 
Larousse: Agustín Morató. i 
Prunelle: Domingo Cesarini. 
Voisin: Andrés Sirvent. 
Lavalier: Amelia Payá 
Ciorge: Antonio Barragán 
Gastón: Juan Podersai 
Nn criado: Luis Gago 
E n la matine del domingo se re-
presentará la opereta L a Reina del 
Fonógrafo 
1 E n la función de esta noche se can-1 
I d e a 
Por reformas y ampliación, liquidamos un gran surtido de Juegos 
de Cuarto, Comedor y Sala a precios de ganga. 
JíÓ COMPEE S O V I S I T A R E S T A CASA 
ALEJANDRO FERNANDEZ. 
ANGELES, 16. TELEFONO A-5058. 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
D e P e d r o C o r t é s 
M A L E T A S , M A L E T I N E S , RIDICULOS 
de fabricación inglesa y española. 
Todo Acabado de Recibir 
L I N O L E Ü l P A R A P I S O 
H O L E d e G O M A , P A R A O P E R A C I O N E S y Q i f i i * 
EN C A L Z A D O DECHAROL Y COLORES DE MODA 
H a n l l e g a d o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s de I n v i e r n o 
PARA COMISIONISTAS, HAY MUCHOS ESTILOS DE CARTERAS 
" L A P R I N C E S A " 
i J U R A l L L A Y HABANA. TELEFONO A.4528. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
T R A S O N A 
Suscripción iniciada entre los na-
tuarles y amigos de esta parroquia, 
del concejo de Corvera, España, para 
efectuar mejoras en la Iglesia pa-
rroquial, colegio y camino» ,que a 
ellos conducen. M. Lados, Secretario de la delega- rra en 1914. L a novia es hija"^ 
Pesetas ción polaca,, manifesV3 ancl ie qüo| herrero, cuya herrería se hall UI1 
Gerónimo González, (Cuba) . 33.001 la frontera, según su opinión, debe I las inmediaciones del Castillo 66 
C8229 alt. 
José Iglesias Muñoz 67.00 
Victorio Iglesias Muñoz. . . 33.00 
Luis Iglesias Muñoz. . . . . 33.00 
Genaro Alvarez Vigil. (Mi-
randa) 67.00 
Carlos Alvera 500.00 
Luis González García. . . . 125.00 
Carlos González García. . . 50.00 
i Rafael Fernández Valdés. . 50.00 
José Fernández Valdés. . . . 25.00 
Ensebio Paz (Ares, Galicia) • 125.00 
Agapito García , (Luanco).' . 125.00 
I n t o m a G i ó o C a H e o r á f p 
Viene de la P R I M E R A página 
partir de Drissa, Este de Dvinslí, \ Kinloss 
siguiendo por la antigua frontera del 
Gobierno de Vilna, tal como se ha-
llaba bajo el Imperio ruso. Dicha lí-
nea cruzaría por Stoldstzy y de allí 
al ferrocjarril de Baranovitcha-Lu-
niftz, que está dentro de Polonia, que-
dando muy cerca de la antigua línea 
alemana de 1915. 
de l08 
L a noticia ha causado senSaciftn 
esta ciudad. E l novio es un e c i ^ 
tico protestante y tieng a su car 
la Iglesia del Santo Sepulcro en \r. 
tharnpton. tía Nov. 
Q U E J A D E L O S LITUANOS 
RIGA, Octubre 8. 3 
C8178 alt. 5t -7 Matas Advertising Agency 1-2885. 
tará el himno nrnlonal cubano, como primera parte, la comedia de Vital 
homenaje a la fecha patriótica del Aza Francfort, por Lis Abrints, Ni¿i 
Diez de Octubre. j Sborel, Rafael Arcos, Miguel Pozan-
Los polacos insisten en que han de 
transcurrir seis días desrués de fir-
marse el acuerdo ciel armisticio, an-
tes de que éste sea efactivo; niegan 
que nc es posible comunicarse con la 
caballería que se halla en distintos 
lugares 'ie la fvontern manimalista, 
antes de los s e ü días. Los ma '̂y-
malistas a su vez creen que cuatro 
días es tiempo suficiente. También 
tiene que quedar acordado lo rela-
tivo a las reclamaciones polacas pa-
ra la devolución de los depósitos en 
oro que se1' hallaban en el banco del 
Estado en Varsovia y que fueron sus-
traídos ñor los rusos cuando dicha 
ciudad de Varsovia estaba amenaza-
da por los alemanes durante la gue-
rra mundial; igualmente tendrán qm 
quedar acordados los detalles acerca 
de la linoa divisoria entre Polonia, la 
Rusia Blanca y Ukrania. Y por últi-
mo aún quedan por solucionar cier-
tas cláusulas económicas del con. 
venio. 
Las autoridades lituanas se queiaT, 
de que los polacos son responsable 
de que no se haya firmado inmedia 
tamente un armisticio que abarauü 
todo el territorio en disputa e X 
ambos países, y que Polonia está de 
morando el acuerdo, ¡relativo a M 
demarcación de la linea, hasta que 
las tropas polacas ocupen todo el te 
rritorio que ellos desean. La Comi" 
sión de dominio de la Liga de Na-
rón de Kinloss, en sustitución de , su clones salió de Suwatki para Orany 
hermano, el Honorable Richard Geor-! con el objeto de investigar la sitúa-
ge Grenville, el cual murió en la gue- ción allí. 
L A H I J A D E U N H E R R E R O , B A R O -
N E S A . Y E S P O S A D E U N P A S T O R 
P R O T E S T A N T E 
LONDRES, Octubre 9. 
E l Mirror publica el compromiso 
de matrimonio entre el Honorable 
Luis Chandes Francis Temple y la 
señorita Katherine Jackman. E l no-
vio es el ̂ heredero dpi título de Ba 
P A n G ó r T E J I D O 
E L D A H D Y 
A G U A C A T E : 4 7 
• • 
Se prepara la función a beneficio 
del notable primer actor Enrique Va-
lle. 
E l martes, día de la Fiesta de la 
Raza, matinée. 
) • • • 
( P A Y R E T 
Para esta noche se anuncian en la 
I N T E R 
M a r c a 
S E N C I L l 
Cualquiera dama que examine la ropa tintorior marea "Dove" apreciará en 
•efruirla su sencillez, lo que, sin embargo, no le quita elegancia y distinción, 
y se dará cuenta al momento de que pucu'e resistir un uso continuo y prolon-
gado sin perder ninguna de sus buenas cualidades. Pida siempre la marca 
"Dove" en las tiendas de importancia. 
Por los ejemplos que muestra el grabado adjunto se podrá juzgar lo que 
serán las muchas y exquisitas noveú'ades que se han preparado especialmen-
te para el mercado de Cuba. La seflora que aparece en el mismo tiene puesto 
el número 0525 y admira las bellezas del número 0722. 
Número 0525—Camisa de dormir de crepé de China, de superior calidad, en 
colores blanco o fleah, adornada atractivamente con un ramo d'e pequeñas ro-
eas y lazos de Valencienne. intercalados de georgette y embellecidos por un 
dibujo floreado y laos de cinta en el talle. Número 0777—Caraisifln estilo 
francés, como juego del número 0525. húmero 0724—Camisón-pantalón, para ha-
cer juepo con el número 0525. 
Número 0722—Camisón de crepé de China, con hombreras tipo francés, de 
superior calid'ad, en colores blanco y flesh. con amplios adornos de festón de 
dobladillo de ojo y medallones de alforcillas y dobladillo de ojo: dos elegan-
tes lazos de cinta, y talle elástico. Número 0520—Camisa de dormir de crepé 
de China, colores blanco y flesh, para hacer ¿juego con el anterior. Númejjo 




Gorros para el boudoir 
Lipas de seda 
Chinelas para el boudoii 
los comerciantes. 
'Dove" 





Unión Suits "Dove" 
Hacemos ofertas especiales 
Para Informes, diríjanse al Agente General 
SB. FRANCISCO G-ARCIA 
San Ignacio. M. —(Apartatto 2305.)—Habana, Cuba 
Para informarse pronto, los Come ruantes en las provincias de Camagüey 
SB. CELESTINO DEIiEYTO 
Aguilera Alta, 5. —(Aparta dtí 312.) —Santiago de Cuba 
Dirección D. E. SICHER & COMPANY Establecida 
Cableirráflca 45-51 West' 21st Street en 1872 
"Descony" Nueva York 
New i'ork ¡ 
eos, José López Ruiz y Sebaotián 
Aballo. 
Seguirá después el entremés de An-
tonio Ramos Martín titulado E l Sexo 
Débil, por las señoras Sborel y Abri-
nes y los señores Arcos y Pozancos. 
E n la segunda parte, un acto de hu-
morismo por Rafael Arcos. 
¥ * ¥ 
MARTI 
E n la primera tanda doble de la 
función de esta noche se pondrán en 
escena las revistas Música, Luz y Ale-
gría y Confetti. i 
En segunda, la epereta en dos actos 
de los señores Perrín y Palacios, con 
música del maestro Amadeo Vives, L a 
Generala. 
* •ár * 
CVJffPOAMOE 
Para hoy se anuncia la película 
Los malhechores del aire, por el ma-
It grado aviador umericano Locklear. 
A t o m o s . . . 
No trataremos hoy en nuestros "Ato-
mos" de la Serie Mundial, esa gran ba-
talla beisbolera que se está librando el 
presente año entre las novenas Brooklyn, 
de la Liga Nacional; y Cleveland, de 
la Liga Americana. 
Ayer no hubo juego y por lo tanto, 
no tenemos por qué ocuparnos de dicho 
asunto. 
Sólo diremos, como mera recordación 
para los fanáticos cubjanos, que esta 
tarde, en los terrenos del Cleveland, se 
reanudará la contienda. Ya las huestes 
"brooklynianas," según pl cable, moran 
la ciudad de Tris Speaker... 
Esperemos los acontecimientos. Unas 
horas, que pasarán fugazmente, y las 
dos fuerzas beisboleras ¡se batirán en ! 
reñido duelo deportivo... 
* * 
Los jugadores del Cleveland han te-
nido un rasgo digno de aplausos. 
Han acordado que a la viuda de Ray 
Chapman, el popular shorp stop de los 
Indians, le sea entregada la parte pro-
porcional que le correspondía, en la Se-
rie Mundial, al infortunado jugador. 
Esto... 
"no es menester alaballo" 
* « . 
Otro rasgo que merece aplaudirse— 
y esta crónica va a convertirse en una 
"claque"—: 
El manager de Ion Whit© Sox, es de-
cir, del Chicago Americano, Mr. Comis-
key, tuvo a bien enviar $1.500 a cada 
uno de los miembros de su club que no 
se •vendieron en la Serie Mundial del pa-
sado año. 
Y Mr. Comiskcy ha dirigido, acom-
pañando el dinero, una carta a cada ju-
gador leal en la que le dice qurt el di-
nero es enviado para reembolsar la can-
tidad que perdieron por no haber gana-
do el Campeonato Mundial de 1910. 
"Como uno de los Jugadores honrados 
de los White Sox de 1019,—dice Mr. 
Comiskey,—creo que ustedes se han vis-
to privados de una participación de 
triunfadores en la Serle Mundial por mo-
tivos que no son de su culpa. No quiero 
que ustedes, como Jugadores honrados de 
base ball, sean castigados por su hon-
radez o por la falta de ella de otros, por 1 
lo cual tengo el gusto de entregarles 
$1.500, que es la diferencia individual 
entre la participación de los ganadores : 
T la de los perdidosos." 
La actitud del manager del Chicago, I 
ha de surtir muy buenos resultados. 
Premiar a los que supieron mantener-
se con honradez en el "tongo" beisbo-
lero, i 
Es el mejor estímulo para evitar que ] 
"la historia se repita".., 
AIZ 
PARIS 
Preparado s e g ü a 
ía fórmala d d e é -
Hace brillar el 
esmalte d é l o s 
dientes yasegu 
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D e a n o c h e 
Una fiesta tJegante. . 
L a ácí Tennis de Jos viernes. 
En aqnellos ar is tocrát icos salones 
se rennía un selecto concurso para! 
disfrutar de variadas y recreativas \ 
exhibiciones cinematográficas. 
Sé bailó. 
•Entretanto reinaba en Margot, esn 
Rialto y en Tr ianón la a legr ía ca-
racter ís t ica de las noches de moda. 
Muy favorecido Margot 
Como siempre. 
Se daban cita las familias reuni-
das anoche en Margot para la fun-
ción del lunes, vísperas del Día de 
la Raza, en que se represen ta rá En 
.Vlandes se •a puesto el sol, por la 
I Compañía de la Griffell. 
I Animadísimo anoche Tr ianón. 
El bello cine tiene el privilegio de 
congregar los viernes, lo mismo que 
los martes, a las familias más d.\-
tinguidas del Vedado. 
Para hoy se anuncia en Tr íanon el 
estreno de L a Knoliaclia del estudio, 
por Constance Talmadge, la genial 
actriz, hermana de Norma, 
Va. en la tanda final. 
Tanda de gala. 
Enrique FO^TAJ^ILLS. 
C o p a s p a r a P r e m i o s 
Gran surtido de trofeos en todos 
tamaños , alegóricos, para premios de 
Club de Cazadores, Regatas, Carre-
ras de automóviles, etc. 
L A CASA QUINTANA 
GalJano, 74-76. Teléfono A.4264. 
U n a b u e n a a m a d e c a s a l o c o m p r a t o d o b u e n o 
¡ p r i n c i p a l m e n t e e l c a f e , q u e n . j . d e s e r d e L A F L O R 
; D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 , T e . e f o n o A - 3 8 2 0 
y Charles Dumont que no la acepta-
ron; y entonces fué nombrado Leyg-
ues que siendo gran amigo de Mille-
rand quiso asociarse a él en la obra 
de la regeneración de Francia. 
Una vez fué nombrado Leygnes 
Embajador de Francia en España y 
sin embargo no fué a Madrid y eso 
que había facturado todo su equipaje 
para la Corte española: no se ha di-
cho el motivo de ese incidente. 
Cuando se reuha la Cámara Fran-
cesa en Noviembre próximo, creen al-
gunos que se l ib ra rá alguna batalla 
y Millerand y a Leygues; nosotros no 
lo creemos; bien podrán los socialis-
tas en la Cámara iniciar alguna re-
belión que ser ía refrenada enseguida 
por los votos de la mayor ía . 
Si Polonia, como se va viendo, ob-
tiene su frontera extratégica y Wran-
gel triunfa guiado por el genio m i l i -
tar de Foch y de Weygand, y los ale-
manes vienen a conferenciar con Mi-
llerand y Leygues sobre las "Repara-
ciones", no auguramos sino triunfos 
resonantés a esos dos hombres emi-
nentes. 
han siido solo en cambio de $2.443 
288. 
31IC DÍOKZ 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de le PRIMERA p á g i m 
a este Ministro, que lo aceptó, a pesar 
de todas las críticas que por ello se 
la dirigieron. 
Es sabido que Loubet, el Presidente 
de la Repúblija, a quien por el mismo 
testamento le había legado Chanchard, 
500,000 francos, no los aceptó. 
Esa fortuna permitió a Leygues, 
tener un magaííico Palacio en París , 
reconstruir su caf-tillo de Les Fonta-
nelles en su pueblo natal; y dar oca-
sión de brillo a la gran inteligencia 
de su esposa, qve había sido la seño-
rita Anne Desdan-
Pero el ardiente patriotismo que 
se encerraba en el corazón de Leyg-
nes no se adormecía por una vida 
muelle; y al estallar la guerra, a pe-
sar de sus 60 años, sentó plaza de 
sildado raso en un batallón de Caza-
dores alpinos, siendo ascendido inme-
diatamente a Capitán. 
En .1906 ya había sido Leygnes M i -
nistro de las Colonias cm el Ministe-
rio de Sarrien, que sólo duró 7 me-
ses; y volvió Leygnes a sus libros, 
música y caballos. 
Cuando cayó el Ministerio de Pain-
levé en Noviembi e de 1917, aceptó 
Leygnes el nombramiento de Ministro 
de Marina en el Ministerio de Cle-
menceau, abandonando el puesto de 
Presidente de la Comisión de asuntos 
exteriores de la Cámara . 
Los elogios y alabanzas que ha re-
cibido Leygues no solamente de los 
franceses sino de Inglaterra y los Es-
tados Unidos por su cooperación en 
la guerra naval. Tanto los almirantes 
Sims y Benson de l a Marina de Norte 
América como Beaty y Jellicoe han 
tenido frases de gran admiración pa-
ra ese Ministro que inyectaba el en-
tusiasmo en el "Consejo Naval inter-
aliado". 
Cuando Millerand, su compañero de 
abinete en el Ministerio de Waldeck 
Rousfeau §ubió a la Presidencia de la 
República con el propósito firme de 
elegir él mismo los Ministros y no de-
jar tan transcendental cuestión al 
Presidente del Consejo, se dice que 
ofreció esa Presidencia sucesiva-
mente a Briand, Jaunart, L'Hopiteau 
C o r f n o e o c 
LAUREANO LOPEZ invita al pue-
blo de la Habana, principalmente 
a sus numerosos clientes y ami-
gos, a l a exhibición de nuevos 
trajes de invierno que se ha inau-
gurado 
L 4 E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
a P r e n s a A s o c í 
KOTICIAS DIVERSAS 
E l idioma alemám en Francia 
"Estudien el a lemán" es el con-
sejo que ha dado a la nación recien 
teniente el Ex Presidente de la Re-
públicdl Raymond Po inca ré . ^Para 
dominar la ciencia alemana es nece-
sario estudiar ese idioma, y no por 
mantener la superioridad o la in-
dependencia de nuestra lengua, debe-
mos desdeñar las extranjeras, y me-
nos que ninguna la alemana" Agre-
ga que el a lemán debe ser conocido 
por todos los funcionarios de -las re-
giones ocupadas y empleado en la 
tarea de restablecer el 'francés en 
Alsacia y Lorena. Ultimamente el 
Gobierno ha hecho obligatorio el es-
tudio del a lemán en las escuelas mi-
litares y ha urgido estudiarlo a los 
oficiales del Ejérc i to . 
Las relaciones comerciales de los Es 
tados Unidos con Alemania y 
Austria 
Aunque teór icamente todavía exis-
te un esta.do de guerra entre los Es-
tados Unidos y yAlemania y Austria, 
el comercio con aquellos países au-
menta ráp idamente . El año termina-
do el 30 de Junio últ imo se han ex-
portado mercader ías a Alemania por 
valor de $202,176,079, comparados con 
$8,818.000 en los doce'meses anterio-
res. Las importaciones de aquel país 
han sido durante los mismos periodos 
de $45.085.975 y $944.981 respectiva-
mente. Durante el último año co-
mercial las exportaciones a Austria 
han subido, a Sil.847.127 y las lm- j 
portaciones d 587,108. 
E l comercio con Rusia revela tam-
bién un incremento notable, habien-
do llegado las exportaciones a $34. 
39.000 comparadas con $11.000-000 
el año anterior. Las importaciones 1 
E l heredero Imperial de la China 
Según publica el Daily Mail de 
Londres, el Ex Emperador de la Chi-
na, Pu-Yu, que tiene actualmente 14 
años de edad, está ancioso de hacer 
un viajo a los Estados Unidos y Euro 
pa, pero las inciertas condiciones po-
líticas de. este Continente hacen esta 
visita por ahora imposible. E l mis-
mo diario agrega que pronto será 
anunciado el compromiso de Pu Y i a 
la hija del actual Presidente de la 
China, Hsu-Shis-Chang. Pu-Yi el úl 
timo "Hijos del Cielo" subió al trono 
del Dragan en 1908, cuando tenía 
solo dos años . Desde la revolución 
republicana de 1911, el niño ha sido 
virtualmente un prisionero en la 
Ciudad Prohibida de Pek ín . 
Su educación está a cargo de un 
tutor ing lés . 
Un incidente del Pr ínc ipe de Gales 
En el curso de su recorrido por 
Nueva Gales del Sur, ocurrió al P r í n 
cipe de Gales un incidente que ha 
sido referido por él mismo. Llevado 
de su carác ter sencillo y de sus afi-
ciones sportivas, el Príncipe no t u -
vo inconveniente en mezclarse indis-
tintamente con los rudos rancheros y 
entrar con ellos en apuestas y Prue-
bas. Ocurrió que después de haber 
apostado con algunos una carrera de 
caballos y haberla ganado el Pr ínc i -
pe entró con sus acompañantes a un 
bar y generosamente invitó una co-
pa a todos los presentes. Pero en el 
momento de pagar, se dió cuenta de 
que no tenía dinero en el bolsillo. Le 
preguntó entonces por lo bajo al A l -
mirante Halshey, que lo acompaña, 
si podía "prestarle", pero éste le con-
testó a su vez que no tenía n i un 
chellin. El Príncipe avergonzado pe-
ro con cierta des-envoltura, confesó 
entonces que estaba " b r o k e n ' í pa-
gándose la ronda entre varios oficia 
les de su comitiva. 
p j m n m m a ^ l l g l l l l g i 
M E D l A o 
P A R A E L E C i A n T E 5 
L l e g ó u n a g r a n r e m e s a d e m e d i a s d e s e d a , 
t r a n s p a r e n t e s , e n t o d o s c o l o r e s . 
r i n 
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puestos que soportan, el aumento de 
las comodidades concedidas a los ope-
rarios, los mayores salarios y por f in , 
el alto costo de las maquinarias. 
Las investigaciones del Comité han 
durado ocho meses. Según los tér-
minos de la ley, establece la imposi-
ción de fuertes multas a los patronos 
que la infrinjan y se crean consejos 
formados de patronos, obreros y re-
presentantes del Gobierno para vigi-
lar el extricto cumplimiento de sus 
disposiciones; medidas éstas que fue-
ron caeptadas bajo la declaración de 
de que la ley no reducir ía la produc-
ios miembros sociales y de los re-
presentantes obreros del Parlamento, 
ción. 
ra por el fracaso cel actual gobierno, 
al no implantar las reformas plan-
teadas por los socialistas^ 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O K R 
E l mercado estíl irregular, habiendo 
alguna toma de utilidades. Se ha conve-
nido el plan del lleading de separar el 
ferrocarril del carbón, el cual aún no 
se ha d'ado a la publicidad. L a situa-
ción industrial es poco favorable, afec-
tando al mercado en general. 
Hoy se cotiza ex-dividendo American 
Beet Sugar e Insplration Copper. 
E l mercado está muy sostenido y las 
acciones ferrocarrileras muy firmes, sien 
do el Reading, New York Central y 
Sonuthern Pacific los favoritos. Con res-
pecto a los industriales, el Baldwin es 
el más solicitado. 
MENDOZA Y CA. 
L a pequeña baja de ayer no significa 
nada; es completamente natural. Cree-
mos que la tendencia d'el mercado segui-
rá siendo de alza, con más fluctuacio-
nes naturales y aprovechariamos todas 
las bajas para comprar. 
Se cotiza hoy ex-dividendo 2 por 100 
American Reading. 
JUAN L . P E D R O Y C A . 
LA JORTÍADA DE OCHO HOEAS DE 
TBAjBAJO 
ESTOKOLMI, 30 de Agosto. 
Una comisión gubernativa que ha 
«stado investigando los resultados 
de la ley de trabajo de ocho horas, 
dada por el gobierno Liberal Socia-
lista de Edén, acaba de presentar su 
informe recomendando la suspensión 
y revisión de dicha ley. Manifiesta 
que la duración de la jornada dia-
ria de trabajo debe sujtarse a un arre 
glo diirecto entre los patronos y los 
obreros y que debe consttuirse en 
algunos cas-*í la prolongación d̂ el 
horario que se establezca, según la 
naturaleza de la industria. 
E l Comité manifiesta unanimente 
que la esperanza de que la medida 
adoptada impulsara la industria de 
parte de los trabajadores, no ha si-
do realizada. Informa que ni siquiera 
en una rama de la industria los 
obreros han demostrado n i mayor 
eficiencia, n i mayor energía y que ha 
habido una considerable disminución 
en la producción. Dice que varias 
fábricas importantes están en víspe-
ras de clausurar debido a que no 
pueden utilidades con los pesados i m 
—— 
i LAS PROXIMAS ELECCIONES EN 
AUSTRIA 
¡VIENA, Septiembre 8 
i El 17 de Octubre próximo deben 
efectuarse en Auetria las eleciones 
¡ para una nueva Asamblta Naciona1., y 
I la campaña de los partidos está hoy 
en su período agudo. 
Inmediatamente después de uua 
pausa del Parlamento, los dos Parti-
dos dominantes, los Socialistas Cris-
tianos y los Socialistas Demócratas , 
se lanzaron a la palestra y han e;u-
prendido violentas campañas , llenas 
de la mordacidad y acritud que son el 
resultado natural del fracaso de un 
gobierno de coalición que no logró 
satisfacer a ninguna de las partes. 
De un lado están agrupados los ele-
mentos radicales; del otro, bajo el 
nombre de Socialistas Cristianos, to 
das las facciones conservadoras, des 
de los 'demócra tas moderados hasta 
ios monarquistas. 
En el centro se mantiene el Partido 
de la Grande Alemania. Es t á en cier-
ta medida agrupado con los conser-
vadores, y esa ha sido su política en 
la presente Asamblea, aunque procu-
rando en las mediaas vitales preser-
var su poder y fortalecerlo elecciones 
apelando a ambas facciones. 
En la Asamblea, los Socialistas 
Cristianos tienen 79 votos, los Socia-
listas Demócratas 81, la Grasse Deuts-
vhe 26, y se presume generalmente 
que la composición de la próxima 
Asamblea no será sustancialmente 
alterada y que tendrá entonces tme 
proenurarse nuevamente la forma-
ción de un Ministerio de Coalición. 
Se cree que ambos partidos extremos 
perderán alguna fuerza en beneficio 
del Grosse Delutsche, dando así a, 
éste posición már. ventajosa y mayor 
representación de la que tenía eu 
el anterior Gabinete. 
La opinión general es que en ese 
caso el Grosse Deutsche pac ta r ía aiia 
alianza con la Derecha en todas las 
cuestiones importantes. Esta es la 
suposición del Partido Socialista De-
mócrata , que en un manifiesto une a 
los Partidos Grosse Deutsche y So-
cialista Cristiano en la misma censu-
C o n s t a n t e m e n t e r e c i b e l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n 
r o p a b l a n c a f r a n c e s a . 
T o d a d a m a e l e g a n t e , q u e c o n o c e e l s u t i l e n c a n t o 
d e l a s p r e n d a s í n t i m a s , v i s i t a y c o m p r a a q u í . 
C A M I S O N E S , 
C A M I S A S D E D O R M I R . 
P A N T A L O N E S , 
C Ü B R E C O R S E S , 
J U E G O S I N T E R I O R E S ( 4 p i e z a s ) , 
B A T A S , 
E N A G U A S , 
M A T Í N E E S . 
P a r a n o v i a s d e b u e n g u s t o , h a y h a b i l i t a c i o n e s s u n -
t u o s a s y p a r a c a s a d e r a s c o n m e n o s p o s i b l e s , t a m b i é n . 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n , d e l i c a d e z a e n l a s t e l a s , g e n -
t i l e z a e n l o s a d o r n o s , s o n l a s n o t a s t í p i c a s d e l a c o n -
f e c c i ó n f r a n c e s a q u e v e n d e m o s . 
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M g H E L Z E V A C O 
B U J R I D A N 
(Continuación de 
U T O R R E D E N E S L E ) 
VERSION C A S T E L L A N A Dfi 
E - A L V A R E Z D U M O N T 
^ ^"^ot11 Ia l ibr" ía de Albela 
B E L A S C O A I N , *». 
?uer¿cnia0«® esta^a Simen Junto a la 
^cer G U l o n n r ^ 0 la señal ^ ^bla 
~-INn a-1Punos minutos 
^ M a w í V ^ ' y brlbona!-mur-
r11 burlado S"-^"1611 sabe si §e ha-
^ dedo end0ia i * ? 1 ?-aaa<ii6, apoyando 
si ríí íf.. Punta de la nariz ;-¿quií-fi 
^ 5 ° aq^ i S 3 ™ ^ alí?una traición ? 
t e l en la plfe0^1110 sonaron tres gol-
J A b l J * T^~áÜo Molingre. 
ttu<lo"de a«ÍTÍ1ÍI,,smo Estante se que-
h J ^ o : en W ? b í 0 , presa de un terror 
c^aban la ^ e ^ . 6 1 1 1 ^ rápidamente y 
j , * 0 Cbo I f f ^ o i - g r i t f i Malingre. 
Iuermo Borrasca acababa de 
A I 
cogerle por la garganta, en tanto que 
otra mano caía sobre sus hombros y le 
obligaba a encorvarse. Al mismo tiempo 
Buridán le. ponia al pecho una daga y 
le decía: 
—Una palabra másK amigo, 7 6res 
hombre muerto-
— Me callo—murmuró Malingre, medio 
ahogado. 
— Perfectamente. SuéWale, Guillermo. 
Malingre, despavorido, sud'ando de 
miedo, miraba uno tras otro a aquellos 
seis hombres que le rodeaban, y a los 
que, por lo demás, purecía sorprenderles 
bastante el encontrarle allí. 
— ¿Así es como recibes a tus amigos? 
—dijo burlonamente uno de ellos, con 
acento de reconvención.—Tú fuiste a 
verme a casa del Patizambo, un figOk 
famoso. Yo vengo a verte a casa de Va-
léis , un figón todavía más famoso. ¿Hay 
cosa más natural? 
— ¡Lancelot Bigorne!—murmuró Malin-
igre, tranquil izándose algún tanto, por-
que suponía que aquella extraña aven-
tura ev¿i. consecuencia d'e la conversación 
que había tenido con Bigorne en la ta-
berna de la calle Tirevache. 
. —¿En dónde está Gillonne?—preguntó 
con dureza una vqz . 
— SEI señor Buridán'—balbuceó Malin-
gre, temblando de miedo nuevamente. 
—¿En dónlle está Gillonne?—repitió 
Buridán. —Habla, si no quieres entablar , 
relaciones con esta daga. 
—Unas relaciones poco agradables-
A'ijo Bigorne, burlonamente. — Media 
cuarta de acero en el vientre es un plato ; 
Poco apetitoso. Por lo tanto, Malingre, | 
habla pronto. Sin embargo, si prefieres 
que te envíen a l otro mundo, dímelo 
francamente como amigo, que yo, tam-
bién, como buen amigo. Ihi, ha!, escu-
charé tu confesión, porque só que eres 
tan buen cristiano como yo. L a confe- , 
sión, Malingre, es una cosa- -- 1 
—¿Te callarás, charlatán ? — refunfuüó 
GuLseñores—balbuceó Malingre:—yo no 
s ó . . . Gillonne.. . Y además, yo sirvo al 
señor conde de Valo is . . . 
— ¡Basta, llévanos a donae esta Mlr-
11 —¡Mirtila!—murmuró Malingre, enju-
gándose el sudor frío que brotaba de 
su f r e n t e . - ¡ M i r t i l a ! . . . ¡Oh! ¡ l a com-
prendo ¡—añadió, estremeciéndose de es-
panto.-i'Oh! ¡La muy burlona! ¡He 
aquí la trampa que me preparaba! 
Señores , . . . os juro . . . Tened piedad... 
—Tienes un minuto para decidirte— 
dijo Buridán, con tal entonación, qué 
Malingre comprendió que no se trataba 
de una broma, ni mucho menos. 
E n aquel minutos que se le concedía 
como Piazo supremo, Simón Mnlingre, 
que como nuestros lectores habrán ob-
servado, era un calculador de primera 
fuerza resumió la situación in mentó y 
la redujo a- estos dos términos: lo.: Si 
obedecía las órdenes de Buridán. su 
amo, el conde de Valois, le ahorcaría se-
guramente.—2o. Si resistía, le darían de 
puñaladas no menos seguramente. Pero 
la puñalada se presentaba bajo la for-
ma inmediata y tangible n'e una daga, 
en tanto que la venganza de Valois era 
aún problemática. 
Llegaba Simón Malingre a esta parte 
de bus reflexiones, cuando sintió en el 
garganta un ligero pinchazo. 
— ¡Obedezco!—gritó.—¡Venid! 
— ¡Echa a andar!—dijo Buridftn.—Bi-
gorne, ponte a su lado, y si hace un 
movimiento para escaparse, ap lás ta le ! 
— ¡Vamos, compañero!—murmuró B i -
gorne, cogiendo a Malingre de un bra-
zo.— Kste Buridán, a quien el demonio 
se lleve, es un bárbaro que no conoce 
ni por el forro la delicadeza de que 
siempre hemos dado pruebas nosotros 
dos, que en otro tiempo hemos robado, 
«aqueado e Incendiado, todo con la ma-
yor dulzura y sin que .jamás haya oído 
nadie, quejarse a las gentes que tenían 
que habérselas con nosotros. ¡Aplas-
tarte! Por San Bernabé y San Babo-
lín no lo' temasá me contentaré con es-
trangularte, i 
Durante este discurso, Bigorne arras-
traba a Malingre rápidamente en la di-
rección que el novio de Gillonne le in-
dicaba, y nuestros amigos se encontra-
ron bien prontp en el pabellón en que 
Mirtila había sido encerrada. 
Subieron, llegaron al corredor por don-
de había pasad'o Gillonne, y Simón Ma-
lingre se dirigió hacia la puerta que 
aquélla le indicara. 
- A q u í es—dijo. 
— ¡Pues, abre!—ordenó Buridán. 
— ¡Que abra! Me es imposible, porque 
Gillonne es la que tiene las llaves. 
— ¡ Mirtila ¡—gritó Buridán. 
— ¡Bur i lan ¡ — respondió desde dientro 
la voz de la joven, ebria de alegría y 
d'e esperanza. —¿Buridán, eres tú? 
— ¡Sí¡ ¡ S ü ¡ No tengas ya ningún te-
mor ¡ ¡Estás salvada! 
A l mismo tiempo el joven dió un vio-
lento empujón a la puerta, que crujió. 
Iba a ceder.. . En aquel momento oyóse 
al otro lado del corredor un confuso ru-
mor de voces y de pasos precipitados, y 
apareció un grupo de hombres armados, 
iluminado por los reflejos de una antor-
cha que llevaba un arquero. 
— ¡Maldición! —aulló Buriri'án. 
— ¡Al fin! ¡ya llegó la muerte!—mur-
muró Felipe, con una exaltación rayana 
en locura. 
Casi en el mismo instante, los solda-
dos, a la cabeza de los cuales iba Valois, 
jadeante, llegaban a donde estaban los 
seis amigos. Unos y otros vinieron a 
las m^nos. En aquel angosto corredor 
oyéronse lamentos sordos, rntridos de ra-
bia e imnrecaciones confundidas con el 
ruid'o de los aceros al entrechocarse... 
Bruscamente el corredou quedó sumi-
do en una obscuridad profunda. L a n -
celot, de un puñeta/.o en la cabeza, aca-
baba de dernuar al arquero que llevaba 
ia antorcha, y con el pie apagaba la 
resina imiamada. 
Entonces la lucha se convirtió en una 
visión d'e pesadilla, en la que los bul-
tos se agitaban con movimientos impre-
cisos, en la que los lamentos y los gri-
tos de rabia se convirtieron ea el único 
guía de los combatientes. 
Los seis amigos, por un movimiento 
táctico inconsciente, hablase reunido en 
un grupo erizado de dagas, y retroce-
dían lentamente, siguiendo en sentido 
inverso el camino que acababan de re-
correr. 
Oíase la voz de Valois que gritaba: 
"¡Mueran,!" y que mandaba llevar an-
torchas. Estaba en primera fila, a algu-
nos pasos de sus arqueros, que, menos 
arrojados, puesto que no tenían las mis-
mas razones que él para arriesgar la 
piel, no avanzaban sino prudentemente. 
Valois calló bruscamente. 
E n la obscuridad del corredor los ar-
queros siguieron avanzando durante al -
gunos segundos, retando a sus advérsa-
nos y colmándolos de insultos. 
Ahora bien: cosa extraña, aquellos ad-
versarios, es decir, los seis amigos que 
hasta entonces habían contestado a los 
insultos con insultos dignos de los hé-
roes de Homero, permanecían a la sa-
zón silenciosos. 
De repente, el resplandor de las an-
torchas iluminó aquel angosto corredor; 
desde el interior del palacio venían re-
fuerzos, y esta vez con muchas' luces. 
R entonces, los arqueros de Valois 
lanzaron un grito terrible: el conde ha-
bía desaparecido, y con él Buridán y 
sus compañeros. 
De un rincón surgió entonces un hom-
bre vacilante y trémulo; era Simón Ma-
lingre, que durante la tremolina había 
estado escondido allí, tumbado boca 
abajo, y que, levantándose a la sazón, 
gritaba hasta desgañi tarse: 
— ¡A los truhanes! ¡A los truha-
nes!. . . ¡Valois y a el los! . . . 
— ¡Prendedle, capitán ¡—dijo una v o z -
ese es el traidor ¡ 
Simón Malingre reconoció a Gillonne, 
y murmuró: 
— ¡Muerto soy! 
No tuvo tiempo de reflexionar en lo 
que sucedía: sintió que le cogían, que 
le arrastraban, que le bajaban a los sub-
terráneos del palacio, y despavorido, 
idiotizado, loco d'e espanto, se vió en 
el fondo de un calabozo. 
Pronto reinó el silencio en torno su-
yo. 
Simón Malingre se acurrucó,, apoyó 
la cabeza en sus rodillas y se echó a 
llorar. 
¿Cuánto tiempo hacía qüe el desgra-
ciado estaba allí, sin atreverse apenas 
a pensar, o no pasándole más que ideas 
lúgubres por la mente? Ni él mismo 
hubiese podido decirlo. 
Tal vez hubieran pasado muchas' ho-
ras sin que él se hubiese dad'o cuenta 
de ello. ¿Era de día? ¿Era de noche? 
No lo sabia, porque la obscuridad era 
completa. 
E n efecto: el palacio de Valois, ,mon 
tado lo mismo que el Louvre, como una 
fortaleza, poseía, como todo^ los pa-
lacios señoriales de la época, sus cala-
bozos, su cámara de la tortura, su pico-
ta y su horca. Alzábase ésta en lo uiüs 
alto de la torre principal, que venía a 
estar, sobre poco más o menos, en el si-
tio en que más tarde d'ebía edificarse 
una de las dos torrea grandes de la 
Bastilla. Y hasta es probable que los 
materiales de la torre de Valois sirvie-
sen para la construcción de aquella que 
formaba parte de la Bastilla. 
Como quiera que sea, los transeúntes, 
al alzar la vista hacia aquella torre, so-
lían ver con bastante frecuencia un ca-
dáver balanceándose en la horca, seme-
jante a un centinela macabro que vigi-
lase la ciudad. 
Entonces los transeúntes se decían: 
— Esta noche ha ajusticiado a un reo 
el señor de Valois. 
Y esto era todo. 
Precisamente los subterráneos de es-
ta torre, en donde había también una 
cámara de tortura, eran los que se ha-
bían acondicionado para convertirlos en 
calabozos de la justicia señorial del 
conde de Valois, si es que la palabra 
acondicionar puede aplicarse a la ins-
talación rudimentaria de estas mazmo-
rras, en las que no había más mueble 
que una cadena sólidamente sujeta a la 
pared por medio de unas grampas. 
E l infortunado Malingre, víctima de su 
avaricia y de su espíritu calculador, lle-
vaba, pues, encerrado en uno de aquellos 
calabozos un tiempo cuya duración no 
pódla apreciar. No tenía hambre. Sin 
duda, las emociones intensas le quita-
ban el apetito. Pero una sed ardiente 
abrasaba su garganta. 
— ¡Oh!—gimió, en aquel momento el 
infeliz preso.—¿ Estaré condenado a mo-
rir de sed? ¡Qué no daría por encon-
trarme, aunque no fuese más que en 
un minuto, en la taberna de Noe el Pa-
tizambo! ¡Oh! ¡Pediría un jarro da 
cerveza! ¡De la más fresca! ¿ Pué di-
go un jarro?, ¡un barril, un tonel de 
cerveza! ¡Noel, mi querid'o Noel, deja 
que me bañe en ese tonel de cerveza! 
j ¡Deja que me ahogue en él! ¿Quierea 
| dinero? ¿Quieres oro? ¡Todo el que 
[poseo! ¡Todo el que he robado! ¡ To-
i do el fruto de mi trabajo continuo, pa-
1 cíente, durante veinte años! ¡Mis mon-
tones de escudos de oro! iTodo eso, 
querido Noel, te lo doy por un tonel d'e 
[cerveza! ¡No! ¡Por un simple jarro 
I de cervpzni ¡ N o ! ¡Por un vaso de 
. agua pura! • -
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Cruz, y un admirable San Pablo. A 
la izquierda, San Benito, la Virgen y 
el soberano lienzo de la Crucifixión. 
Todas estas obras son de la mejor | 
producción del insigne Domenico. 
Tal es ¡a bella y notabil ís ima sa-
la, por cuya instalación merecen un 
sincero elogio el ilustre crítico Be-
ruete, director del Museo, y el Pa-
tronato de éste. 
En la tala unida a la del Greco y 
^ue comunica ya con la de Veláz-
qucz, propónese Beruete colocar to-
da la obra religiosa del excelso pin-
tor de las Meninas, presidida por el 
incomparable Crucificado. A la iz-
quierda Irán las salas reorganizadas 
de la escuela veneciana, y a la dere-
, cha do la gran ^ala de Velázquez, las 
i reunió ayer mañana a los concejales ia escueia florentina. Pero esa 
' i dimisionarios que se encuentra" " 
aquella capital, concurriendo veml 
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Como anunciarnos ^ f cumpU . o b r ^ e l co^ ^ J * ^ [6 
ciento del ^ ^ . ^ d e s ob-eras. ; E l nuevo gobernador cwi l de Za-
joven peluque^ ^ u ^ u . - ^ T - 6 n eu 
declaró la buelga general Qe v ̂  
cuatro horas en aquella capital 
CUSrparo c o ^ p r e n ^ a t o ^ s i cuatro ^ ^ ^ y 
talleres v obras, suspendiéndose w | ^ ^ concejal liberal, doctor Va.. dos los servicios de tráfico y 
t ranvías y permaneciendo cerraaos 
todos los cafés y "bares", incluso los 
servidos por los dueños y personas 
de su familia. 
La pla.;a de abastos estuvo surtida 
v los tabonqros fabricaron pan. l^a 
Guardia civil vigiló las entrada de 
l a población para garantizar ,lc 
abastos, protegiendo ademas los bai 
cosn. Fuerzas de Infantería g«arda-
ban los depósitos del agua potab 3 y 
la fábrica de electricidad. 
Por la tarde se verificó el entie-
r ro del desgraciado Parra, a) que 
asistieron más de dos mi l rersenas. 
A l ponerse en mareba el fúnebre cor-
tejo, se produjo un ligero inciden, 
te por oponerse los guardias a que 
nása ra por la calle en que £«ta ln*-
«i nontrn r>hrt.ro: rero con-talado el Centro obrero; pero 
eltado el caso con el j-obsrnador, es-
te autorizó el paso por dicho sino, 
con lo que cesaron las protestas. 
Por lo demás el orden no se alte-
1^ en n ingún momento, trom-tairnen-
do el día con tranquilidau. 
A l anochecer se reunieron los 
obreros tipógrafos, acordando reanu-
dar el trah.ajo anoche mismo, con 
objeto de que pudieran salir los pe-
riódicos de esta mañana 
gran obra de los nuevos pabellones 
l a rda rá aún nn poco de tiempo. Nos-
otros la consideramos de antemano 
como un acierto, cual lo es también 
esa proyectada unión espiritual del 
Greco y de Velázquez. _^ 
El acto de I(i Inangruración 
E l ministro de Instrucción Públ i -
ca, ^ e ñ o r marqués de Portago, y el 
director de Bellas Artes, señor Gar-
cía de Leaniz. inauguraron esta ma-
ñ a n a la nueva sala del Greco. 
Acompañábanles el director del 
Museo, señor Beruete; los señores 
y Octavio 
Picón (don Jacinto), en representa-
ción del Patronato, y el director del 
Museo Arqueológico, señor Molida. 
E l ministro visitó detenidamente la 
demás cuadros estaban en los alma-
cenes del Museo o dados en depósi-
to a Corporaciones de provincias. 
Pero al celebrarse la Expos i cón do 
obras del Credo en 1902, se trajeron 
casi todas las que estaban fuera. 
D'e los retratos, sólo tres proceden 
de las colecciones reales y figuraron 
en el Alcázar de Madrid. Los restan-
tes se ignora si estuvieron en. los pu-
lamos de los Austrias, pues no se les 
n s p a ñ a y s u P r e n s a 
ruete interesantes noticias. I seo; pero sólo estuvo expuesto des-
"El lienzo de San Pablo" estuvo en I de 1821 el retrato da " l /a médico '. 
ei antiguo Alcázar de Madrid, y des- i Sus compañeros se hallabai> aüa en 
pues dél incendio pasó al Buen Re t i - ¡ los depósntos del Museo al morir 
ro, de donde fué al Museo. Fernando V I I . 
E l de "La Trinidad", que pertene-j En más estima tuvieron entonces 
ció al retablo del altar mayor del aquel retrato que los oti-os, pues se 
lenzuela v el consorvador señor Sán-
chez abogaron por la suspensión tem-
poral del Ayuntamiento. 
La mayor ía de los presentes se 
opusieron a esta solución, manifes-
tando que ellos se a lzar ían c<*tilra la 
suspensión, que consideran una hu-
ías traQu- uc mlllaciótl 0ptando por incapacitarse, 
r ti r ^ los • E1 goberDador exploró la voluntad 
' ' de todos para conocer las condicio-
nes en que volverían a ocupar sus ! ( d o n Mariano) 
cargos. 
El concejal liberal,^ señor Selma, ; g,,.. ,.. —7—, • ~ 
propuso que se les dé una satisfac-
ción por lí! Junta de autoridades, y 
con este desagravio re t i r a r í an sus 
expedientes de incapaci tación. 
Él Jaimista, señor Lamana., iopi-
nó que' el desagravio debía partir de 
la mesa de la Asamblea de fuerzas 
vivas, donde se desahució al Ayun-
tamiento. 
E l gobernador propuso someter las 
dos fórmulas a votación secreta, pe-
ro los reunidos se negaron a votar. 
Después de la reunión manifestó el 
gobernador que intentaba restable-
cer la normalidad administrativa en 
la ciudad por todos los medios de 
concordia, pero agotados éstos, solo 
le quedaba el de cumplir la ley, y 
así lo expondrá al Gobierno 
convento toledano de Santo Domingo, 
fué adquirido por el escultor Salva 
t ierra; a éste se lo compró Fernán 
do V I I el eño 1832, en la cantidad da ¡ 
15.000 reales; en vista de los entu-1 
tasó en 1,500 reales y los demás eu 
cantidades menores (en 500 reales, 
por ejemplo, el magnífico del "Caba-
llero con la mano al pecho ' ) 
El minisiro pronunci') un elocuen-
siastas informes de los pintores ds! te discurso, dedicando frases de elo-
Cámara don Vicente López y don ; gio y-de calurosa felicitación al di-
Juan de Ribera, 
' iLa Auunci«c>6n'' se compró en 
1868 para el Museo da la Trinidad. 
Do éste so trajeron los restantes 
lienzos que allí fueron en 1838, con 
los demás de diversos autores, que se 
sacaron de los conventos suprimidos 
en 1836, de las provincias de Ma-
drid, Toledo, Avila y Segovia. Los vas salas 
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Madrid, 7 de septiembre de 1920. 
Ayer tarde, a las cinco, se reunie-
ron los ministros en Consejo en la 
Presidencia. 
Como de costumbre, el señor Dato 
llegó a su despacho oficial muy tem-
prano, recibiendo varias visitas, en. 
tro ellas la del alcalde interino de 
- S í mafi?na oc^r r tó eu Madrid E l alcalde dimisionario señor Hor- « ^ W - seftor^Garete Cernada, y_ la 
incóente pTmovido oor los albañi.-oo llegd anteanoche a Zarngo.a l i a 
pr 
ler-, en huelga. 
Un grupo formado por unos cua-
renta huelguistas, se presentó ante 
vna obra de la calle de Ferraz, pre-
tendiendo que los trabaiadores aban 
donasen sus tareas, 
huelguistas habló < 
mado telefónicamente, negándose de 
una manera terminante -- categórifa 
a volver a la Alcaldía. 
La Comisión provincial celebró se-
sión para tratar de las peticionen de 
F n T c misión de | incapacidad formuladas por la ma-
>oii los rbrems, yoría de los concejales! del Mutile!. 
pió de la Capital aragonesa, 
sesión acordó 
que se negaron a dejar ^ l trabajo 
La comisión se? re t i ró , pero mo- En 
mentes después caía sobre la obra d o ^ m i t l r tales ^ 
una verdadem. l luvia de piedras, so. i dándose 
nando también algunos disparos, y son Pretextos ^especlo^s. y también 
entonces los obreros, alarmados, de- porque, la emoau v<x a quedar sm 
i^mn oí t r iha lo ' Ayuntamiento. 
S enea gado de la obra, hizo, con E l gobernador se abstuvo de p.esl-. 
carabina, varios disparo, contra los dir la sesión ^ lo l í n . t a L o u^e 
huelguistas. Por fortuna ninguno de en plena libertad * los diputados que 
los provectiles hizo blanco. i forman la Comisión. 
Al alboroto promovido, acudieron 1 Terminada la sesión, la -.omisión 
vinas parejas de Orden público de Ca- Se t ras ladó al Gobierno civi l , cum-
bal ler ía y algunos agentes de vigi- plimentando al nuevo gobernador^ y 
lancia los cuales verificaron varias j dándole cuenta del acuerdo recaído 
detenciones. ¡en el asunto de las incapacidades de 
Esta tarde a las seis, se r eun i r án , los concejales. Hav gran expectación 
en el Avuntamiento los representan-1 por conocer la j reso luc ión del gober-
tes de todos los ramos de la, cons-' nador. 
ta ante el Jurado dé aquella capi-
tal. 
En tales circunstancias, no es jus-
to exigir a los ciudadanos el ejerci-
cio de una misión que no ha sido 
la de su vocación profesional, y es 
evidente que el caso previsto en la 
ley no ha x^tado nunca tan señalado 
como en las circunstancias actua-
les. Es también de observar que los de. los diputados por Canarias, quo 
le pidieron la modificacón de las co-
municaciones mar í t imas con aquellas 
islas. 
A l llegar el señor Espada, fué fe-
licitado per los periodistas por su CI)EArUílv TFT?rTnS} FvTW 
paso a la cartera de Fomento, con- ' 
testando que era un ministerio de 
L a L e g i ó n 
amigo X lo hace pasar por 
sona. 
X nació en España. He ahí un dato 
important ís imo. X , digo, nació en Es-
paña. Siendo muy joven—pongamos 
de once a diez y seis años—vino a las 
libres Américas impulsado por el de, 
seo de la conquista del oro. Noble 
ambición que poseen todos los espí-
ritus fuertes. Hay quienes finjen des-
preciar ese metal dorado. Mentira, n i 
ellos, n i nadie lo desprecia. A l oro se 
le achacan grandes y ciertas calami-
dades; pero ellas es tán compensadas 
con los heno Icios que proporciona. E l 
oro es la llave que abre las puertas 
de la caridad. Y esa sola vir tud suya 
es suficiento a santificarlo. 
No divaguemos. Estaba hablando 
de X y me pasé a divagar sobre el 
oro. Sigamos, pues con X . . . 
Decía que salió de España siendo 
muy joven. En América luchó, y su 
esforzado espír i tu lo hizo conquistar 
una posición independiente. En él se 
puso de manifiesto el recio espíri tu de 
la raza, de aquella raz^i de titanes 
que pasearon orgullosos la enseña 
española por todOs los ámbitos del 
mundo. 
Y sin embargo X , que posée la mis-
ma voluntad de acero e idéntico tem-
jueces de derecho proceden con tan PIe. «J6 los e invencibles con-
severo escrúpulo v espíri tu de jus - ! 5 ^ A d 5 r e ^ . desconoce sus propias 
ticia, que han dictado sentencias ab 
solutorias en los casos en que has 
E l a m i g o X 
No, no, el amigo X no es mala per- j r ia l . La calumnia lan 
sala y exara inóTos cuadros,'que son U ñ c o n t r ó hasta 1794, en la quinta del j sona. Hay quien cree que sí, qiig lo j envidiosos .ie la nohííf^ ^ Baf. 
22. duque del Arco. es; Vero no es cierto. El amigo X \ ñola prendió eu su *adóli es* 
Acerca de ellos dió el señor Be^ Todos viniero-i al formarse el ^ I V r J ^ n ^ ^ 1 1 ?f f cesiva. i acostumbrado a peuotrS'61*0. p í 
mente crédulo. Su ingenuidad traspa-1 cintos de H Historio 611 lo* ^ 
sa todos los límites. Y ya véis por ( cierto de ]„ faiso y a (JlscenS fe-
donde el Exceso de credulidad del] Cree en ana Esnafi 
la per-j olvida que ya en ¿ Eda J ^ ^ ^ l a l 
l d ü 1(« '•'•>•-, eran e ^ V o ^ ^ W 
dueños de vi,hs y í i a d e n d a f ^ 
p e r a b a m á s voluntad q u f j 5 
Aragón, la noble, quien ai ^ et 
Soberano empleaba una ¿ COroilar, 
encerraba la más bella e ' ? ^ 
libertad. ^Presi^J 
Reunidos los nobles ara^ 
ra tornar juramento al S ^ ^ P a . 
lantaba uno de elln. ' ey' ^ ¡u. 
rector del Museo, 
El marqués de Portago y el d i -
rector de Bellas Ar t e l , con sus 
acompañantes , visitaron luegD otras 
salas, entre ellas las francesas íil-
timamente inauguradas, y luego exa-
minaron las nuevas obra? qus se rea-
lizan para la instalación do ias nue-
F E R R O -
"o de ellog y ^ S 
Soberano c l e c í a / " c ^ 
todos J 
ta ahora han intervenido, siendo ver-
daderamente extraño que tales hechos 
se señalen como una prueba de la 
Improcedencia de la medida adopta-
da, que no se ha propuesto estimu-
lar condenas improcedentes. 
Otra de las inexactitudes que se 
exponen, es la, de las supuestas de-
virtudes. Ignora lo que la palabra 
español significa en la historia de la 
humanidad y en la civilización del 
mundo. No sabe de la grandiosa oblra 
réal izada por E s p a ñ a desangrándose 
para dar vida a otros países, an taño 
desconocidos. No comprende que pa-
ra cantar las grandezas, heroísmos y 
desprendimiento de su patria se r ía 
preciso inventar otro idioma por que ¡ los pueblos. 
los actuales no tienen la fuerza de 
yo ir¡ 
nos, vale tanto como vos Y 
valemos más oue vos" A 
taba con esa fórmula el iíf^11 8m' 
verdadera libertad, h J U ^ ^ k 
Imitad del pueblo. 611 ^ \ 
Es bueno recordar estaa 
ingenuo X, porque ya qUe "0Sas íl 
que niegan a 'España toda . i ' ' 0 ! 
virtudes, es posible quo Ha 6 
bien a creer a los que c o ^ 6 ^ 
dudan en que la España del 
será digna de 3a de ayer 
Las calamidades que en ê tn 
período pesaron sobre aquel ^ f "111' 
dieron abatirla en los primilt 'Pí-
msntos; pero el esWzadT j ^ 
de sus ¡njos ha sabido va h k 
sobreponerse a la desgracia rl01 
meter la raorganización nacional^ 
una acometividad y un brío 1 
desmiento en ellos a log desrS,10 
tes de aquclics inmortales tt% 
ron poner a España a la 
mundo. ^ 
La España del mañana, fuerfa 
grande se acerca. Así lo ff, | 
de hoy, en la que forman le{dñn, 
hombres de estudio. d6 l a S ^ 
de la Ciencia, de la industria ! 
son los verdaderos grandes cap t i 
que dirigen las modernas m i g ¡ 
JEROS 
mucho trabajo, que ya conocía, por 
Comisión l'.aberlo desempeñado en otra oca-
sión. Manifestó que llevaba al Con-
sejo varios expedientes relacionados 
con trigos y harinas. 
Ea d Museo del Prado ía de Velázquez, abren sus puertas, pintadas de oscuro nogal. Los mu-
Como primer paso decidido en V 
organización do un Ejército colonial, 
compuesto en su mayoría de volunta-
rios, europeos e indígenas, y come 
base para comenzar la repatr iación de 
El ministro de Gracia y Justicia j log soldados forzosos que es tán en su 
tercer año en Africa, y también como 
Cuerpo mili tar en que acoger el r 
píri tu v i r i l , ss í como para util izar 
valiosos servicios, en estas empresas 
qra portador de algunos expedientes 
de indulto. 
E l de Hacienda, llevaba la obli-
gada distribución de fondos del mes 
y expediente fijando los capitales por j militares, de grandísimo número de 
que han de tributar varias Socieda- extranjero, que uno y otro día les vie-
des Extranjeras. 
El ministro de Inst rucción Públ ica 
dijo únicamente a los periodistas que 
nen solicitando, se crea la Legión Ex 
tranjera en España, con el nombre 
castizo y clásico de Tercios "Éxtran-
los asuntos de su departamento se ¡ jeros. 
despachaban al día. j La recluta de los hombres se ha rá , 
El ministro de la Guerra llevaba | inspirándose en las modernas^ostum-1 estorbo-
unas notas sobre unos estudios que , bres deducidas de la úl t ima guerra eu. Obsérvase 
está haciendo acerca de unas cues-! ropea, valióndose de la propaganda y 
del anuncio, que despierte los debidos 
entusiasmos y difunda la noticia de h 
que se desea, de lo que se ofrece. 
tenciones gubernativas en número | léxico suficiente para ponderar como 
considerable, cuando- solo en casos es debido, aquella obra de titanes, 
muy señalados y en cortísimo núme-1 ¡Pobre X ! Creedme: es más digno 
ro se han realizado, haciéndose fre- ] de compasión que de censura. Su i n -
cuentes revisiones para que sin mo- gemiidad lo lleva a creer en una Es-
tivo verdaderamente grave y funda- , paüa pobre, mísera, quizá inquisito-
do, no continúen. 
En cuanto a disolución de Socie-
dades y clausura de Centros, es no-
torio que se ha hecho muy escaso 
uso de las facultades que la ley pone 
en manos deV Gobierno, y por esto ss 
ha dado tar ta libertad para la propa-
ganda de ideas y hasta de medios, 
mientras no se llegue a la prepara-
ción del delito, que han podido rem 
nirse, en los momentos en que se 
producen amenazas de a l terac ión 
del orden por muchos elemenlos, las 
representaciones de los partidos y 
organismos más avanzados y pactar 
alianzas, sin que se les KAfr, puesto 
Y el pobre X pasado algún tiempo 
se vera obligado a confesar que la 
virtudes de la raza no han muerto 
smo que por el contrario surgierM 
de la desgracia, purificadas. Dótente 
arrolladoras. . . 
Eduardo A. Quiñones. 
tienes de su ministerio. 
El del Trabajo ê proponía some-
rter al Consejo, el proyecto de crea-
ción de un organismo dentro de 
aquel Departamento ministerial, en-
cargado de fomentar las Bolsas del 
trabajo y de dar norma para dis tr i -
ros, en los que se han dado hasta a ' f £3 f l n tres iinpr^aeioD^es «le colores dis-\ l i l l l i i M l . n l P l i l l t i n i o s ' mués t ranse con un tono gris U u f U U ü l Ü I U U U crema intenso, que resulta muy apro-
¡ ^iado. En la parte baja los cubre un | huir cantidades a esos organismos 
zócalo de madera como de medio me-' 
í tro, tallado en recuadros y pintado 
1 de oscuro, que tiene cierto carác te r 
• de época. La luz es cenital, suave. 
El director del Museo del Prado, t bien repartida. A l penetrar all í se 
ion Aureliano de Beruete, cuya com- j advierte im como ambiente de sacris-
petencia art ísáica y c r í t i ca es de , ^ muy adecuado. para las míst icas 
sobra conocida, ha iniciado en núes . obrag ailí eXpuestas. 
L a instalación y los cuadros 
Madrid, 15 de septiembre. 
tra pinacoteca una importante obra 
ríe reforma, que consideramos acer-
tada, puesto que tiende a dar mayor 
relieve, separándola, a r l á n d o l a en 
salas especiales, a la o<»ra de los 
grandes maestros de la pintura. Pr i -
meros pasos de esa labor fueron la 
reciente instalación de las ya inau-
guradas salas francesas y la her-
mosa de Ribera. Ahora se abre al pú-
blico la nueva sala del Greco y den-
tro de poco podremos aplaudir la 
nueva organización de las de las es-
cuelas italianas, convenientemente 
separadas. 
En la gran galer ía central de nues-
tro incomparable Museo, que empie-
za con el saloncito de los Goya y ter-
mina en la rotonda de Muri l lo , exis-
tía, y aún existe, un poco de con-
fusión, que perjudicaba a la ollfa de 
/;ada maestro en particular, distra-
yendo de ella la atención para fijar-
la en la inmediata, a veces de muy 
distintas y encontradas escuelas, y 
al mismo tiempo dificultaba por*ello 
mismo el estudio de los que para 
estudiar .concurren al Museo. 
Allí los soberanos Rubens, los T i -
ñianos, los Tintorottos, los Grecos, 
los Velázquez; allí también Correg-
gio. Van Dyck, el divino Morales, 
hasta el pulido Watteau- . . E l señor 
Beruete se propone hacer desapare-
cer toda confusión, separando per-
fectamente la ci'cuela y a ser pesi -
óle la obra de cada maestro en sa-
las particulares. Algo de ello se ha-
r á también con las salas de retratos, 
aunque esto no lo encontrarán ya to-
dos tan acertado. 
La galer ía central a que nos re-
Terimos se convert irá luego en una 
gran exposición de pintura española, 
en la que por orden cronológico po-
damos estudiar l a producción de 
nuestros más insignes artistas. Es-
to sin perjuicio de las salas especia-
les ya existentes y de las que se 
•crearán. Dios mediante, a compás 
del tiempo y de los mimbres que el 
Ministerio proporcione. Porque si an-
damos bien de voluntad, competencia 
y entusiasmo, no lo estamos tanto de 
dinero. 
A este loable plan, que los aml-
&>s del Museo encont rarán , sin duda, 
tvrbvechoso, responde la instalación 
de la nueva e interesant ís ima sala 
Inaugurada hoy, con Un sencillo ac-
to, consagrada a enaltecer los me-
recimientos de uno de los más i n -
signes maestros de la pintura del si-
glo X V I I , de los más reciamente 
combatidos, de los mas injustamen. 
te olvidados v de los más gloriosa-
mente rehabilitados. Hemos nombra 
»"'o fh maravilloso Domenico Theoto 
La "ueva sala del Greco, de no 
Brandes pronorciones, es un acierto 
de instalacióti. un verdadero acierto 
'artista. A la izquierda de la ga-
lena central, pasos antes de la sa-
Retropecte 
LAS PESQUERIAS Etf EL SIGLO 
X V I I t 
' 'La Concordia", dé Vigo, publica un 
art ículo firmado por don Pablo P é -
pues, un afán Infunda-! rez Constanti, en el que se estudian 1 
do de producir inquietudes; poro sin • cón curiosos datos las antiguas p rác -
que ello aparte al Gobierno do su ticas de pesca en Galicia, 
camino, que consiste en proseguir las Por creer que tiene mucho interés 
reformas úe carácter social que viene lo reproducimos: 
Los banderines de enganche.—Se elaborando para amparar en sus as- "'Creemos haber dicho en otra oca-
crean en toda España, en las capita-,. giraciones económicas a los traba-, sión que para el estudio conocimieil 
les de provm-,ia.-.Se desean hombres ¡.ladores y respetar propagandas de | to de antiguas práct icas entre ma. 
fuertes y sanos de diez y ocho a cua- ideales, v adoptando también cuantas , reantes d J 
renta años de edad, extranjeros y es-j disposiciones tenga a su alcance pa-i dUstria 
pañoles, admitiéndose también a los ra impedir las violencias y castigar El de la Gobernación no tema n m - ' soldados ae loáag lag Armas y Cuer. jos delitos;> 
gima noticia interesante, y se nmi- j ^ que .,0 de,los ^ en la ac.j Aun ctiando nada dij0 Gl conde de 
ta r ía a dar cuenta en el Consejo üe tualidad pastan servicio en Africa Bugallal, se sabe que el Consejo de 
los informes recibidos de los gober- como voluntarios porque éstos sólo dicó preferente atendión. ;.a los re . 
nadores. _ . podrán solicitarlo cuando hayan tei sultados oue en la realidad pueden 
El Consejo termino a las oeno y . minad0 su compromiso actual. tener la unión de socialistas y sin-
media de la noche. El mmistro üe ia Se ofrúcQ ^ hombres j^ imas ] dicalistas, ratificándose el criterio. 
Mauricio. Y todos an de servir por: 
sus personas eceto el dho Jacinto 
Mauricio y Manuel Ribeiro y Praacls-
¡ co Martínez, que an de embiar ni 
criados." 
"Si después que el dho chinchorro 
entrase a andar a la mar, alguno de 
los quiñoneiros esitu?nerel eníemo,' 
sea visto llebar los quiñones que as-
sí le tocan como los demás que fueren 
a la mar; y esto se entiende no estan-
do enfermo de mal de bubas. 
" E l que ansí no fuere a la mar 
I &ará por cada día y noche dos mies 
para que a su vista se pueda alqui-
lar otro que sirba en la dha coip-
ñ í a . Estando enfermos los diiíw era-
dos se les a de dar a sus dueños i 
quiñón por ocho días y no más y des-
pués an de ser obligados a poner otros 
criados." 
Si fallece algunos de los quiñone-
ros, la viuda será obligada a poneri 
dos P; 
para 
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Gobernación facilitó, la siguiente re-
ferencia: 
"Han sido acordados los nombra-
mientos de subsecretario de Gober-
nación v director general de prisio-
nes, a favor de los señores don Ju-
lio Wais y don José María ^Cervan. 
tes. 
Se aprobaron diferentes asuntos 
de los ministerios de la Guerra, Ha-
df, enganche de 700 pesetas a los es 
pañoles y de 600 a los extranjeros, con 
una soldada de 4.10 pesetas diarias, 
con aumentos progresivos por años de 
servicio. Derecho a ascensos en paz 
en guerra, cruces, medallas, etc., etc. 
y además a los españoles el que r 
tiempo servido en el Tercio de Extran-
jeros les valdrá como si fuese en las 
filas del Ejército en lo que ata» 
cienda. Gobernación, Fomento y Tra - j cumplimiento del servicio obligatorio. 
I r án vestidos con un vistoso únifor 
me y se les proveerá de sana y abun-bajo. El ministro de la Gobernación ha 
dado cuenta del estado de los con-
flictos sociales en varias provincias: 
áante alimentación.' 
Este Cuerpo es para hacer la ca' 
señalando la circunstancia de que se , paña en Africa, o en donde sea preci-
pretenda producir en el elemento 
obrero alguna exaltación fundada en 
las supuestas deportaciones. 
No se puede hablar de deportacio-
nes t ra tándose de extranjeros, pues 
aquella pena implicaba la pérdida de 
derechos civiles y tenía carác ter de 
perpetuidad; ni aún restfibleciendo 
su verdadero concepto, puede fundar-
se en lo realizado protesta legitima, 
ya que se ha limitado la medida gu 
so, y siempre será empleado en em-
presas atrevidas, ocupando un puesto 
de la primera línea. 
Los jefes y oficiales, todos del Arma 
de Infantería, se rán destinados volun 
tariamente, a propuesta del general al-
to comisario; un jefe ya nombrado oí 
el teniente coronel de Infanter ía 
Millán Astray 
Para la primera bandera (dos com 
bernativa a señalar en el terri torio pañías de fusileros y una de ametra-
nacional el punto en que se consien-
t o , a aquellos residir, en vez de ex-
pulsarlos absolutamente del mismo, 
lo cual río sólo es un atributo indu-
dable de la soberanía, sino que se 
está practicando en estos instantes 
en las ¿ornáis naciones, sin que nadie 
le pongo tacha de Ilegitimidad, inclu-
so t ra tándose de españoles que en 
numero considerable, han sido rein-
tegrados a España . En el momento 
mismo en que las naciones de donde 
nroceden los conducidos a Femando 
Poo estén dispuestas a recibirlos, no 
se pondrá obstáculo alguno nara su 
repatr iación, pareciendo inhumano 
expulsarlos antes y dejarlos al arbi-
tr io de sus pronios países , en donde 
no quieren recibirlos. 
El nümero de los conducidos a Fer. 
nando Poo es solamente el de 10, 
por haber desembarcado dos en Cá-
diz, habiéndose sometido allí a es-
tos dos a un?, información para ver 
si resulta posible dejarlos en la Pe-
nínsula, pues I q s demás tienen ante-
cedentes que no permiten su resi-
dencia en ella. 
Otra de las supuestas persecucio-
nes por ilegalidades de que se ha-
bla es la de haberse suspendido el 
funcionamiento del Jurado en Bar-
celona, conforme a lo que en la pro-
pia ley se ha establecido para cuan-
do la Administración de Justicia no 
pueda ejercitarse "libre y desembara-
zadamente';', caso que actualmente 
han apreciado por unanimidad todos 
cuantos han intervenido en ,el ex-
pediente instruido en debida forma. 
lladoras) de las tres de que so com 
pone el Tercio, salen a concurso, la 
mitad de las vacantes de 'su plantilla, 
de cabos, sargentos y suboficiales 
Infanter ía dándoles como ventaja a los 
cabos, las primas de enganche, igual 
que a las tropas y a las restantes 
ses, sobrehaberes de importancia, po-
sa cuantía. 
La selección de estos lienzos está 
perfectamente hecha. En las veinte 
pinturas, o poco más , que componen 
la sala se representa admirablemen-
te el genio y la obra del Greco, con 
sus dos manifestaciones más impor-
tantes: en sus maravillosos retratos 
y en sus emocionantes cuadros re l i -
giosos, de un profundo misticismo. Es 
el Greco de la buena época, de las 
figuras espiritualizadas, lleno de rea-
lismo y de sentimiento, ex t raño y 
violento acaso, pero siempre genial 
y admirable. 
Cortando el testero principal, a la 
izquierda, hacia su mitad, se ha co-
locado una cornisa de madera, y ba-
jo ella, cubriendo el muro, un mag-
nífico damasco rojo. Sobre éste des-
tácanse, con un bello efecto, siete so-
berbios retratos. En el centro, el es-
tupendo del "Caballero con la mano 
al pecho"; a la derecha tres caba-
lleros desconocidos, uno de ellos el 
que recientemente se intentó robar, 
si no exageraran las fábulas tejidas 
por los reporteros; a la Izquierda 
otros dos "personajes desconocidos" 
y el retrato de don Rodrigo Vázquez. 
Con sus negras ropillas, sus blancas 
gorgneras encañonadas y sus puños 
lechugados, semejan los siete retra-
tos un severo tribunal v hacen re-
cordar el prodigioso "Entierro del 
conde de Orgaz." 
Para romper' la monotonía del 
lienzo desnudo en la parte sunerior 
del muro, se han colocado en él dos 
interesantes bajorrelieves, t raídos del 
Museo Arqueológico, que representan 
a Cristo en la Cruz y la Piedad, y 
que ofrecen cierto carác ter de la 
época. Sin embargo, eKtos relieves 
no dicen nada allí. Acaso hubiera si-
do mejor colocar en su lugar otros 
dos o tres cuadros del Greco. 
Frente a la entrada, a los lados 
de la puerta de comunicación con 
una sala inmediata, adornan el muro 
el magnífico lienzo "Pen tecos tés" y 
la maravillosa "Resurrección del Se-
ñor" . Frente a éstos, en el testero de 
la puerta de entrada, se admira el 
hermoso lienzo llamado "La T r i n i -
dad", que representa a Jesucristo 
muerto, en brazos del Padre Eterno, 
rodeado de ángeles. Este cuadro, fres • 
co y jugoso de color, pertenece a la 
primera época del Greco, tan dis-
tante de aquel "San Mauricio*', que 
tanto i r r i ta ra a Felipe I I . y recuerda 
acaso la influencia del Tinforetto o 
del Correggio, tan estudiador por el 
Greco. 
A la derecha de "La Trinidad' se 
encuentran un admirable Sun Anto-
nio y el notable "Retrato de un médi-
co", y a la Izquierda un San Fran-
cisco, de fría y poco éxpre^Iva figu-
ra. 
El lienzo de pared más nublado ê t 
el de la derecha. Ocupa su centro 
el maravilloso "Bautizo de Cristo", 
y a la derecha de éste se encuentran . 
una Sacra Familia, un lienzo con San l laga con m o t i v o ' d e ' u n a ' p r ó x i m a vis- ! ¿110^^3 españo7eT 
ya anticipado pon ni jefe del Go-
bierno, de que consti tuyéndose el pac-
to para fines puramente políticos, 
deben prevenirse para evitar tengan 
desarrollo los planes que proyectan. 
Según diio el ministro d* la Gober-
nación, el Concejo no t ra tó del asun-
to de la plevación de las tariias ferro-
viarias. Esto ro obstante, parece que 
algo se h tb l ' / de ello, con motivo dp 
haber dado Jectura el señor Dato del 
siguiente telegrama del ex-minístro 
señor La Cierva, dirigido al presi-
dente a causa de la actitud en que se 
cree colocado al Gobierno pensando 
en aprobar dicha elevación por Heal 
Decreto: 
"Presidente de? Consejo de Minis-
tros.—Contrariando mis ¡-entimientris 
de amistad con usted, me veo obliga-
do a llamar su atención sobre la gra-
ve responsabilidad en que incur r i r á 
el Gobierno si se decide a autorizar 
por decreto la elevación do las t a r i -
plomado de Estado Mayor, don José fas ferroviai.ias. Conoce ü3ted mi cr l 
torio resuelto sobre tan vital \sun 
to, y deseo conste oue en n ingún mo-
mento he transigido con esa solu-
ción eme dañar ía considerableme 
los intereses públicos, v que si in -
currier? en el lamentable error de 
adoptarla, seguir ía luchando para 
oue no prosperase, seguro de nue así 
servir ía mejor al país y a la Mo-
narnuía . Le saluda con el mayor afec-
to. La C'erva." 
El Jefe del Gobierno ha contesta 
pesquera en Galicia desde e l ! en el término de ocho días, persona 
siglo X V I son muy rica e import is i - j que le sustituye "y en los dhos otn» 
ma fuente los archivos notariales de | días se les dará el quiñón como a 
los pueblos enclavados en la costa o ¡ a los d e m á s . " 
a ella inmediatos, sin que por io qüe • Por otro contrato ante el mismo <» 
hace relación al tráfico comercial por 1 cribano. Domingo Fernández, en U k 
la v ía mar í t ima dejen de ofrecer íam-1 junio de 1629, Diego Fernández y Ar 
bién datos y noticias interesantes los i tonio Vázquez, "afaleiros" del cerÉO, 
archivos de algunas poblaciones i n - i nombrado "San Lucas" concertáron» 
teriores (puntos de mucha contrata-1 con Juan de Nogueira y Juan Pé' 
ción en otro tiempo) cual sucode en l 'rez "atalieiros" del, cerco [llamado 
el de Santiago, en el que suelen en-1 "San Juan", formando compañía pa-
centrarse nada menos que escrituras 
de fletamento, como algunas que te-
nemos a la vista, otorgadas a testi-
monio de los notarios Maclas Váz-
quez, Lope de Losada y Alonso de Mu-
radelo, en los años de 1550 y 1556. 
Lfn apunte más sobre la referida 
industria pesquera podemos ofrecer 
hoy de entre los muchos que recien-
temente hemos copiado en el archivo 
de protocolos de Vigo. 
En contrato de que dió fe Domin-
go Fernández en 23 de septiembre 
de 1629, Jacinto y Manuel Ribeiro, 
mercaderes, y Juan Fernández Paro- -
la, Juan de Rosal, Domingo de Pena,! ü ^ W e-Dios sorbido darle 
Santiago Ribeiro," Juan Ribeiro, su! a la mar de barra a otraS Pajgú¡i 
hijo Francisco Martínez y otros seú; 1 ^ dhos dos ^ ' cos si bî ,['VySos 
más , todos mareantes, conviniéronse enemigo sobre qualquiera ^ ' " V j ^ 
en formar compañía y "azer un chin- i barcos, serán obligados los lfl. 
chorro para que baya a la mar por | con su cerco, xente y bar^oS ^ 0̂ 
i u n año que comenzará a contarse i hieren a socorrer y defenae ^ 
l u - | desde el día de San Juan de junio j cerco' barcos y xente_ para 1 ^ ^ 
^te, cie mi i seiscientos treinta y uno". enemigo no les aga daño; y V^al': 
Cada uno de los susodichos obligó- 1 Dios no quiera, el enemigo n ^ 
se "a fornir dos quiñones de red y 1 guno de los dhos trincados ^ ^ 
servir todo el dho tiempo en la dha ¡ 7 red ¿ellos o se perdieren aP 
compañía por sus personas, con que i postados o dieren en algun ., 
^ i , será la dha P ^ " ' 
a cargo de tal. cerco, P"" 
ra la pesca de sardina desde el i | 
ae San Juan basta el de Navidad 
referido año . 
"Toda la sardina que se 
durante dicho tiempo la partiráJi o' 
por medio llebaudo la red igual íanj 
el uño como el otro; y si uno W 
más red que el otro, se lo satisíaW 
los quiñones que fuesen de más aB 
de dha red.—Los dho truncados y « 
con sus barcos para recibir la & 
dina, así de ir a la mar como se ac» 
tumbraba cada año con los dbos a ̂  
lieros y toda su xente si no í11686'; 
alguno estubiere enfermo de CDter̂  
. didíi P 
el dho Jacinto Mauricio a de ser ob l i - I a la costa, será la dha P , , 
gado a dar a cada uno una arroba cuenta y 
Todos oficiales y clases, que deseen ,do con el telegrama que inse r t amo¡ 
de ser la primera bandera, han 
cursar con urgencia sus instancias, 
porque el plazo de admisión es tan 
sólo de quince cías. 
El Tercio de Extranjeros se orga-
nizará en Ceuta, y de allí m a r c h a r á n , 
en seguida que su instrucción lo per-
mita, al interior dft nuestra zona de 
protectorado cu Africa, a los lugares 
en que la vida activa de campaña ale-
ja la nostalgia de los campamentos 
fijos de segunda* línea, y en donde la 
gente joven y animosa encuentra an-
cho campo a, ¿us atrevimientos y a sus 
entusiasmos. 
Con la creación de este Cuerpo se 
derivará mi provecho nuestro la emi-
gración de españoles que en crecidí-
simo número pelean hoy bajo bande-
ras extranjeras, y en cambio aprove-
charemos las profusas s impat ías que 
en todo el mundo tiene la vieja e h i -
dalga España, para que vengan con 
nosotros los extranjeros que lo quie-
ran. 
Como datos curiosos añadi remos que 
la Legión francesa, cuando se creó en 
Argelia hace noventa años, de los tres 
primeros batallones que la companíar 
uno era de españoles solamente y y 
ftauvj ÍÍ u i  uaná Uliu cí ÜJ 1 UUct | u^.i^t* j ^ <=.- - p^di 
de cáñamo y el a lqui t rán que fuese | cas o red que del se pe * 
necesario." Manuel Rjbeiro dar ía "el 1 sin embargo dello el 0 ° boS ce^ 
barco aparexado a su costa de.mane-! quedare con la xenteicle.a, mitaí1)6 
ere 
cerco 
1 r4a (1U0 f6 P1ieda n:-COn.el a la mar- a i a ™Z Z J e í e y dinero1, 
radicalmente opuesto sln que los dhoS (Iuinoneiros ™™ obli 1 toda la pesca. ^ e ceVCo ^ 
de las tarifas ferro- gados a pagarle cosa ninguna más de ; della procediere al t a i c ^ 
Í i x- J jt_ j - i ür i ni-. QCf + nmprfi Ddia 
a continuación 
''Conociendo como conozco en efec 
to, su criterio 
a la elevación 6n 
no puede sorprenderme su ^aa solamente, demás de los quiñones Que no estuoieie ycw I viarias, 
telegrama n ' su actitud de intransi-! Que ansí fomiere, lo que dieren a los 
pénela frente a cualquier solución ¡ demás barcos que sirben de dho chin-
que adopte el Gobierno en sentido chorros." 
contrario a las convicciones que so-
bre este gravísimo problema ha ex-
puesto usted dentro y fuera del Par-
lamento. E l constituye para mí gra-
ve contrariedad; pero a mi vez, ten., 
go la convicción de nue se hace In-
dispensable «n Esparfc, respecto a 
lao tarifas ferroviarias, soluciones 
idénticas a las adoptadas por to-
per dho casos. J 
evitar fraudes. ! A f in de 
que se sepa la sardina 
" Y los dhos Juan de Rosal y Do- • en que parte", ^ a ^ 6 0 ® 1 * ^ cero* 
mingo da Pena an de ser obligados a 'tua intervención en^a^^ ^ ^ 
llebar cada uno su dorna aparexada de nombrando los ataut ^ el 
todo lo necesario para serbicio de sonas del uno para 
indi' dho chinchorro por el qual les an de y viceversa. iriales con""^ 
dar lo que se diere a los demás que Son estas las J ^ ^ ^ v e n l o s - K 
los quiñones que as í fornieren." 
"Ninguno de los dhos quiñoneiros 
con otros chinchorros, sino ñon nin-
en la reciente guerra europea tamb-
La Prensa ha resenado las graves | os cgpafioies formaron uno de los r 
amenazas y coacciones de que han ¡ cleos dG mavor cllantía entre las 52 
venido siendo objeto los jurados, d i - , nacionalidades a que per tenecían los 
ficultando. si no impostbilitando, el ¡ restantes legionarios; la fama de los 
libre ejercicio de su misión, y aún ; españoles, llegó a su culminación al 
en la do ayer se da cuenta de ame- i escoger, para escolta de la bandera, a 
nazas de muerte, producidas en Má- I los cuatro hombres más bravos, entre 
dos los países, v que no puede el Go- i del cuerp0 ÚQ chinchorro, sino 
proce- fuese al dho Jacinto Mauricio por el 
tanto que otro por ellos le diere n i 
menos azer compañía con otro chin-
chorro, sino fuere con licencia del dho 
der a esa apremiante necesidad, s! 
ha de evitarse mayores daños para 
el Interés público, lamento esta dis-
crepancia en materia tan transcen-
dental y la contrariedad que pueda 
sunoner rara la política de agrupa-
ción de fuerzas conservadoras, que j 
estimo, como usted, de , gran conve- | 
niencia para el país y la Monarquía. I 
Con el mavor afecto correspondo a, 
su saludo." 
Como se ve. no hay que esperar; 
aproxiimaciones ni a rmonías ont^-ei i 
los conservadores. 
Según parece, en el próximo Conse- , 
jo de ministros l levará el de Fomento 
una ponencia sobre el asunto de las j 
tarifas, para tomar un acuerdo con-- i 
nes do los susodichos c0^{ieren 
lo esencial, muy poco du ttt 
que se consignan en cuanta ^ 
ras de la misma índole ^ o S r 
registrar en diferentes arcm 
no han sido pocas dada la P 
de contratos que. ^ r % l 7 % 




V. M. : 
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-5->i T \ r 4 . N I F I E S T O n ú -Cont inuac ión de l a^er i ea i l o M E X 1 c o , 
^ U e n t o ^ e xNe Or lens . 
7 c a j a s efectos, 25 a ta -
u l loredo y " Co: 5 id id-
T^ ^ k Z f e o : O c a j a s i d , 
E ^ f K Í . : I O . S ' t O c a j a s pasadores. 
C o r t e a L ^ í-i bultos f e r r e t e r í a . 
F° S y Ó a r í y v C.o: O i d xd. 
I CaPestanvy o , - » id id- ^ , . 
I M ^ ^ f m d e z ' y C o : 177 id id. 
I J- ^ r t u e n t e ^ C p : 51 id id. 
i ! K o d r W : 9 3 . ^ i d i d . 
^ " s a y ^ s a l : 10 id id. 
Onosa ^ oo- 15 id ni- ^ 
A8PunÍ A l e x i a y C o : 46 id id1. 
AraUCernrcía 7 o: í> id id . 
l ^ ^ v C o : 4 id id-Arrufa y ^o. 7 i  i . 
I ^ f l V r a S ñ o V ^ C o f o i d id . 
? o r . f ¿ t f Hno y C o : 8id id . 
^ ^ n s f y ^ C o : 18 id id. 
S o l ^ f , t L a n J e o r t a : 39 id. id . 
fuente1 Presa y ^ 109 id id. 
^ t t ^ t t t s T O 7 8 7 . - V a p o r americano 
^ M x - S c a p i t á n A v e r y , proceden-V&^H^iork. consignado a W . H . 
sm}tU' . a f a en t r á n s i t o -Coa caroa 
«TwrrFSTO 7 8 8 . - V a p o r a m e r i c a n o : i l A > I I í E S T U j pr0Cedentc de 
^ ^ s t e ^ ^ 0 a K- L- Bran' 
fc/Warto.. C o : 100 b a r r i l e s 
napas. 2 jaui>a. roo r a l a s huvos. 
| . K o f ' s í ^ a s . 4 c a j a s pes-
fiad0, ^ Do,i<!- 50 barr i l e s papas . 
X- S r r a r a s y C o : 800 sacos avena. 
¿ S C ^ S d ó n : 1 auto. 
A. D- Yda0uto 4 bultos accesorios. 
V- efl nno y Co: 20 id efectos. 
H f on E y C o : 87 id id . 
f í coLursJ: 31 id id 
Í TBICIS00-* ¿ j a ' c a l - d o . 
Vm K . i E x p r e s s : 56 bultos expresos . , 
.-T-n.Tir<;Tn 789 —Goleta amer icana 
ca^tftn Cahoon. proceclente 
S ey W e s ? consignado a A l v a r i u o y 
¿Ifonso. Al fonso: 1,285 atados cor -
A 1 ? r ^ s e m i n é 55 huacales cestos, 
i n ^ o s cebollas 1,002 ca^as quesos 
?£20^ ha-ulao, 4 barri les j a m ó n , 2,oJ7 
150 1 m .as 1,488 cajas huevos. 10 id 
s a í d i l c ^ T 25 id' limOn, 110 i d p a n q u é , 
613 sacos coles. 
\ r i v T F I B S T O 7 9 0 . - G o l e t a ing lesa U . 
^ K O V v f c a p i t á n Yate , Procedente ue TVr̂ t mns ignado a J . Co^ta. 
A. Pérez Pteezl 490 barr i les papas . 
M 4 v 1 F I E S T O 7 9 1 . - V a p o r americano 
T h P A R R U T T , c a p i t á n P h e l a n , p r o - , 
¿¿dente de Key West, consignado a K . [ 
L lirannen. 
M I S C E L A N E A S : . 
Klía: 216 bultos maquinar ia , 
progresos: 4 id id. 
Morón: 9 id id. n 
San Cristóbal: 4(2 id id. 
¡ n i u l i S y ' á o : 9,000 ladr i l los . 
Matimón: 45 bultos maquinar ia . 
Jatibonico: 8 id' id. 
Santa Isabel : 13 id id. 
Manatí: 125 id id. 
M. García: 1 carro-
Vilas e hijo: OSO pie/.as madera, 
- i E . Gómez: 8,070 id id. 
Galdó D . y C o : 12,000 ladri l los . 
l,.imbaid y C o : 24 bultos maquinar la . 
Limones: "684 id id. 
Porvenir: 14 id .id. 
2 M A N I F I E S T O 792.—Goleta amer icana 
• \* P , PAT:L, c a p i t ñ n Southard, proco-
Je'nte de Ilal i fax, consignado a l a O r -
den. 
Orden: 84,369 plescss mad'era. 
•MANIFIESTO 793.—Vapor americano 
MAZANA, capitíín Zochel, procedente de 
New York, consignado a Mr. Bagley. 
V I V E R E S : 
H. K a e l í n : 1,000 barri les papas, 3,000 
Id id. 
. Ribas y Co: 275 sacos maní . 
I 1,112: 100 sacos frijol . 
García F e r n á n d e z y C o : 75 id Id. 
Carhonel ly Dalmau: 322 id id. 
J . Calle y C o : 150 id fnJol . 
Fernández T r a p a g a y Co: 130 id id. 
| ' C . F . : 50 c a j a s j a b ó n . 
I A. T o r r e s : 200 sacos maní . 
C E N T R A L : 
España: 3 bultos maquinaria . 
CALZADOS: 
I Incera y C o : 57 bultos t a l a b a r t e r í a . 
P. Paalcio y C o : 5 id' id. 
N, Uodrífnxez; 4S id id. 
í ' P . G , Cueto y C o : 2 id id. 
Méndez y Gomi la : 2 id id. 
' ArtrMelles H n o : 126 cajas calzado. ' 
f A P B L : 
• Solana y García: 4 ca ins sobres. . 
Gutiórre-z y C o : 9 id efsetos. 
I miárex Cai-aza y C o : 30 id id. 
: K. V e l ó l o : 6 id id. 
I R- E . S w n : 3 Id id'. 
Mrntalvo Cfirdenns v Co : 10 id id. 
; solana Hno y Co : 2 id id. 
, • v Alrarez y C o : 6 id id. 
M. V i l l a r : 2 id id. 
; ¿. López R . : 47 id id, 172 id panel. 
P R E T E R I A : 81 ÍCl Íd' 37 ^ efeCt0S-
t ^ W CamPbel l : 1,490 barr i les cemen-
K : maquinaria , 3,393 barras , 
i - urquía y Co: o biutos hierro. 
£• lernandez: 2 id id. 
¥• V,aray y C o : 219 id id. 
¿ a l e r " á n d e z y C o : G9 id id'. 
vfÍh-G- y C o : 75 id id. 
Machm y W a l l : 10 id id. 
T M0n:fleil: 05 id id. T- Martínez: 23 id id. 
S & H - ^ r p : 18 id id. 
. 2,- viüa y C o : a id id. 
[ ^orestiza B , y C'o: 10 id id. 
MVmv ??-: u id id-
E Rent i , - y . C o : 5 id i*-
G ¿ u b ^ P - y C o : 171 id id. 
i . a A Z ; i '-o: s i ui id'. 
Abrií" p 6 ios'aíos: 9 i d id . 
Alonso ii" 7 . l d lá-
E a * Co: 43 id id. 
Í U n — n b a : 103 id id. 
0|ÓGA6S?ande^y "¿0:^208 "id id 
A - U C 3 r £ ? : 69 b"ltos d'roíías. 
^agorta: id id. 
«am 0Sque: r,l id id. j , « a o s ; 10 i(1 id_ 
Kihas v ls: 4 id id. 
^ a r t e T ° r r ^ T " r : 4S id id . 
I - D r u A f C o : 3 id id. 
J- L • 12 id id. 
x ce^ O ^ e t : 34 id id. 
S ^ i e r H r r ^ l m - : 2^0 id id. 
1̂ 411 i 
^ ^ o u r s ^ S ^ " - 1-020 id id. 
• ¿ ,o f i0 j (^ ul y aci(]o 
T:sTO 7<n v 
H n̂tf. "" .^^S mn-)tV; ,.por americaní 
V i l d ^ Colón " ^ . ^ SPericer. proce 
^- D a n i e l J encala, consignado i 
, & > t M ^ . E ¿ U S T O B A T . 
" t renzo ' , i acos 
• 1 c a j a eombr* eros. 
F . F e v i l l e : 12 bultos muebles. 
M A N I F I E S T O 7»5 . —Vapor amer icano 
U L ü A , c a p i t á n T o w e i l , procedente de 
New Vork, cons ignado a W . M . D a n i e l s . 
V l V i / l t ü J S : 
P . P 'a imler i : 150 c a j a s macarrones , 4 
id conservas . 
M . buftrez S : 50 ca jas ajos. 
Cooperat iva I t a l i a n a : 21 c a j a s conser-
vas. 
P i u á n y C o : 100 sacos cereales. 
A . B a l b o a ; 150 c a j a s conservas, 50 Id' 
l evadura . 
G o n z á l e z C . : 25 atados j a m ó n . 
G . Pa lazue lo y C o : 50 c a j a s conser-
v a s . 
I I . L a l u e r z a : 4 t ercero las J a m ó n . 
G a r c í a F . y C o : 450 ca jas bacalao. 
C . B lanco y C o : 50 id conservas . 
J . M é n d e z y C o : 50 id id. 
F . P a r d o y C o : 40 huaca les j a m ó n . 
A r g i i e l i e s B . : 25 ca jas galletas. 
J . G a l l a r r e t a y C o : 31 Id id. 
W . B . F a i r : 300 c a j a s a ñ i l . 
C a l v a j a l C . : 250 ca jas conservas . 
R . L . : 50 c a j a s al imento. 
K . L o r e t : 100 id id . 
R . L . : 50 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
N . M . : 65 carret i l las . , . 
L l o r e d o y C o : 19 ca:as efectos. 
S o l a n a H n o y C o : 48 id id'. 
Maza A . C a s t r o : 18 id id papeL 
P . F e r n á n d e z y C o : 8 id id 
Ortega O . : 34 c a j a s cemento, 
Co. P . L i t o g r á f i c a : 330 atados papel. 
S a n V i c e n t e de P a ú l : 20 id id . 
S o l a n a y C o : 27 id id . 
F . T . S á n c h e z : 12 .d id 
Nuno y C o : 2 c a j a s p r e s i l l a s , 
J . L ó p e z R , : 1 c a j a papel , 
K . M a r t í n e z : 41 rol los a lambre , 
G o n z á l e z y C o : 3 fardos papel . 
G u t i é r r e z y C o : 2 c a j a s id. 
M A N I F I E S T O 790. — V a p o r americano 
C O T O P A G I , c a p i t á n Keough , procedente 
de Char les ton , en 3 y medio d í a s , con 
2,351 toneladas , consignado a P e l l e y á y 
U n o . A las 2 y 40 p. m. 
P e l l e y á l i n o : 3,772 toneladas c a r b ó n 
m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 797 .—Vapor americano 
H , M . F L A G L E R , c a p i t á n W h i t e , pro-
cedente de K e y W e s t , consignado a R . 
L . B r a n n e n , 
A r m o u r y C'o: 27,999 k i lo s c a r n e , 
A r m a n d e h i l o : 552 c a j a s peras , 
M I S C E L A N E A S : 
N.. M . : 145 ra í les . 
C , R . A n d r e w s : 10,000 l adr i l los . 
Suand'arcl P r o d u c t : 11,000 id, 83 sacos 
barro . 
L a s t r a S i m ó n y C o : 4,138 piezas m a -
d e r a . 
P é r e z P ino: 3,248 id id . 
E n t e r p r i s e L u m b e r : 831 Id id . 
C r u s e l l a s y C o : 88,211 ki los grasa . 
J . A g u i l e r a y C'o: 174 r a í l e s . 
E . Supply C o r p : 71 id . 
V . G . M e n d o z a : 30 bultos m a q u i n a r i a , 
720 tubos . 
Casa C á r t e r : 18 bultos m á q u i n a s . 
C M . N a c i o n a l : 35 id maciulnaria . 
Z a y a s A b r e u y C o : 33 id id. 
C . Stee l y C o : 130 tubos. 
J . R e v i r a y C o : 595 bultos estufas y 
accesorios . 
H a v a n a F r u i t : 205 Id maquinar ia . 
Miranda : 3 carros . 
S incjptr C u b a n O i l : 1 Id id'. 
P1ernández y C o : 2SS bultos muebles. 
F e r n á n d e z y C o : 288 bultos muebles. 
S a n t a C r u z H n o : 10 id id . ' 
M . Ahedo G . : 10 id id. 
M e l l a n y G a r c í a : 10 id id. 
A . C a s t r o y Co : 13 id i d . 
A . C a s t r o y C o : 13 id id'. ¡P. R e y ; 5 id id . 
Abe l lo B e a z y C o : 30 id id 
P . R ' u i s á n c h e z : 24 id id . 
M . G a r c f a : 1 carro . 
H a v a n a E l e c R . y C o : 143 bultos m á -
M A N I F I E S T O 79 .8 . -Gole ta a m e r i c a n a 
D E I I N I E R , c a p i t á n L u c e r o , procedente 
de l a Mar, cons ignado a E . R a m í r e z y 
C o . 
. Con l icores , 
M A N I F I E S T O 7 9 9 . - V a p o r amer icano 
M O H I C A N , c a p i t á n H a y w o o d , proce-
dente de N e w Y o r k , consignado a W. H . 
Smith . 
V I V E R E S : 
i M é n d e z del R í o : 30 ca jas quesos. 
Alonso y C o : SCO c a j a s velas . 
J . C:-.Iie y C o : 10 ca jas puerco. 
Proveedora C u b a n a : ICO sacos h a r i n a . 
P e r n a s J . : 29 id' id. 
T . E z q u e r r o : 465 id id . 
L l a m a s y R u i z : 1,000 cajas j a b ó n . 
A . ]M. C . : 156 sacos tapioca . 
C . C . : 200 id id . 
G . A . . C . : 400 id id. 
C . : 60 b a r r i l e s cereales . 
C E N T R A L E S : 
M e r c e d i t a : 14 bultos maquinar ia . 
U l a c i a : 3 id i d . 
R e g l i t a : 1 id i d . 
E s p a ñ a : 10 id i d . 
M e r c e d e s : 2 id id'. 
A l g o d o n e s : 1 id i d . 
P o r t u g a l e t e : 12 id id. 
E . M . . : 50 fardos sacos . 
I n d i a : 198 id id. 
D R O G A S : 
B . R a m o s : 62 bultos accesorios . 
E . S a r r á : 147 id drogas, 590 i d papel, 
147 bultos efectos, 
P A P E L : 
E l M u n d o : 48 ro l los papel . 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 07 id' id. 
S u á r e z C . : 58 id id. 
R . V e l o s o : 193 i d id. 
B a r a n d i a r a n y C o :• 131 id id. 
Solana y C o : 227 id id , 7 c a j a s efec-
tos. 
H . E . S w a n : 1 id id. 
R u i z y C o : 1 id id. 
S o l a n a H n o y C o : 2 í d id. 
, P . R u i z H n o : 24 huaOB/es s i l las . 
P é r e z S . y C o : 13 ¿ a f i s papel. 
C G o n z á l e z : 5 id' id, 40 id c a r t ó n . 
C a r v a j a l C . : 33 bultos hilo, 51 a tados 
sacos . 
D . G a r c í a : 52 id id. 
Z u b i e t a y C o : 339 id id. 
C . S a i n z : 291 id id , 30 id toal las . 
B o h e m i a : 210 atados papel . 
P . E^ernández y C o : 125 id i d . 
Seoane F . : 175 id i d . 
V . A l v a r e z y C o : 81- c a j a s i d . 
S. A r c a y C o : 50 id' Id, 3 id efectos. 
S . C a r a z a y C o : 7 id id, 994 bultos 
p a p e l . 
Bs trugo M . ; 3 c a j a s id , 10 bultos efec-
tos. 
Monta lvo C . y C o : S i d id , 417 bultos 
papel . 
P r a d o M . : .86 id id, 2 id efectos. 
F E R R E T E R I A ' - 7 Íd Íd' 181 bUlÍ0S Papel-
ü r a i n E . ; 227 bultos hierro. 
C . V i e r a : 26 id i d . 
R . D o s a l H n o : 20 id id. 
V . N . : 102 id' i d . 
J . P . S . : 13 i d id. 
C . M . S u p p l y : 40 id p in tura . 
A . A l v a r e z : 26 id i d . 
E . Ola-varr ie ta: 28 id id. 
j a r r a r t e l i n o y C o : 89 id 1( 
L ó p e z y C o : 27 id ' id. 
F . P r e s a y C o : 50 i d id. 
A . G ó m e z y C'o: 11 id id. 
Larrea y C o : 12 id' id. 
P . Cueto l i n o : 4 id id 
B . B . : 89 id id. 
Q u i ñ o n e s H . o r p : 46 id i d 
m F e r n á r f d e z : 10 id hierro . 
I . Ort iz y C o : 20 id id . 
V . G ó m e z y C o : 234 id Id. 
B . Supply y c 'o: 71 id id, 
* . Maseda : 2 id' id.-
J . S . G ó m e z y C o : 2 Id id. 
^p. Ca.ionera: 2 id id. 
González y C o : 10 id id. 
F e r n á n d e z F . : 2 id id 
R . R e n t e r í a : 22 id id. 
f eito C . : 3 id id. 
A l o n s o F . ; l id id. 
ír- A l v a r e z : 13 id id. 
M a c h í n W . : 815 id id . 
v Cr. de los R í o s : 4 id id. 
A r r u z a y C o : l id Id 
.1. G o n z á l e z : 57 id id . 
A - F u e n t e : 3 id id. 
Orarín G . y C o : 63 Id id'. 
C . G a r a y y C o : 3 id id. 
¿".-oí osc! y C o : 98 Id id 
Arn lucp A . y o: 7 id id 
M e n d i z á h a l J . ; 19 id id. 
A s p u r u y r o : 11 id id . 
Uwmfa y C o : s id Id. 
M ' n d e z y C o : 4 Id' id . 
G ó m e z H n o : 80 id i d . 
G . M a d u r o : 8 id id . 
J . A g u i l e r a y C o : 461 d id. 
A b r i l P . : 12 id id. 
U . B i s c a y : 8 id id. 
E . C . Capote : 32 id id . 
J . L a n z a g o r t a : 00 id id', 400 id g r a s a . 
Dozano y C o : 100 id id. 
M . l l e r m i d a : 8 id p i n t u r a . 
M A N I F I E S T O 800 .—Vapor amer icano 
O S S A ü A W , c a p i t á n B o b i n s o n , p r o c e -
dente de N e w York , consignado a W . 
H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
D u t a u C . C o : 100 cajas leche. 
Serrano M . : 6 cajas trigo y m a í z . 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 5 barr i l e s j a m ó n . 
S . L . S . : 61 bultos v í v e r e s y efectos 
ch ino . 
S . C . W . : 19 c a j a s id id. 
X . 10. : 10 b a r r i l e s v inagre , 1 id lacre . 
P e r n a s J . : 22 c a j a s especies. 
Q. H . C . : 48 bul tos v í v e r e s y e f ec tos ] 
chino. 
S . C . T . : 13 c a j a s id Id. 
San P'an C . : 53 bultos id id'. 
G a r c í a y C o ; 5 atados ace i tunas . 
Q . J . C . : 99 bultos v í v e r e s y efectos 
chino. 
A m . G r o c e r y : 59 bultos provisiones. 
L . E . G w l n n : 4 sacos habas . 
P l a z a H o t e l : 19 ca jas j a b ó n . 
G . y C o : 5 c a j a s chocolate. 
Y e n San C h e o n ; 202 bultos v í v e r e s y 
efectos chino. 
F . L ó p e z : 8 c a j a s conf i turas . 
C . J . C . : 5 c a j a s d u l c e » . 
C o r o n a T r a d i n g ; 86 id id. 
A . L i y i : 294 bultos v í v e r e s y efec-
tos chino. 
S . L . S. : 226 id Id. 
11. G . G a l l a r d o y C o : 1 c a j a aceite. 
C E N T R A L E S : 
P i l a r : 1 bulto m a q u i n a r l a . 
N a r c i s a : 1 id I d . 
Merced i ta S u g a r : 45 id Id. 
E X P R E S O S : 
Porto R i c a n E x p r e s s ; 1 bulto expre -
sos. 
T r o p i c a l E x p r e s s ; 18 id id'. 
W e l l s l^argo: 3 id Id. 
D R O G A S : 
A r l a s A . : 0 bultos drogas. 
L . C o w a n : 9 id id. 
A . L ó p e z : 78 id id. 
I t . G . Mena D . y C o : 91 id id. 
D r o g u e r í a T r i l l o : 25 Id id. 
K . P . : 5 id id. 
IH-oguer ía J o h n s o n : 51 id } 
Y . D r u g S t o r e : 161 id id. 
t r i a r t e y C o : 14 Id id . 
T . . C. P a d r ó n : 02 id id. 
B . H a m o s : 84 id i d . 
Salcedo O . : 40 id id. 
F . T a q u e c h e l : 211 id id . 
J . R u i z y C o : 7 id' id. 
D r o g u e r í a B a r r e r a : 4 id id. 
J . R . P . : 49 i d id. 
S . C . : 7 id id. 
C . O . ; 6 id i d . 
B , T . ; 38 id id . 
E . S a r r á : 100 id clavos, 1,754 id d r o -
gas. 
E . L e c o u r s : U id á c i d o . 
T . F . T u r u l l : 59 id' id. 
A m . T r a d i n g : 205 id id . 
Centro A s t u r i a n o : 9. id a l g o d ó n . 
J . R o i g : 80 id dentales . 
C o Anglo C u b a n a : 2 i d drogas. 
1 A l E L • 
S C a r a z a y C'o: 5 c a j a s efectos. 6 i d 
p a p e l . 
.T Lópo- / R . ; 17 id id . 
M . P . : 3 id Id'. 
A . H . : 5 id id . 
F . C a o : 2 id efectos. 
V . «Sarc ia: 7 id id . 
R . V e l o s o : 21 id i d . 
H . E S w a n : 8 id id. 
B a r a n d i a r a n y C q : 2 id id . 
. 1 . M o r l ó i : 1 id papel . 
Sii/a-ez C . : 5 id id'. 
P . C a r b ó s ; 4 id id. 
Mestre M . ; 2 id i d . 
P . M . : 1 id id. 
P . R u i z : 1 id id. 
Montalvo L . y C o : 19 id id , 14 id 
electos. 
J . B e n a v e n t : 12 id id . 
W . J . ; 40 c a j a s l ibros . 
C A L Z A D O S : 
E . C a s t i l l o : 8 c a j a s ca lzado 
G a r c í a : 2 id' id . 
A r m o u r W ; 29 id id . . 
M . A l v a r e z : 3 id id. 
Cueto y C o : 23 "id id.-
J . A l v a r e z : 3 id i d . 
M . S u á r e z y C o : 10 i d id . 
T u r r ó y C'o: 89 id id. 
V . M , R u i l o b a : 1 id id. 
M F e r n á n d e z : 12 id' id. 
T r o c h a H n o : 27 id i d . 
M é n d e z y C o ; 17 id id. 
R . V . Bene-"am: 1 id id . 
C o r o n a : 2 id Id, 
F . V a l d é s y C o ; 27 i d id 
J , C . P i t a : 320 id id . 
E . C h a p l e : 1 id' maletas . 
J . T o r r e s : 8 bultos t a l a b a r t e r í a 
H e r n á n d e z B . ; 4 id id . 
H e r n á n d e z A . ; 1 id id. 
T'nited S. M . : 150 id id. 
N . R o d r í g u e z : 13 id id . 
G a r c í a D . A l v a r e z : 20 Id id 
P . E . G . ; 8 id id'. 
.T. B u l n e s : 5 id id. 
M . V a r a s : 112 id id. 
J . L ó p e z y G'o: 4 id Id. 
I n c e r a y C o : 5 i d id . ^ 
Bnlaguoro y? C o : 1 i d i d . 
N . R . ; 3 i d id . 
U n i d a s de Calzad'os: 1 Id l á 
F . P a l a c i o y C o : 9 id id . 
D . R o d r í g u e z : 8 id id . 
M . B u e n o : 3 id id. 
N . De C a l z d a o s : 3 id id. 
G . J . P e r e l l ó ; l c a j a accesor io? 
F E R R E T E R I A : 
U r a i n E ; : 50 bultos hierro. 
U . B i s c a y : 8 id id . 
V . M . : 27 id id'. 
U r q u í a y C o : 27 id id. 
C . G a r a y y C o : 109 i d id . 
P o n s y Co ' 40 id id. 
F . P r e s a y C o : 46 id id. 
J . A h - a r e z : 39 id id. 
B a r r a r t e H n o y C o : 14 id id 
S M o r e t ó n : 14 i d id . 
J . A g u i l e r a y C'o; 9 id" id. 
G a r í n G . y C o : 26 id id. 
C o r t a d a M . : 2 id id. 
A r a l u c e A . y C o : 16 id id. 
L o z a n o y C o : 15 id id . 
M . V i a r : 10 id id . 
G . R . R e y ; 4 id id. 
T . M a r t í n e z : - 2 i d id . 
J . A . V á z q u e z : 8 id' id. 
A s p u r u y C o ; 27 i d id. 
A r r u z a y C'o: 11 id id . 
C . Vizoso y S o : 220 id id . 
B . R e n t e r í a : 14 id id . 
M a c h í n W . : 143 i d id . 
Q u i ñ o n e s H . C o r p : 98 id id. 
J . F e r n á n d e z y C o : 30 i d id . 
J . L a n z a g o r t a : 50 id' id. 
Goros t i za B . y C o : 34 id id. 
M a r i n a y C o : 80 id id . 
V . G ó m e z y C'o: 35 i d id . 
B . L a n z a g o r t a : 20 id id. 
J . F . y C o : 30 id id . 
Gaubeca P . y C o : 42 id id . 
B . Z a b a l a ; 35 id id. 
F . G , de los R í o s : 9 id' id. 
B . G e l i : 12 id id. 
L a r r e a y C o : 30 íd id . 
J . S . G ó m e z y Co : 24 id id. 
F . M a s e d a : 2 id id. 
J . A lvarez y C o : 80 id Id , 
N . L ó p e z : 15 id id. 
S . de A r r i b a : 230 id' id. 
V . M . : SO id id. 
S n a r e s T . y C o : 4.137 b a r r a s . 
C . M . Nacional : 1,339 c a j a s h o j a l a t a s 
M A N I F I E S T O 801..—Vapor i n g l é s O R -
B I T A , c a p i t á n Cuming . procedente de 
V a l p a r a í s o y e s c a l a , consignado a D u s -
s a q y C o : 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 802 .—Vapor a m e r i c a n o 
M I A M I , c a p i t á n P h e l a n , procedente de 
K e y West , cons ignado a R . L . B r a n -
n e n . 
E n lastre . 
M A N I F I E S T O 803.—Vapor noruego 
N I C O L A S C U N E O , c a p i t á n J u s t , proce-
dente de New Y'ork, consignado a L y k e s 
B r o a . 
L ó n e z Pereda, y C o : 1.000 sacos cebo-
l las 5 907 b a r r i l e s papas . (390 menos.) 
A'. A r m a n d é h ü o : 106 id id'. 
1) L ó p e z : 1 atado al fombras . ' 
J . " A . P a l a c i o s y C o : 1 bulto ropa, 1 
i at^do frazadas . 
A A . ; 2 bul tos c a m a s , 1 atado acce-
BoHos'. 1 atado, G bultos gomas, 2 b u l -
, to5! pece^ori^s. 
jvjA'VIFIEST1"» 804 .—Vapor a m e r i c a n o 
J . R . P A R R O T T , c a p i t á n P h e l a n , pro-
cedente de K e y W e s t , consignado a R . 
L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d ' e H i j o : 405 c a j a s huevos, 
1,153 huaca l e s uvas . 
A r m o u r y C o : 9,072 ki los puerco, 5 b a -
rr i l e s J a m ó n , 25 id , 10 cajas s a l c h i c h a s , 
1 ca^a efectos. 
M . G a r c í a ; 1,050 huacales uvas, 
F . ' B o w m a n : 400 ca jas huevos. 
A , Reboredo: 907 c a j a s peras , 1,000 
h u a c a l e s u v a s . 
G a r c í a y H e r m a n o : 3,987 gal l inas , 
N . . Q u i r o g a : 579 cajas huevos. 
Swif t C o m p a n y : 1 b a r r i l beef, 10013 
pmaivo, 2 c a j a s J a b ó n . 
M I S C E L A N E A S : 
A . Hioyos; 2 autos, 0 bul tos aceso-
r lo s . 
Coy .p . N a c i o n a l de Comerc io : 1 l i d id , 
2 a u t o s , 
W , A , Campbe l l 6 id, 24 bultos acce-
sorios. 
L a n g a y C'o: 10 Id Id, 0 autos . 
V . G . Mendoza : 272 bultos maquinar la . 
S i n c l a i r Cuban O i l : 3,824 ladr i l los . 
C u b a n T r a d i n g : 200 r a í l e s . 
B r o u w e r s y C o 10 autos, 10 bultos a c -
cesorios. 
.T. U l l o a y C o : 24 bultos accesorios 
F . C . R o b i n s C o n : 2 id Id, 2 autos 
M A N I F I E S T O 8 0 5 . - V a p o r americano 
C . A . F L A G G , c a p i t á n . Joen, proceden-
te ci'e Newport New en 0 d í a s , con 3,299 
toneladas , cons ignado a l a A u x i l i a r Ma-
r í t i m a . 
A u x i l i a r M a r í t i m a ; 3,557 tone ladas car-
b ó n . 
M A N I F I E S T O 800 - V a p o r a m e r i c a n o 
H . M . F L A G L E R , c a p i t á n W h i t e , pro-
cedente de K e y W e s t , consignado a R . 
L . B r a n n e n . 
B a r r a 1116 Maciá y Q: 300 sacos h a r i n a . 
M I S C E L A N E A S : 
C . N . de Comerc io : 5 autos, 7 bultos 
accesorios. 
P . R o b i n s y C o : 2 id id, 2 autos. 
G . P e t r o c c i o n e : 2 id ,11 bultos a c c e -
sorios. 
•T. U l l o a y o: 21 id Id , 4 autos. 
K r o u w e r s y C o ; 8 id , 10 bultos acce-
sorios. / 
W . A . C a m p b e l l : 415 Id id'. 
.T. Z. H o r t e r : 492 bul tos m a q u i n a r i a . 
A . M . Puente y C o ; 20 000 ladr i l los . 
G e n e r a l M . T r a d i n g : 12,00 i d id. 
E l l i s B r o s ; 1,110 id id . 
N . V i l l a l o b o s : 12 500 id Id. 
E s p e r a n z a : 1,224 tubos. 
S tandard P r o d u c t : 99 r a í l e s . 
S a n C r i s t ó b a l : 16 b u l t o s maquinar ia . 
A lgodones : 130 Id id'. 
M i r a n d a : 1 carro. 
Cuban C e n t r a l : 6 Id. 
C u b a E . Supply y o: 120 bul tos acce-
sorios. 
V i c t o r i a : 1 locomotora, 
E . G ó m e z : 8,070 p e z a s madera . 
M A N I F I E S T O 807.—Vapor a m e r i c a n o 
B O V C O B B , c a p i t á n H a l l , procedente de 
K e y West , consignado a R . L , B r a n n e n . 
L u a c e s L a n t a r ó n y C o : 5 c a j a s pes -
cado, 
M , Robaina , ; 4 toros. 
M A N I F I E S T O SOS, - V a p o r i n g l é s 
H A R P B R L Y ' , c a p i t á n R e e s , procedente 
de Galves ton , cons ignado a H . P i ñ a n -
go de L a r a . 
Con carga en t r á n s i t o , 
M A N I F I E S T O 809, — V a p o r f r a n c é s 
F L A N D R E , c a p i t á n A r n a u d , procedente 
de Naza ire y esca la , consignado a E . 
^ M A N I F I E S t O 810.—Vapor a m e r i c a n o 
L A K B GODNBY", c a p i t á n Gegg, P r o c e -
dente de .Tacksonville, cons ignado a W i l -
ford Boyd< 
V I V E R E S ; 
P . L o r e n z o : 500 sacos afrecho. 
Otero v C o : 1.000 id id. 
R , P a l a c i o s y C o : 300 id id. 
B . F e r n á n d e z y C o : 300 id' Id . 
B e i s y C o : 350 id id. 
K. S u s t a c h a y C n ; 300 Id m a í z . 
L l a m a s v R u i z ; 50 sacos m a í z . 
S , Oriosolo y C o : 300 id id . 
A l m a y d a H n o : 250 sacos h a r i n a , 750 
Idem í d e m . . _aJ , i 
B e i s y C o : 1,050 sacos m a í z , 500 id 
afrecho. 
R . P a l a c i o s y C o ; 1,200 Id id. 
M . B a r r e r a s y C o : 000 id id. 
Otero y o: 300 sacos m a í z , 6C0 iü a fre -
cho. 
E . S u s t a c h a y C o : 600 id id. 
M I S C E L A N E A S ; 
P i B o x ; 1 h u a c a l acero , 1 id Id. 
A m i l a n o y C o : 1,000 sacos yeso, 
auto. 
B r o u w e r s v o; 20 autos. 
B . D . P a r k : 1 bulto efectos. 
M . G a r c í a ; 204 tambores v a c í o s , . , 
E , B u y o s : 200 b a r r i l e s res ina . 
S . A . N o b l e t t ; 1 piano-
J . C a b r a l a s ; 4 ca 'as calzado. 
Quera l t H n o : 7 id id , 
.T. R i v e r o : 1 id id. 
M a r t m e z y L ó p e z : 7 c a j a s tejidos, 
A . F ú : 1 id id. 
D u r á n y C o ; 3 id id . 
Camnos y D legnez ; 1 id' Id. 
P . R o d r í g u e z y C o ; 2 id id. 
I r a v e d r a H n o : l id id. 
L a m n f í o y C o : 3 id id. 
E . G o n r á l e z ; 4 id calzado. 
A . R o d r í g u e z ; 220 bultos neveras . 
M , D í a z ; 1.350 tubos. 
.Toarlst l y L a n z a crnrta; 1,350 id . 
Cruse l l aa y C o : 200 barr i l e s r e s i n a . 
N . M . ; 738 r a í l e s , 1476 barras . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R Í V E R O 
A B O G A D O S 
A f t d a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a a a . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A i D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
De la Quinta de Dependientes . ClrugTa | c i r u l a n o l a A s o c i a c i ó n de Depen-
en general . E n f e r m e d a d e s de la piel , d i e n t o ^ E s ^ 
y enfermedades v e n é r e a s . C o n s o l t a a . Monte, 400. l u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
De 12 a 2. D o m i c i l i o : C o r r e a , &4. T e l é -
fono I-251& 
35061 5 oc 
C o n s u l t a s de 3 a 4 p. m í»3-0. Z a n j a , nfl-
merr^ 112, bajos. T e l é f o n o A-42«5. 
37592 o 31 oc 
Úr, T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
T e s t a m e n t a r l a s y IjiyomrtV.. 
M A N Z A N A . O B GOMJB2, SOS 
T e l é f o n o A-01á2. 
C 530? 
Apartado H -
nd 30 l n 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R E I E T A 
A B O G A D O S 
E D I F I C I O Q U I Ñ O N E S T E L E F . A-3089. 
H A B A N A 
37990 7 dic-
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro A s f i r i a n o . Medicina 
sn general . Co-nsu lUs d i a r l a s (2 » 4). 
S ir tudes , 39, a l tos . D o m i c i l i o : iratcocl-
nln. 2 T e l é f o n o 1-1197 
37972 31 oc 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . Jefe de l a 
C l í n i c a de P a r t o s de ía F a c u l t a d de 
Medic ina. C o n s u l t a s ; L u n e s y V i e r n e s , 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domic i l io , cal le 15. 
entre J y K . Vedado. T e l é f o n o F-1802, 
33852 7 en 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s , Martes . J u e v e s y 
S á b a d o s de 1 a 3. L a g u n a s , 46, eisquln* a 
Perseveranc ia . T e l é f o n o A-4465. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S lnoc i t i s C r ó n i c a 
del M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s t e s i a 
por el gas. H o r a f i j a a l paciente. C o n -
sulado. 20. T e l é f o n o A-4021 
87774 31 00 
O C U L I S T A S 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medic ina i n t e r n a en g e n e r a l ; con es-
pec ia l idad enfermedades de Ipb v í a s d i -
ges t ivas y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i ó n . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D B L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
E s p e c i a l i s t a de enfermedades s ecre ta s 
que se curg.n en 12 díí^s. C o n s u l t a s : c a -
lle C o r r e a . 29, J e s lis del M o n t « ; da 2 
rt 4. T e l é f o n o I-209O. 
Ñ T g O M E Z D E R O S A S 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres $2 a l mes . de 13 
T Í f é f o í o ^ A - ^ f 2 a ^ ^ ^oms, 
37877 7 n 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 228 y 229. T e l é f o n o 
A-8316. _ 
82343 «0 81>-
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
H A B A N A Y C A t t D K N A S 
H a b k n a . Ahogados; docteres f n r ^ 0 
G o n z á l e z Ber .ard y Jo*t ^ G ? S f ^ 
Chegoyen. Ed i f i c io R u i z . O'ReiUy jr H a -
bana. C á r d e n a s : doctores Alfredo Gon-
z á l e z B e n a r d y F r a n c i s c o J . L a r r t e a l a -
borde, 27. - • - k 
C 3388 t p 3 S aD 
L Ü T P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado y Notar io . A m a r g u r a , \S2. De -
partamento . 611. T e l é f o n o A-2278, 
34C16 30 a 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
35605 
• í^ í^?11611*03 especia les p a r a l a O B E - j c i r u g í a y partos. T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
V D A D , el E N F L A Q U E C I M I E N T O y e l | ( e s t ó m a g o , h í g a d o . rlfiCn, etc . ) , e n f e r m e -
A R T R I T I S M O . De 1 y media a 3. S a n 1 dados de s e ñ o r a s . Inyecc iones en ser ia 
Miguel , 73. G r a t i s p a r a personas pobres 
j o s s á b a d o s de 3 a 4. 
34450 11 <>«. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del H o s p i t a l N ú m e r o Une. 'Egpec lu l l s ta 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades ve-
n é r e a s . CistrfScopia, c a t e r l s m o d j los 
u r é t e r e s y e x a m e n del r l S ó n por lus R a -
y o » S. Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . Con-
su l tas de 13 a 12 a. m , y de 3 a ? o m 
en l a caUa ó e Cuba , n ú m e r o 69 
34153 30 8 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
nodrizas . C o n s u l t a s : cíe 1 a 3. C o n s n -
la( ! í ) '^128' entre V i r t u d e s y A n i m a s , 
C 7262 30 4 • 
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
M é d i c o c i r u j a n o . D e l a F a c u l t a d de Co-
i u m b i a en New Y o r k . A l u m n o de los H o s -
pitales de New Y o r k . Medic ina G e n e r a l 
y E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . C o n s u l a -
do 80. D e 10 a 12, T e l é f o n o P 5407 y 
A 9968. 
C 7083 
del 914 p a r a l a s í füNs , D e 2 a 4. E m -
pedrado. 52. 





D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
C o m P r a v e n t a de f incas r ú s t i c a s . 
Representac iones l fgales . 
O f i c i n a : M a n z a n a de G ú m e z 200. xe 
l é f o n o A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartaao 
de Correos 2426. H a b a n a . 
p E a ^ G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L K . O „ . 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. A g u i a r . 71. 5o' p'.so. T e l « 0 * 0 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y de J a b m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. A m a r g u r a , I I . H a b a n a . C^bl« 
y T e l é g r a f o " G o ^ n t e . " T e l é f o n o A-2U5B. 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P Á G E S 
C I R U J A N O D K T-A Q V I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a e n genera l 
N ^ g ? ^ 4MÍrCmeediay v T Í S á ! 
144-5. JTeTéf?no M-2461. D o m i c i l i o : B a ñ o s . 
61. T e l é f o n o F-4483. 
T Í T m . L O P E Z P R A D E S 
irx**»̂  r ir -niano De l a s F a c u l t a d e s de 
MÍdri° ? ía H ^ a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a profes ional . Bnfermedaoes 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfei-m edades del C o r a z ó n . T u i m o n e s , 
iNerviosas, P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, los d í a s laborables. 
Sa iud . n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i tu lar por o p o s i c i ó n de fln-
fermedades Nerviosas y Mentales . Me-
dico de l H o s p i t a l "Cal ix to G a r c í a . " Me-
D r . L U I S H U G U E T 
D e regreso de s u v ia je a E u r o p a se ofre-
ce nuevamente a s u s c l ientes . C l í n i c a de 
C i r u g í a y P a r t o s , C a l z a d a , n ú m e r o 64, 
Vedado, T e l é f o n o F-1346. D e 1 a 3. 
33937 8 oc 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del Sanator io D e s v e r n i n e - A l b o . 
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s de l pecho. 
T r a t a m i e n t o de los c a s o s i n c i p i e n t e s y 
avanzados de tubercu los i s pu lmonar . C o n -
su l tas y gest iones de s a n a t o r i o : de 2 
a 4. S a n N i e b l á s , 27. T e l é f o n o M-1600. 
D r . G O N Z A L O E . A R O S T E G ü í 
C i r u j a n o del H o s p i t a l M u n i c i p a l y de 
E m e r g e n c i a s . C i r u g í a genera l . C o n s u l t a s 
de 2 a4. Aguacate , 27, e s q u i n a a E m -
pedrado. T e l é f o n o s A-4611. F-1549. 
C 7216 i n d 2 • 
" I g n a c i o b . p l a s e n c i a 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de Ra 
¡ud " L a B a l e a r , " C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o ü e c . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge 
n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r a c e r a l 
los pobres. E m p e d r a d o . 50. T e l é f o n o 
A-255S. 
D R . J O S E A L F O N S O 
S m J ^ ' r ^ í 1 1 * ^ 1 1 1 ^ ' I lar iz y oldos. C o n -
n a S ^ 1S2lzada del ^'onte. 386. de 12 
L % QT1<Iéf£n° M12330- S a n m z ¿ r o 7 26^ q Í U * 6- T e l é f o n o M-1846. ^ 
. 36125 23 oc. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
•r*fe de la C l í n i c a del doctor S a n t o » Vmr. 
m d l á d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : do 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do. 105. entro T e n i e n t e B e y y B r ^ o -
l n 28 n 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o 
d « 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d n s t r l a L 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos , 518 ." 
S a n L á z a r o , 2*4. A p a r t a d © 2 5 2 á T e l é f o -
no M-1555Í. 
33653 30 a 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos , $2 moneda oficial . L a b ó r a t e 
r io A n a l í t i c o del doctor E m l l i a n o D e l -
gado. S a l u d . 60, bajos. T e l é f o n o A.3e22. 
ve pract i can a n á l i s i s q u í m i c o s en ge* 
D r . J . G A R C I A R I O S 
C i r u j a n o y ocu l i s ta . C i r u g í a de abdomen. 
E s t ó m a g o . H í g a d o . Matr iz . O v a r l o s . A p é n -
dice, etc., etc. C i r u g í a y t ra tamiento d« 
l a s enfermedades de los ojos. R a y o s X 
y a l t a frecuencia . C o n s u l t a s :de 8 » 
d i c i a a I n t e r n a en general . E s p e c i a i ^ e n - 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. E g i d o . 1, p i 
t e : E n f e r m e d a d e s del S i s t e m a N e r v i o - . so 2o.. hay elevador. T e l é f o n o s A-4305 y 
so. L ú e s y _ E n í e r m e d a d e s oel Corazón . I A-1017. C l í n i c a de o p e r a c i o n e s : S a n F r a n -
cisco y A v e n i d a de A c o s t a . L a w t o n . V í -
bora. 
C o n s u l t a s : De 1 a 3. ($20). P r a d o , 20, 
a l tos . 
C 6442. 31d-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B Á S T Í 0 N Y 
Profe sor de l a E s c u e l a de Medicina. C i -
r u j a n o del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
A m i s t a d , 34, a l tos . T e l é f o n o A-4544. 
D r . L A G F 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s del 
peefco exclu^lvamt-niea. C o n s u l t a s : de 12 
a 2. B e r n a z a , 22. baTóa. 
s e ñ o r a s ntfioA de l a sangre , pecho 
tes y v iernes . L e a l t a d , 91-93, H a b a n a . 
T e l é f o n o A-W* 
32735 80 8 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n í ü c s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C h a c ó n , 31, cas i e squ ina a Aguacats . T e -
lé fono A-2554. 
D r a . M A R Í A G 0 V I N D E P E R E Z " 
Medic ina y Cirug»* de la P a c u i r ^ a ae í a 
H a b a n a y p r á r í l c a s de Par íh . B s o e c i a -
H s t a en enfermedades de c e ñ o r a * y p a r -
tos. C o n s u l t a s de 9 a 11 a ^ , y é» 1 
a 3 p rn. S a n j a , 32 y meaib . 
37501 31 oc 
D Í T f E L I P E G A R C I A C A L Z A R E S 
Profesor de la Univers idad . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s Secre tas y do l a Pie l . 
R e i n a . 97, (altos C o n s u l t a s ; Lurres, 
m i é r c o l e s y vlerwes. do 3 a 5. No hace 
vi.sitaí: a domicil io. ' 
O 12060 90 d 30 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D Í A N 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p e n -
d ic i t i s e hidrocele s in o p e r a c i ó n , este-
r i l idad impotencia . C o n s a - t a s , de 2 a 
4 L u n e s , m i é r c o l e s y v iernes . L a m p a -
r i l l a 70. T e l é f o n o A-8403. 
32308 26 s. 
E n f e r m e d a d e s « e c r e t a s , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia les ; s i n e m p l e a r inyecc iones m e r -
cur ia le s , do S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , e tc . ; 
cura r a d i c a l y r á p i d a . D « 1 a 4. No 
vis i to a domicilio. Monte. 125, e s q u i n a a 
Ar.geles . Se dan h o r a s e3*«»-*'*les. 
C 9076 l n 28 d 
C A L U S T A S 
A.-0S78. O B I S P O , 100. 
A L F A R 0 E H I J O 
Q u i r o p e d i s t a s de los Centros C a n a r i o . 
Dependientes , Sociedad de B e p ó r t e r f i . 
H o r a s en e l recibo. P a r a p a r t i c u l a r e s : 
i1"'' de 2 a 5. D o m i n g o s : de 8 
a 12. P a s o a domici l io . C u r a m o s r a d i c a l -
mente en e l acto su dolor. E n e l acto 
s i n c u c h i l l a , s i n pel igro n i dolor, e n l á 
c a s a hay var ios t e l é f o n o s m á s . 
37383 2 n 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
E s p e c i a l l s ta en enf ? i r a e d a d e s de l pecho. * 
Ins t i tu to de Bad lo log la y E l e c t r i c i d a d 
Médica . E x - i n t e r n o dej Sanator io de New 
Y o r k y ex^director de l Sanator io " L * . 
E s p e r a n z a . " R e i n s . 127; de J a 4 p. m-
T e l é f o n o s 1-2342 y A-25PS. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba , con t í t u l o univers i tar io . 
E n el despacho, $1. A domici l io , prec i f 
s e g ú n d is tancias . Neptuno. 5. T e l é f o a « 
A-3817. Manicure . Masajes . 
D r . J . D I Á G 0 
Afcccloi ies de l a s v í a s u r i n a r i a » . E n f e r -
m edades de l a s sefioTaa. E m p e d r a d o . 13. 
Dt3 2 a 4. ^ „ 
C 9277 á0d ,9 
D r . A L F R E D O G - D O M I N G U E Z 
flayos X . P ie l . E n f e r m e d a d e s Secretas . 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a inyecciones . De 
l a 3 p. m . T e l é f o n o A-5049. Prado , n ú -
mero 43. 
C Í k i ü U r o l ó g i c a d ü D r . V E N E R O 
S a n Miguel , 55, bajos, e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y F-1354. T r a -
t a m i e n t o de l a s enfermedades geni ta les 
>- u r i n a r i a s del h o m b r e T l a m u j e r . E x a -
m e n directo de l a vej iga , r í ñ o n e s , etc. 
R a y e s X. Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r í 
ñ a s , sangre . Se hacen v a c u n a * y b« a p l l 
H a traaaldütwo bu domic i l io y consul ta 
a Perseveranc ia , n ú m e r o 32, altos. T e -
•, , . 4 ^ r u n i o n M é d i c a de la I n l - l é f o n o M-2871. C o n s u l t a s todos los d í a s 
C a t e d r á t i c o de C y ^ a 5 l e ^ ^ hábi fe f de 2 a 4 p. m . Medic ina In terna 
vers ldad de. l a _ i Y ^ ^ i o n e s del c^ can nuevos e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a s á n . 
S a E s p e c i a l m e n t e afecxiones oei c^ mones . P a r t o s y enfermedades da n i - : C o n s a l t a s de 7 y m e d i a a 8 y m e d i a y 
*ón. C o n s u l t a s de 1 a 4. s a n anguei. 00. ^ j de 4 y media a 6. 
T e l é f o n o A-93S0. •n* o u 
C 5650 31d 2 J1 
F . S U A R E Z 
Q a l r o p e d l s t a del "Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado en I l l i n o i s College, Chicago. C o n -
sul tas y operaciones, M a n z a n a de Gó-
mez, D e p a r t a m e n t o 203. PiS", lo. De S 
a U y do 1 a 6. T e l é f o n o A-691&, 
55755 30 • 
D r . E M I L I O J A N E 
43. altos. T e l é f o n o s 1-2583 y A-220? 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e í i de lo P i e l y S e ñ o r i s . ) 
Se ha trasladado' a V i r t u d e s , 143 y m e -
D r . R 0 1 E L I N 
r m e d a d e s ^ t r e t a s . C u -
s i s t e m a H o d e r n í s i m o . 
4 Pobt 4<t grat is . C a -
ñ e " de J e s ú s M a r í a . 91. T e l é f o n o A-1332. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D J B R U I Z 
¿ Í ^ L . ¡ r i l f l d - l h a New vor i ' dk>,"aU08r Consultas: de 2 a 6. TeléfG-De los hospitales de Bíiaa 'na. ^ew lorn , nn 4.uíVW . i-icv* k v, 1 ja . ' . (.o/vi 
, v ^ M e r c e d e s " E s p e c i a l i s t a . enfermeda- no 
I des secretas E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
1 "iVto' ícóplcos . E x a m e n del r i ñ o n por los 
1 Rayos T inyecc iones del 606 y 914. R e i -
n a 55 bajos. D e 1 P. m a 3. Telefono , 
A-9051. 
C 8828 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrí t lsmo. 
niel (eczema, barros, etc.), reumatismo-
diabetes 'dispepsias hipercorhidria. m-
terecolitis. jaquecas, neuralgias, nenras-
Inia hUterismO. parális is y demfs en̂  
fermedades nerviosas Consultas: ae 3 a 
5 Bsivbar 162 antiguo, bajos. No hace 
risitas a d o ^ ^ l i o -
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U Í 
80 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
E n f ermedades de los n i ñ o s . R a y o s X. y 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a . C o n s u l t a s : de 1 a 
4. A g u i l a n ú m e r o 98. T e l é f o n o A-1715. 
35305 :_.0<1'_ 
j K M I G U E L V Í E T A 
; H o m e ó p a t a . Kepeclallsta en er . 'ermcda-
des del estómago e in tes t inos y s e c r e - i i a -i 1 
tas . C o n s u l t a s de 2 a 4. d a r l o s H I . ¿09 | c C371 
M é d l c c do la C a s a de Benef icenc ia v Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades d i los n i ñ o s . M é d i c a y Quirt irg i -
c a s C o n s u l t a s : D e 12 a 2, Líneü- «nfre 
F y G , ' Vedado, T e l é f o n o J T - í j ^ . . 
' ~ D r r A . R A M O S " M A R T Í Ñ o S ^ 
De las F a c u l t a d e s de Barce lona .v Llá-
b a n a Medic ina y C i r u g í a en general . 
P i e l s a n g r e y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
tas- ' de 12 a 2 p. m. A n i m a s . 19, a l t e s . 
T e l é f o n o A-1066. C 1204 30d 3 f 
D r . P E D R O A . R 0 S C H 
Medic ina y C i r u g í a . Con preferenc ia p a l -
tos enfermedades de n i ñ o s , del pecho y 
sangre Consul tas de 2 a 4. Jesf is María . 
U 4 nltos- T e l é f o n o A ^ S ? . 
34152 30 8 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : T r a t a m i e n t o cura t ivo do la 
car ie de los D i e n t e s en todas s u s faces, 
é n una a t res ses iones. H o r a f i ja a ca -
G I R O S D E L E T R A S 
r ^ I c E a s T c T 
S. JEN C 
A m a r g u r a , N ú m , 3 4 
H a c e n pagos por ei cable y girafi l e t ras 
a cor ta y larga v i s t a sobre N í v r Y o r k . 
L o n d r e s , P a r í s y so^re todas las capi -
tales y pueblos de E s p a ñ a \\ i s l a s B a -
leares y C a n a r i a s . Agentes do l a C o m -
p a ñ í a «w Seguros contra I n í e n d i o s "Ro« 
y a l . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y ' ( $ . 
H a c « n pagos por cable, g i r a n l e t r a i a 
corta y l a r g a v i s ta y dan carxas d-o cré -
dito sobre Londres . P a r í s . Madrid, B a r -
celona. New York , New Orleans . F i l a -
delf ia. y d e m á s Capi ta l e s y c iudades 
da los E s t a d o s Unidos , M é j i c o y E u r o -
pa, a s í como sobre todos los pueblos da 
E s p a ñ a y sus pertenencias . Se recibes 
d e p ó s i t o s en cuenta corriente . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
C u b a y 
S6048 
Mura l la , a l tos . 
23 oc 
da c l iente . C o n s u l t a s de 8 a. m. a 5 p. m. L a s t enemos en nues tra b ó v e d a conf . 
t r u í d a s con todos los adelantos moder 
nos y las a lqu i lamos para g u a r d a r va 
lores d e v t o d a s c la se s bajo l a prop ia 
c i í é t o d i a « e los interesados . B n e a t » 
oficina d a r e m o s todos los deta l ies «ju» 
se d » s e e n . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a tras ladado su gabinete d e n t a l a los 
a l tos del edificio de P r a n k Robins . De -
partamento , 511. T e l é f o n o A-8373. E m p a s -
tes Invis ib les , nuevos procedimientos en 
puentes y dentad-aras postizas. C u r a c i ú n 
de la piorrea. T u r n o s a hora f i ja . C o n -
s u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y media . 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
B A N Q U E R O S 
t 8381 l a 0 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
J8. A g u i a r , 108; esquina a A m a r g u r ^ . 
Hacen pagos por e l c a b i . , f a c i l i t a n car -
tas de c r é d i t o y g i r a n letras a c o r t a y 
C i r u j a n o Dent i s ta . C'^nsuí tas de 10 a W larga v i s ta . Hacen pagos por cable gf. 
v de 2 a 5. Especialidaf1 en e l t r a t a - ran l e tras a corta y l a r g a v i s ta sobre 
m i e n t o de l a s enxermedades de las m todas l a s cap i ta le s y ciudades i m p o r -
cias. ( P i o r r e a a lveolar) previo e x a m e n tantes de los Es tados Unidos. Méj i co ; 
r a d i o g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o H o r a t l j s E u r o p a , a s í como sobre todos los pue 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o e intes t inos . p a r a cada cl iente. Precio' por c o n s u l t a . b l o V d ñ E s p a ñ a " Dan c a r t a s de c r é d i t o 
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Harr.burgo. Madr id y Barce lona . 
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UNICOS IRPORTADORES: 
S á n c h e z , S o I a a a y C a . s 
O f í d o s é 4 . 
Faltan tres días si no saco mal, co-, 
mo de costumbre, la cuenta. 
Bl día 12 solemnizaremos la Fiesta 
de la Raza. 
Naturalmente, a fuer de racistas de-
bemos entusiasmarnos y debemos 
acordarnos de Colón, de los Reyes 
Católicos, de Magallanes, de, en fla, 
todos los que contribuyeron al des-
cugrimiento y demás. 
¡Han pasado siglos desde aquello 
del descubrimiento! 
Después de llevado a efecto, y des-
pués de mover a un tiempo la cruz y 
la espada sin duda por aquello de 
que a Dios rogando y con el mazoj 
dando; después de dominar y conse-
guir que el sol, ese señor que pica] 
una barbaridad, picara continuamen-1 
te en todo territorio español; des-l 
pués de ver como las cañas se torna-
rán lanzas después de ver, previos 
sendos cocotazos familiares, como 
era llegada la época de emancipación, 
la mayor edad de un puñado de hijas; 
después de todo lo dicho,, seguimos 
amándonos, queriéndonos mucho y, 
cual si fuéramos relojes de repetición 
repitiendo año tras año y día tras día, i 
en prosa, en verso, en canto llano y 
con música de todos los géneros ha-
bidos y por haber, que.. , nos quere-
mos mucho. 
Bueno. Por mi parte es verdad. T 
por lo mismo, me sonrío ante la pró-
xima e inmediata fiesta de la Raza, 
día de holganza hispano-americana y 
día de discursos, poesías, ^humo y 
salvas. . . 
Orador hay que lleva más de un 
mes "improvisando" el brindis que 
forzosamente tendrá que "reventar" 
a los comensales del banquete con 
qife tal o cual sociedad completamen-
te dispuesta a apretar los lazos, cele-
brará la fiesta. 
Y poeta que ídem de' idem. 
Por que ¿se concibe )a celebración 
sin repetir en prosa y en /eróo eso 
de que "esta, 6 la otra, hospUslaria 
República que, llegada que fué a la 
mayor edad se emancipó como ora ló-
gico, es digna hija de i i progenltora/í 
No; no se ccrcibe. 
Como tampoco se concibe que de-
Jemos en paz a los Reyes Católicos, y 
repitamos que Isabel, como cualquier 
Isabelilla plebeya, fué a casa del em-
peñista y dejó en prenda sus joyas 
que no valían la mitad de las que usa 
hoy, para andar por casa, cualquier 
cupletista mundial. 
A estas horas los diccionarios, más 
o menos enciclopédicos, sufiren el 
gran asalto. 
Hay que buscar datos, hay que sa-
ber quién fué el descubridor de eso, 
lo otro y lo de más allá; hay que ave-
riguar si Colón fué gallego o genovés, 
y si fué el tercer o cuarto descubri-
dor de América, por que ahora resul-
ta que fueron muchos en poner en 
ella sus pecadoras manos, lo menos 
tres (descubridores, ¿eh no manos) 
antes de Colón; hay que protestar 
de que Américo Vespucio diera nom-
bre al continente que debiera llamar-
se Colombia y no América; hay que 
anotar todo eso, hilvanar un gran dis-
curso o, si a mano viene, una oda; 
dar un tirón más a esos lazos que 
tanto estrechan a la mamá y a las hi-
jas, honrando con ello a la raza siem-
pre soñadora, y quedarse tan frescos. 
Por fortuna on esta presente oca-
sión no tenemos por aquí ningún 
"peregrino de la idea"; estamos "los 
del patio'' solamente. 
Y ello es de celebrarse por que nos 
conocemos. 
Mientras oradores y poetas impro-
visan; mientras tenderos miden varas 
de tela rojo-gualdas y azul y blanco; 
mientras los fonderos preparan "mc-
nuses" suculentos, y afinan los Ins-
trumentos los profesores que forman 
cuartetos y quintetos de fama, y jar-
dineros expertos preparan flores y 
follajes que sirvan dé marco a tanta 
celebración, se nos ocurre preguntar 
a unos cuantos racistas prosaicos y 
materialistas. 
—Porque, por ejemplo, el Banco de 
tEJspaña no establece sucursales en 
todas las repúblicas hispano-america-
nas, y por qué en éstas y en España 
no se fomentan grandes compañías 
navieras, y por qué en vez de versos 
y discursos y lirismos no se piensa en 
aranceles e intercambios, cosas todas 
que son la verdadera "madre de los 
tomates" y no los cantos a la religión, 
idioma, costumbres, carácter y todo 
lo que no debemos "intercambiar" lí-
ricamente los hlspano-americanos y 
los españoles, por que ello es com 
pletamente nuestro, de todos en fin? 
A h . . . perdemos el tiempo los racls 
tas prosáicos y materialistas. No nos 
damos cuenta de que con dos o tres 
"peregrimos de la idea", y con unos 
cuantos ¡Ah, señores! o bien, en ver-. 
so . . . "(El sol del trópico, el cielo 
azul...\"' hacemos verdadera patria, 
ampliamos el radio hispano-america-
no 
Enrlqne COLL. 
S u P o r v e n i r 
Está, asegurado si compra los 
billetes de la lotería ea 
L a P r o v i d e n c i a 
L a suerte ha hecho uh contrato 
vitalicio con la afortunada ca-
sa de 
V i c e n t e C a n t o 
Obispo 28, Tlf. A-6774. 
Los expendedores del interior 
encontrarán grandes ventajas 
comprando en esta Casa. 
O. 791G 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
>IN DISTURBIOS DIG:STIVOS 
^ El Desarrollo Físico de la 
Criatura sigue su curso normal 
criándola con 
Y a H a y (UCCMK MATKRNIXAOA) 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
''"iiiil"'11* 
H O L T R A H 
UNICOS RECEPTORES: 
ANTONIO PUENTE é HIJOS 
Oficios 28 (por Amargura) 
H A B A N A 
»NUHCtO CE TAOIA 
NE 0L06IA 
V E L I T A S 
W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica qqe en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que "son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. .n 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
importadores: 
A L O N S O Y C A . , S . e n O . 
Sucesores de Alonso, Menéndex ¡r Ca. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don José García y 
Piña. 
— E n Ciego de ^.vila, la señora 
Julia Ponce de León de Florido-
— E n Santiago de Cuba, la señora 
Luz Jústiz Palacios, viuda de Estén-
ger. 
¡A E N N I Q U E L . O R O Y P L A l 
MARCA REGISTRADA ^ 
^ A S E X A C T O 
Y MAS F U E R T E 
q u e UN ^ S J ^ N ] 
L O H S N G R I N 
P A L A C E . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r e z y P 
MURALUAy EGIOO-TELEFONO A 1 7 9 7 - HABANA 
. AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
cognac JULES R O B I H s C ^ I S l p 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : ttARQUETTEy R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a 
Un compadre listo 
El cura de un pueblo 
de Pinar del Rio 
comprar quiso un auto 
de color sombrío. 
Y a un compadre suyo 
alias "mejicano" 
su flamante harina 
le puso en la mano. 
Quiero un Ford, le dijo; 
ve a la Capital 
lo compras y al punto 
puedes retomar. 
Pero el mejicano, 
con mala intención, 
al ver en su mano 
tan buena ocasión, 
tomó el caminito 
de la Capital, 
se compró un pasajt 
y se fué a pasear 
pues la bella España 
quiere contemplar. 
El buen cura ahora 
llora la traición 
y su pena llora 
con grande aflicción. 
Valiente compadre, 
di jome anteayer. 
Y así suspirando 
íbase empujando 
tazas de Basuer. 
